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V O R W O R T D E S H E R A U S G E B E R S 
Das Handwörterbuch der Produktionswirtschaft (HWProd) verfolgt das Ziel, die betriebswirtschaft-
lichen Probleme und Lösungskonzeptionen darzustellen, die bei innerbetrieblichen Leistungserstellun-
gen auftreten bzw. angewendet werden. Im Rahmen der Enzyklopädie der Betriebswirtschaftslehre ist es 
auf die betrieblichen Teilfunktionen der Produktion hin ausgerichtet, und zwar unter wirtschaftlichen 
Aspekten. Fragen der Beschaffung, der Materialwirtschaft und des innerbetrieblichen Transportwesens 
(Logistik) deckt als integrative Teile die Produktionswirtschaft mit ab. 
In 199 Beiträgen aus der Feder der für die Teilprobleme jeweils fachlich kompetenten Autoren 
spiegelt sich in diesem Band der gegenwärtige Stand produktionswirtschaftlicher Erkenntnis unter 
Einbezug der wirtschaftlich bedeutsamen sozial- und ingenieurwissenschaftlichen Zusammenhänge wi-
der. Der Hauptorientierung der Betriebswirtschaftslehre während der letzten Jahrzehnte folgend liegt 
sein Schwergewicht auf dem - in seinen vielfältigen Erscheinungsformen heterogenen - Bereich der 
Produktion, und zwar so, wie diese sich in industriellen Betrieben vollzieht. Neuere Ansätze betriebs-
wirtschaftlicher Forschung und Lehre, die diesen Rahmen auszuweiten und zu wirtschaftszweigunab-
hängigen Aussagen über die Leistungserstellung (Produktion) zu gelangen versuchen, werden darüber 
hinaus durch spezielle Artikel über die Eigenarten der Produktion in verschiedenen Dienstleistungszwei-
gen und durch Orientierung verschiedener sach- und aufgabenspezifischer Beiträge auf diese generelle 
Sicht betrieblicher Produktionen hin abgedeckt. Darüber hinaus wurden in das Handwörterbuch auch 
Ausführungen zu Sachverhalten aufgenommen, die zu Grenzbereichen zwischen der Produktion und 
anderen betrieblichen Funktionen zählen. Diese Beiträge sollen es dem sich ausschließlich auf das 
Handwörterbuch der Produktionswirtschaft beschränkenden Benutzer der Enzyklopädie ermöglichen, 
sich über solche peripheren Sachverhalte zumindest überschläglich zu informieren. Bei der funktions-
orientierten Konzeption des Handwörterbuches wurde aber darauf geachtet, daß diese für produktions-
wirtschaftliche Aufgaben - wie z. B. Fragen der Organisation, des Rechnungswesens und der vielseiti-
gen Operations Research-Verfahren, aber auch solche der Absatz-, Finanz- und Personalwirtschaft - , 
nicht ausgesprochen typischen Darstellungen entsprechend kurz gehalten wurden. Eingehendere Infor-
mationen über sie bedürfen der Einsichtnahme in die ihnen jeweils entsprechenden anderen Spezial-
werke der Enzyklopädie. 
Mit dieser Konzeption wendet sich das Handwörterbuch der Produktionswirtschaft sowohl an Prak-
tiker als auch an Wissenschaftler und Studenten: Betriebswirten und Ingenieuren in der betrieblichen 
Praxis mag es eine Hilfe zur Lösung ihrer täglichen und auch ihrer längerfristig zu lösenden innerbe-
trieblichen Aufgaben bieten. Wissenschaftler, die sich außerhalb ihres engeren Arbeitsgebietes schnell 
einen Überblick über die wissenschaftlichen Erkenntnisse anderer Forschungsgebiete verschaffen wol-
len, soll es informieren und den Einstieg in diese Bereiche erleichtern. Den Studenten der Wirtschafts-
wissenschaften werden die Beiträge den Zugang zu den sie interessierenden Detailfragen der Produk-
tionswirtschaftslehre öffnen und insofern Hilfestellung bei ihren wissenschaftlichen Arbeiten sein. 
Die in den einzelnen Beiträgen angesprochenen Sachverhalte sind nur selten isolierenden Betrach-
tungsweisen zugänglich; sie müssen fast immer im Zusammenhang des gesamten produktionswirt-
schaftlichen Systems gesehen werden. Deshalb finden sich außer den am Anfang eines jeden Beitrags 
angeführten angrenzenden Stichworten, und zwar in größerem Umfang, auch Querverweise im Text. 
Sie treten regelmäßig immer dann auf, wenn Aspekte angesprochen werden, die unter einem anderen 
Stichwort des Handwörterbuches ausführlicher erörtert werden. Diese als Hilfestellung für den Benut-
zer des Handwörterbuches der Produktionswirtschaft gedachte Maßnahme läßt zugleich die vielfältigen 
Interdependenzen hervortreten, die zwischen den verschiedenen Teilaspekten des Gesamtkomplexes der 
Produktionswirtschaft bestehen. Zur Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit enthält das Werk neben den 
textlich behandelten Stichworten noch (blinde) Hinweisworte. Diese repräsentieren an sich stichwort-
würdige Problembereiche, doch werden diese jeweils an anderen Stellen ausführlicher behandelt, und 
auf diese Stellen wird ebenda wiederum durch Querverweise aufmerksam gemacht. Ein bewußt aus-
führlich gehaltenes Sachregister, das u. a. auch den Zugang zu den oft anzutreffenden Synonyma 
ermöglichen soll, sowie das Namensregister dienen dem schnelleren Auffinden von Spezialaspekten. 
Die Entstehung des Handwörterbuches der Produktionswirtschaft bedurfte außer der Mitwirkung 
XI Vorwort des Herausgebers XII 
seiner zahlreichen Autoren, denen der Herausgeber für ihre Kooperationsbereitschaft und Einhaltung 
vielfältiger Restriktionen zu besonderem Dank verbunden ist, des oft selbstlosen Einsatzes seiner Mitar-
beiter am Seminar für Fertigungswirtschaft der Universität zu Köln. Schon in der Konzeptionsphase, 
insbesondere aber bei der technischen Durchführung der Redaktion und Druckvorbereitung und bei der 
Anfertigung der Register halfen sie in nicht unerheblichem Maße. Ihnen allen, besonders aber den mit 
der Herausgabe unmittelbar befaßten Herren Dr. ERIK M E U R E R , Dipl.-Kfm. W E R N E R KÜPPER und 
cand. rer. pol. RAINER K O L L M A N N sowie Fräulein Diplom-Bibliothekarin A N N E G R E T SCHMITZ, welche 
die Last der vielen Schreib- und Koordinationsarbeiten zu tragen hatte, gilt der besondere Dank des 
Herausgebers. 
Köln, im November 1979 WERNER KERN 
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Prof. Dr. JÜRGEN B L O E C H , Göttingen 
Standorte, innerbetriebliche 
Prof. Dr. W O L F G A N G D O M S C H K E und 
Dr. W O L F G A N G STAHL, Hamburg 
Steine- und Erden-Industrie, Produktion in der 
Dipl.-Volksw. JÜRGEN REITZIG, Frankfurt/Main 
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Prof. Dr.-Ing. H O R S T - H . G E R L A C H , Dortmund 
Technologietransfer 
Dr. H O R S T G E S C H K A , Frankfurt/Main 
Technologiewirkungsanalyse 
Prof. Dr. H A N S H . HINTERHUBER und 
Dr. T H O M A S KRITZLER, Innsbruck 
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Terminfeinplanung 
Dr.-Ing. W O L F G A N G JUNGHANNS, Nürtingen 
Termingrobplanung 
Dr. DIETMAR HESS-KINZER, Dortmund 
Terminplanung und ihre Hilfsmittel 
Prof. Dr. FRIEDRICH M E L L E R , Düsseldorf 
Textil- und Bekleidungsindustrie, Produktion in 
der 
Prof. Dr. R O L F KLINKE, Krefeld 
Transportsysteme 
Privatdozent Dr. T I M M G U D E H U S , Schwieber-
dingen 
Umweltschutz, Produktion und 
Prof. Dr. KARL-HEINRICH HANSMEYER, Köln 
Unfallverhütung 
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Verkehrsbetriebe, Produktion der 
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Verpackung 
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Versicherungsbetriebe(n), Produktion in 
Prof. Dr. DIETER FARNY, Köln 
Verwaltung, Produktion in der öffentlichen 
Prof. Dr. PETER E I C H H O R N , Nürnberg 
Vorbereitung der Produktion, dispositive 
Prof. Dr. H E L M U T W A G N E R , Münster 
Vorbereitung der Produktion, physische 
Prof. Dr. H E I N Z BERGNER, Mannheim 
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Prof. Dr. HANS-JOSEF BRINK, Freiburg 
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verfahren 
REFA-Ing. SIEGFRIED KIRCHNER, Darmstadt 
Vorschlagswesen, betriebliches 
Dr. N O R B E R T T H O M , Köln 
Warteschlangenmodelle 
Prof. Dr. KLAUS-PETER KISTNER, Bielefeld 
Werkssicherung 
Prof. Dr. A D O L F Z Y B O N , Köln 
Wertanalyse 
Prof. Dr. G Ü N T H E R SCFIANZ und Dipl.-
Kfm. JÜRGEN STANGE, Göttingen 
Wissen in der Produktion 
Prof. Dr. W A L D E M A R W I T T M A N N , Frankfurt/ 
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Zeichnungen, technische 
Dr. H A N S - J O S E F WEBER, Köln 
Zeitkomponenten, faktor- und auftragsbezogene 
Prof. Dr. W O L F G A N G H I L K E , Freiburg 
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Dr. H O R S T W I L D E M A N N , Köln 
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A. Auflage 
Abb. Abbildung(en) 
Abh. Abhandlung(en) 
Abs. Absatz 
Abt. Abteilung 
ABWL Allgemeine Betriebs-
wirtschaftslehre 
A D V Automatisierte Daten-
verarbeitung 
ähnl. ähnlich 
AET Arbeitswissenschaftli-
ches Erhebungsverfah-
ren zur Tätigkeitsana-
lyse 
AfA Absetzung für Abnut-
AFW zung 
Arbeitsausschuß für Fertigungswirtschaft 
der Deutschen Gesell-
schaft für Betriebswirt-
schaft, Hannover 
A G Aktiengesellschaft 
Anh. Anhang 
Anm. Anmerkung(en) 
a. o. außerordentlich 
Aufl. Auflage 
Ausg. Ausgabe(n) 
autor. autorisiert 
AWF Arbeitsgemeinschaft für 
wirtschaftliche Ferti-
gung e. V., Ff m 
AWV Ausschuß für wirt-
schaftliche Verwaltung 
in Wirtschaft und öf-
fentlicher Hand e. V., 
Eschborn 
BAB Betriebsabrechnungs-
bogen 
B A M Bundesanstalt für Mate-
rialprüfung, Berlin 
Bd. Band 
Bde. Bände 
BDI Bundesverband der 
Deutschen Industrie 
e. V., Köln 
Bearb. Bearbeiter, Bearbeitung 
bearb. bearbeitet 
Beih. Beiheft 
Ber. Bericht(e) 
betr. betreffend 
BIFOA Betriebswirtschaftliches 
Institut für Organisa-
tion und Automation, 
Köln 
Bl. Blatt, Blätter 
BMAS Bundesminister(ium) 
für Arbeit und Sozial-
ordnung 
BMBau Bundesminister(ium) 
für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau 
BMFT Bundesminister(ium) 
für Forschung und 
Technologie 
BR Bundesrepublik 
BVW Betriebliches Vor-
schlagswesen 
BWL Betriebswirtschaftslehre 
bwl. betriebs wirtschaftlich (e, 
-er, -es) 
bzw. beziehungsweise 
ca. circa 
C E R N Conseil Européen pour 
la Recherche Nucléaire, 
Genf 
c. p. ceteris paribus 
C P M Critical Path Method 
DDR Deutsche Demokrati-
sche Republik 
ders. derselbe 
DFG Deutsche Forschungsge-
meinschaft, Bonn-Bad 
Godesberg 
DFVLR Deutsche Forschungs-
und Versuchsanstalt für 
Luft- und Raumfahrt 
e. V. , Köln-Porz 
DGB Deutscher Gewerk-
schaftsbund 
dgl. dergleichen 
DGOR Deutsche Gesellschaft 
für Operations Rese-
arch 
d. h. das heißt 
D I H T Deutscher Industrie-
land Handelstag 
DIN/DIN Deutsches Institut für 
Normung/Deutsche In-
dustrie-Norm 
Diss. Dissertation 
div. diverse (-r, -s) 
dt. deutsch 
DV Datenverarbeitung 
durchges. durchgesehen 
ebd. ebenda 
econ. economic, economical 
Ed. Edition 
ed. edition, edited 
EDV Elektronische Datenver-
arbeitung 
EDVA Elektronische Datenver-
arbeitungsanlage 
EG Europäische Gemein-
schaft 
enth. enthaltend 
erg. ergänzt(e) 
Erg. h. Ergänzungsheft 
ersch. erscheint, erschienen 
erw. erweitert(e) 
etc. et cetera 
e. V. eingetragener Verein 
evtl. eventuell 
EVU Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen 
F. Folge 
f. (ff.) folgende Seite(n) 
f. für 
F&E Forschung und Ent-
wicklung 
Festg. Festgabe 
Festschr. Festschrift 
Forts. Fortsetzung 
G Giga-
g Gramm 
H . Heft 
h Stunde(n) 
gez. gezeichnet 
ggf •> ggfs. gegebenenfalls 
GuV Gewinn- und Verlust-
rechnung 
H . Heft 
Habilschr. Habilitationsschri ft 
Hb., Handb. Handbuch 
Hbd. Halbband 
Hrsg., Hg. Herausgeber 
hrsg., hg. herausgegeben 
Hw. Handwörterbuch 
i. a., i . allg. im allgemeinen 
IAO Internationale Arbeits-
organisation, Genf 
IBL Industriebetriebslehre 
IBM Internationale Büroma-
schinen Gesellschaft/In-
ternational Business 
Machines 
i. d. Fass. in der Fassung 
i. d. R. in der Regel 
i.e. S. in eigentlichen Sinn, im 
engeren Sinn 
Ifo Ifo-Institut für Wirt-
schaftsforschung e. V., 
München 
IHK Industrie- und Handels-
kammer 
IKR Industriekontenrahmen 
des Bundesverbandes 
der Deutschen Industrie 
i . L . innerbetriebliche Lei-
stungen 
ill. illustraviert, illustriert 
insbes. insbesondere 
intern. international 
i.S. im Sinne 
i. S. v. im Sinne von 
X X V 
i . w. S. im weiteren Sinne 
j Journal oder Joule 
jährl. jährlich 
Jb. Jahrbuch 
Jg. Jahrgang 
Jh. Jahrhundert 
k kilo-
kaufm. kaufmännisch (e, -er, 
-es) 
KfA Kernforschungsani age 
Jülich GmbH, Jülich 
Komm. Kommentator, Kom-
mentar 
Lfg. Lieferung 
LiP Lerngesetz der indu-
striellen Produktion 
Lit., lit. Literatur, literature 
lit. literarisch 
lt. laut 
M Mega-
m Meter 
m. a. W. mit anderen Worten 
max maximal, maximiere 
M E Mengeneinheit 
Mitarb. Mitarbeiter 
Min. Minuten 
min minimal, minimiere 
Mio. Millionen 
Mitw. Mitwirkung 
M M Multimomentverfahren 
M P M Metra-Potential-Me-
thode 
Mrd. Milliarden 
Ms. (Mss.) Manuskript(e) 
M T M Methods Time 
Measurement 
N Newton 
Nachr. Nachrichten 
N . F. Neue Folge 
NPT Netzplantechnik 
N . R. Neue Reihe 
Nr. Nummer 
N . S. new series, nouvelle 
série 
o. ä. oder ähnliche(s) 
OE Organisationseinheiten 
OECD Organization for Eco-
nomic Cooperation and 
Development 
o. g. oben genannt 
o.J. ohne Jahr 
o. 0 . ohne Ort 
OR Operations Research 
Org. Organisation 
Orig. Original 
o. V. ohne Verfasser 
p. a. per annum 
PDVA Prozeßdaten verarbei -
tungsanlage 
Verzeichnis der Abkürzungen 
PERT Program Evaluation 
and Review Technique 
PKW Personenkraftwagen 
Proc. Proceedings 
PTB Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt, Braun-
schweig 
R. Reihe 
Ref. Referat(e) 
Reg. Register 
Repr. Reprint 
rev. revidiert 
rd. rund 
REFA (ehemals: Reichsaus-
schuß, jetzt:) Verband 
für Arbeitsstudien e. V., 
Darmstadt 
RKW Rationalisierungs-Kura-
torium der Deutschen 
Wirtschaft e. V., Frank-
furt/M. 
s. a. siehe auch 
Samml. Sammlung 
sc. science, scientific 
s. d. siehe dort 
sec Sekunde 
Ser. Serie, series 
SKE Steinkohleneinheit (11 
SKE (7000 kcal) = 
29,3 • 109J) 
s. o. siehe oben 
soc. social, society 
sog. sogenanntere, -es) 
soz. sozial (e, -er, -es) 
Sp. Spalte(n) 
s. S. hingegen siehe Seiten(n) 
staatl. staatlich(e) 
s. u. siehe unten, siehe weiter 
Suppl. Supplement 
SVZ Systeme vorbestimmter 
Zeiten 
syst. systematisch 
T. Teil oder Titel (nach 
Sachzusammenhang) 
t Tonne(n) 
Tab. Tabelle(n) 
Taf. Tafel(n) 
T D M Tausend D M 
Tsd. Tausend 
TV Technologische Vorher-
sage 
u. und 
u. a. und andere, unter an-
derem 
u. ä. und ähnliche(s) 
u. a. m. und andere(s) mehr 
udgl. und dergleichen 
u. E. unseres Erachtens 
X X V I 
Ubers. Ubersetzer, Ubersetzung 
übers. übersetzt 
übertr. übertragen 
umgearb. umgearbeitet 
u. Mitw. v. unter Mitwirkung von 
Univ. Universität 
U N O United Nations Organi-
zation 
USA Vereinigte Staaten von 
Amerika 
usw. und so weiter 
u. U. unter Umständen 
V. von 
VDA Verband der 
Automobilindustrie 
e. V., Frankfurt/M. 
VDE Verband Deutscher 
Elektrotechniker e. V. , 
Frankfurt/M. 
V D M A Verein Deutscher Ma-
schinenbau-Anstalten 
e. V., Frankfurt/M. 
VDI Verein Deutscher Inge-
nieure, Düsseldorf 
VdTÜV Vereinigung der Techni-
schen Uberwachungs-
vereine e. V., Essen 
Verb. Verbindung, Verband 
verb. verbessert 
Verf. Verfasser 
verf. verfaßt 
Verl. Verlag 
veröff. veröffentlicht 
Verw. Verwaltung 
Verz. Verzeichnis 
verz. verzeichnet 
vgl. vergleiche 
v. H . vom(n) Hundert 
Vol., vol. volume 
v.T. vom Tausend 
VWL Volkswirtschaftslehre 
W Watt 
WF Work Factor 
Z. Zeitschrift 
z. B. zum Beispiel 
Zb. Zentralblatt 
ZE Zeiteinheiten 
Ziff. Ziffer(n) 
Zit. Zitat 
zit. zitieren 
z. T. zum Teil 
ZVEI Zentralverband der 
Elektrotechnischen In-
dustrie, Frankfurt/M. 
zzgl. zuzüglich 
z.Zt. zur Zeit 
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U N D R E C H T S I N S T I T U T I O N E N 
AktG Aktiengesetz 
A O Abgabenordnung 
AO/PR Anordnung zum Preis-
recht 
ArbG Arbeitsgericht 
Arch. Archiv 
ArbGG Arbeitsgerichtsgesetz 
Arb. R. Sie. Arbeitsrechtliche 
Sammlung 
ArbStätt. Arbeitsstätten-Verord-
V O nung 
AtG Atomgesetz 
Ausi. In- Auslandsinvestmentge-
vestmG setz 
Ausi. InvG Auslandsinvestitionsge-
setz 
A V G Angestelltenversiche-
rungsgesetz 
A Z O Arbeitszeitordnung 
BAG Bundesarbeitsgericht 
BDSG Bundesdatenschutzge-
setz 
BetrVG Betriebsverfassungsge-
(BVG) setz 
BFH Bundesfinanzhof 
BGB Bürgerliches Gesetz-
buch 
BGBl. Bundesgesetzblatt 
B G H Bundesgerichtshof 
BImSchG Bundesimmissions-
schutzgesetz 
BKA Bundeskartellamt 
BPersVG Bundespersonalvertre-
tungsgesetz 
BUrlG Bundesurlaubsgesetz 
BVerfG Bundesverfassungsge-
richt 
EG Europäische Gemein-
schaft (en) 
EigBG Eigenbetriebsgesetz 
En WG Energiewirtschaftsge-
setz 
EStDV Einkommensteuer- PatG Patentgesetz 
Durchführungsverord- RG Reichsgericht 
nung RGBl. Reichsgesetzblatt 
EStG Einkommensteuergesetz RGewO Reichsgewerbeordnung 
EStR Einkommensteuer- R G H Reichsgerichtshof 
Richtlinien RVO Reichsversicherungs-
FG Finanzgericht ordnung 
G Gesetz StGB Strafgesetzbuch 
GBäAS Gesetz für Betriebsärzte StVO Straßenverkehrsord-
und Fachkräfte für Ar- nung 
beitssicherheit StVZO Straßenverkehrszulas-
GebrMG Gebrauchsmustergesetz sungsordnung 
GenG Genossenschaftsgesetz TALuft Technische Anleitung 
GewO Gewerbeordnung Luft 
GG Grundgesetz TVB Tarifvertragsgesetz 
GTA Gesetz für technische UStG Umsatzsteuergesetz 
Arbeitsmittel U V N G Unfallversicherungs-
GWB Gesetz gegen Wettbe- Neuregelungsgesetz 
werbsbeschränkungen U W e n Unfallverhütungsvor-
HGB Handelsgesetzbuch schriften 
JArbSchG Jugendarbeitsschutzge- UWG Gesetz gegen den unlau-
setz teren Wettbewerb 
KostO Kostenordnung VersR Versicherungsrecht 
KSchG Kündigungsschutzge- V O Verordnung 
setz VOB Verdingungsordnung 
KWG Kreditwesengesetz für Bauleistungen 
LBO Landesbauordnung VOL Verdingungsordnung 
LG Landgericht für Leistungen - ausge-
LohnfortzG Lohnfortzahlungsgesetz nommen Bauleistungen 
LSÖ Leitsätze für die Preiser- VPöA Verordnung über die 
mittlung der Selbstko- Preise bei öffentlichen 
sten (1938) Aufträgen (1943) 
LSP Leitsätze für die Preiser- VPöA Verordnung über die 
mittlung aufgrund von Preise bei öffentlichen 
Selbstkosten (1953) Aufträgen (1953) 
MitbestG Mitbestimmungsgesetz VwGO Verwaltungsgerichts-
MuSchG Mutterschutzgesetz ordnung 
O G H Oberster Gerichtshof WStrG Wirtschaftsstrafgesetz 
OLG Oberlandesgericht W Z G Warenzeichengesetz 
OVG Oberverwaltungsgericht ZonRFG Gesetz zur Förderung 
OWiG Gesetz über Verord- des Zonenrandgebietes 
nungswidrigkeiten ZPO Zivilprozeßordnung 
H A N D W Ö R T E R B Ü C H E R , Z E I T S C H R I F T E N T I T E L U N D S O N S T I G E P E R I O D I S C H E 
P U B L I K A T I O N E N 
Acc. 
A c c R 
adi-nachr. 
Adv. Man. 
J 
AER 
AI 
AILE-Trans-
actions 
Al l . Stat. A 
Am. Soc. R 
Accountancy 
The Accounting Review 
adl-nachrichten (seit 
1977: adl-nachrichten/ 
Online) 
Advanced Management 
Journal 
American Economic 
Review 
Angewandte Informatik 
American Institute of 
Industrial Engineers-
Transactions 
Allgemeines Statisti-
sches Archiv 
American Sociological 
Review 
Ann. Math. 
Stat. 
AP 
APF 
ASQ 
AuR 
A V 
BAGE 
BAnz. 
BB 
BFuP 
BGBl 
Annals of Mathematical 
Statistics 
Arbeitsrechtliche Praxis 
Ablauf- und Planungs-
forschung 
Administrative Science 
Quarterly 
Arbeit und Recht 
Die Arbeitsvorbereitung 
Sammlung der Entschei-
dungen des Bundesar-
beitsgerichtes 
Bundesanzeiger 
Der Betriebs-Berater 
Betriebswirtschaftliche 
Forschung und Praxis 
Bundesgesetzblatt 
BStBl 
BTA 
BTO 
Cai. Man. 
R 
Cost Acc. 
Data Proc. 
DB 
DBW 
DIN-Mitt. 
DU 
Bundessteuerblatt 
Bürotechnik und Auto-
mation (ab 1971: verei-
nigt mit BTO) 
Bürotechnik, Automa-
tion und Organisation 
(bis 1971: Bürotechnik 
und Organisation, dann 
vereinigt mit BTA) 
California Management 
Review 
The Cost Accountant 
Data Processing 
Der Betrieb 
Die Betriebswirtschaft 
DIN-Mitteilungen 
Die Unternehmung 
XXIX Verzeichnis der Abkürzungen X X X 
Ec Econometrica IEEE-Trans-
ED Elektronische Datenver- actions 
arbeitung 
EJ Economic Journal IJPR 
FB Fortschrittliche Be-
triebsführung (seit Ind. Anz. 
1975: Fortschrittliche Ind. Lab. 
Betriebsführung und In- Rei. R 
dustrial Engineering Ind. Man. 
FB/IE) R 
fh fördern und heben Ind. Rei. J 
FR Finanz-Rundschau 
FtB Fertigungstechnik und INFOR 
Betrieb 
Harv. Bus. Harvard Business 
R Review Int. J Acc. 
HdSt Handwörterbuch der 
Staatswissenschaften io 
(Hrsg.: Johannes Con-
rad u. a.) IRE-Trans-
HdSW Handwörterbuch der actions 
Sozialwissenschaften 
(Hrsg.: Erwin v. Becke- JAcc. 
rath u. a.) JAcc. Res. 
HdW Handbuch der Wirt-
schaftswissenschaften JASA 
(Hrsg.: Karl Hax, Theo-
dor Wessels) Jb. f. N . u. 
HdWW Handwörterbuch der Stat. 
Wirtschaftswissenschaft 
(Hrsg.: Willi Albers Jb. f. Soz-
u. a.) wiss. 
HÖD Handwörterbuch des JBus. 
öffentlichen Dienstes: JETheory 
Das Personalwesen 
(Hrsg.: Wilhelm Bier- JInd. Eng. 
felder) 
H W A Handwörterbuch der JMark. 
Absatzwirtschaft JORSJ 
(Hrsg.: Bruno Tietz) 
HWB Handwörterbuch der 
Betriebswirtschaft JPol.E 
(Hrsg. :3 .A. :H. Sei-
schab; 4. A.: Erwin JRoy. Stat. 
Grochla u. Waldemar Soc. 
Wittmann) Lea. Not. 
HWF Handwörterbuch der Econ. Math. 
Finanzwirtschaft Syst. 
(Hrsg.: Hans LkR 
E. Büschgen) 
H W O Handwörterbuch der 
Organisation (Hrsg. : LRP 
Erwin Grochla) Man. Int. R 
HWP Handwörterbuch des 
Personalwesens (Hrsg. : Man. Sc. 
Eduard Gaugier) Mat. Eng. 
HWR Handwörterbuch des Math. Of. 
Rechnungswesens St. 
(Hrsg.: Erich 
Kosiol) Math. Syst. 
H W V Handwörterbuch der Econ. 
Volkswirtschaft (Hrsg.: Mat. Tech. 
Werner Glastetter MessPr. 
u. a.) iVLHM 
IBM Nachr. IBM-Nachrichten 
IBM Syst. J IBM Systems Journal M T W 
IBZ Internationaler betriebs-
wirtschaftlicher Zeit- Nav. Res. 
schriftenreport Log.Q 
IE Industrial Engineering NB 
IEEE-Transactions on 
Engineering Manage-
ment 
International Journal of 
Production Research 
Industrie-Anzeiger 
Industrial and Labor 
Relation Review 
Industrial Management 
Review 
Industrial Relations 
Journal 
Journal of the Canadian 
Operational Research 
Society 
The International Jour-
nal of Accountancy 
Industrielle Organisa-
tion 
IRE-Transactions on 
Engineering Manage-
ment 
Journal of Accountancy 
Journal of Accounting 
Research 
Journal of American 
Statistical Association 
Jahrbücher für Natio-
nalökonomie und Stati-
stik 
Jahrbuch für Sozialwis-
senschaften 
Journal of Business 
Journal of Economic 
Theory 
The Journal of Indust-
rial Engineering 
Journal of Marketing 
Journal of the Opera-
tions Research Society 
of Japan 
The Journal of Political 
Economy 
Journal of the Royal 
Statistical Society 
Lecture Notes in 
. Economics and Mathe-
matical Systems 
Lexikon des kaufmänni-
schen Rechnungs-
wesens 
Longe Range Planning 
Management Interna-
tional Review 
Management Science 
Materials Engineering 
Mathematische Opera-
tionsforschung und Sta-
tistik 
Mathematical Systems 
in Economics 
Material und Technik 
Messen und Prüfen 
Materials Handling and 
Management 
Mathematik-Technik-
Wirtschaft 
Naval Research Logi-
stics Quarterly 
Neue Betriebswirtschaft 
NWB Neue Wirtschaftsbriefe 
ÖB Der österreichische Be-
triebswirt (seit 1975: 
Journal für Betriebs-
wirtschaft) 
ÖVD öffentliche Verwaltung 
und Datenverarbeitung 
Opsearch The Journal of the 
Operational Research 
Society of India 
OR Operations Research 
ORQ Operations Research 
Quarterly (seit 1978: 
The Journal of the 
Operational Research 
Society) 
ORSA Operations Research 
Society of America 
PE Process Engineering 
Prod. Eng. Production Engineer 
OJE Quarterly Journal of 
Economics 
Rat. Rationalisierung 
RdA Recht der Arbeit 
RDMan. R & D Management 
RDO Rechnungswesen, Da-
tentechnik, Organisa-
tion 
REFA- REFA-Nachrichten 
Nachr. 
REStat. The Review of Econo-
mics and Statistics 
REStud. Review of Economics 
Studies 
RIRO Revue Française d'In-
formatique et de Re-
cherche Operationelle 
Schweiz. Schweizerische Zeit-
ZVolksw. schrift für Volkswirt-
Stat. schaft und Statistik 
Stat. H . Statistische Hefte 
StBPg Die steuerliche Betriebs-
prüfung 
TF&SC Technological Fore-
casting and Social 
Change 
TZf. prakt. Technisches Zentral-
Metallbearb.blatt für praktische Me-
tallbearbeitung 
Ufo Unternehmensfor-
schung 
VuT Verkehr und Technik 
WiSt Wirtschaftswissen-
schaftliches Studium 
WiSu Das Wirtschaftsstudium 
wt Werkstattstechnik (Z. f. 
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ren; Programmplanung, kurzfristige; Pro-
grammplanung, mittelfristige; Verbundwirt-
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/. Begriff und Bedeutung von Produktionsty-
pen; IL Grundlegende Gesichtspunkte für die 
Bildung von Produktionstypen; HL Kennzeich-
nung wichtiger Programmtypen; IV. Kenn-
zeichnung wichtiger Prozeßtypen; V. Kenn-
zeichnung wichtiger Einsatztypen; VI. Kenn-
zeichnung und Analyse von Kombinations-
typen. 
I. Begriff und Bedeutung von Produktionstypen 
Produktionsprozesse werden in der Realität in 
einer Vielzahl von Formen durchgeführt. In ihnen 
werden materielle und immaterielle Realgüter zur 
Beschaffung, zur Fertigung und zum Absatz von 
Realgütern eingesetzt (vgl. Kern 1976). Für die 
Analyse der in der Wirklichkeit auftretenden Pro-
duktionsprozesse ist es zweckmäßig, charakteri-
stische Ausprägungen der Produktion als Produk-
tionstypen zu unterscheiden. Diese werden gebil-
det, indem man die realen Erscheinungsformen 
der Produktion anhand eines oder mehrerer ab-
stufbarer Merkmale kennzeichnet. 
Die Bildung von Produktionstypen ist stets auf 
einen oder mehrere (Untersuchungs-)Zwecke aus-
gerichtet. Ihr erster Zweck besteht in einer mög-
lichst exakten und umfassenden Beschreibung der 
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Realität. Durch eine Herausarbeitung von Merk-
malen der Produktion lassen sich ihre Erschei-
nungsformen darstellen und ordnen. Wegen der 
Notwendigkeit zur Abstraktion müssen dabei die 
charakteristischen und für den jeweiligen Untersu-
chungszweck maßgeblichen Merkmale zugrunde 
gelegt werden. Zweitens dient die Typenbildung 
dazu, die am häufigsten in der Realität vorkom-
menden Eigenschaften und Formen der Produk-
tion zu bestimmen. Hierdurch erkennt man, wel-
chen Ausprägungen der Produktion sich das wis-
senschaftliche Interesse besonders zuwenden soll-
te. Ein dritter Zweck ist darin zu sehen, daß eine 
Abgrenzung von Produktionstypen die Formulie-
rung und Uberprüfung von Hypothesen bzw. 
Theorien über die Produktton erleichtert. Schließ-
lich liefert sie viertens eine wichtige Grundlage für 
die Analyse typischer Entscheidungsprobleme der 
Produktion und die Entwicklung von Modellen 
der Produktionsplanung. 
II. Grundlegende Gesichtspunkte für die Bildung 
von Produktionstypen 
1. Gegenüberstellung von Klassifikation 
und Typologie 
Wichtige Instrumente zur Kennzeichnung der 
Realität sind Klassifikation und Typologie. Bei 
der Bildung einer Klasse berücksichtigt man je-
weils nur ein Merkmal und ordnet alle realen Tat-
bestände mit gleicher Merkmalsausprägung dieser 
Klasse zu. Die formal-logisch und umfassend be-
stimmten Merkmalsausprägungen und Klassen 
sind exakt abgegrenzt. Dagegen werden zur Bil-
dung eines Typus im allgemeinen mehrere Merk-
male herangezogen, die eine Vielzahl, häufig kon-
tinuierlich abgestufter Ausprägungen aufweisen. 
Die verschiedenen Merkmalsausprägungen sind 
nicht klar abgegrenzt. Deshalb sind die Grenzen 
zwischen verschiedenen Typen fließend (Hempel 
u. Oppenheim 1936). 
Klassifikation und Typologie stehen jedoch in enger 
Beziehung zueinander. Man kann die Klassifikation als 
Vorstufe der Typologie auffassen, da bei letzterer Merk-
male mit (nach Möglichkeit) kontinuierlicher Abstufung 
berücksichtigt werden. Vielfach enthält eine Typologie 
auch Elemente der Klassifikation, indem z. B. die Aus-
prägungen einzelner Merkmale lediglich klassifikato-
risch erfaßt werden. 
2. Formen der Typenbildung 
Nach der Zahl an Merkmalen, die zur Bildung 
eines Typus herangezogen werden, lassen sich ein-
und mehrdimensionale Typen unterscheiden. Je 
mehr Merkmale zur Kennzeichnung eines Typus 
verwendet werden und je klarer die Abgrenzung 
der verschiedenen Merkmalsausprägungen ist, de-
sto umfassender und präziser können die Erschei-
nungsformen der Realität erfaßt werden. 
Grundlage einer umfassenden Typenbildung ist 
die Herausarbeitung von Elementartypen. Mit ih-
nen versucht man, die für den Untersuchungs-
zweck charakteristischen Erscheinungsformen der 
Realität durch möglichst wenige Merkmale wie-
derzugeben. Elementartypen sind entweder eindi-
mensionale Typen oder solche mehrdimensiona-
len Typen, bei denen ein Merkmal vorrangig be-
trachtet wird. Durch die Kombination von Ele-
mentartypen gelangt man zu Kombinations- oder 
Verbundtypen. Die Herausarbeitung von Merk-
malsverbindungen und Kombinationstypen, die in 
der Realität häufig auftreten, ist eine besonders 
wichtige Aufgabe der Typenbildung. 
3. Einteilung der Merkmale zur Bildung von 
Elementartypen der Produktion 
Als wichtige Komponenten der Produktion 
kann man den Einsatz (Input) von Gütern, ihre 
Transformation in Bearbeitungsprozessen und das 
hierbei erstellte Produktionsprogramm (Output) 
unterscheiden. Entsprechend dieser Einteilung 
bietet es sich an, die Elementartypen der Produk-
tion in Einsatz-, Prozeß- und Programmtypen zu 
gliedern. 
777. Kennzeichnung wichtiger Programmtypen 
Die Produktion ist auf die Erstellung und Verwertung 
von Gütern ausgerichtet. Daher bildet die Struktur des 
Produktionsprogramms (—> Programmplanung, kurzfri-
stige; —> Programmplanung, mittelfristige) i . d. R. eine 
grundlegende Bestimmungsgröße der Produktion. Zum 
Produktionsprogramm können sowohl die Zwischen-
und Endprodukte der Fertigung als auch die Absatzgüter 
gerechnet werden. 
1. Bildung von Elementartypen nach Produkt-
eigenschaften 
Nach dem Merkmal Güterart sind materielle 
und immaterielle Produkte zu unterscheiden (—» 
Produkte, Problemlösungen als; —» Produktge-
staltung). Materielle oder Sachgüter sind insbes. 
Bauwerke, Maschinen, Werkzeuge und Stoffe. Ih-
nen steht die Klasse der immateriellen oder unkör-
perlichen Güter gegenüber, zu denen vor allem 
menschliche und maschinelle Arbeit, Dienste und 
Informationen gehören (Kosiol 1966). 
Nach dem Merkmal Gestalt der Güter lassen 
sich ungeformte Fließgüter, geformte Fließgüter 
und Stückgüter differenzieren (Riebet 1963). 
Fließgüter liegen nicht in natürlich vorgegebenen 
Einheiten vor. Ungeformte Fließgüter sind z.B. 
Flüssigkeiten, Gase u. ä. Bei geformten Fließgü-
tern wie Drähten oder Blechen u. ä. sind lediglich 
Breite und Höhe konstruktiv bestimmt, ihre Län-
ge ist frei variierbar. Dagegen sind bei Stückgütern 
wie Maschinen, Bohrern u. ä. alle drei Dimensio-
nen festgelegt. 
Nach dem Merkmal Zusammensetzung der Gü-
ter sind einteilige und mehrteilige Produkte zu un-
terscheiden. Einteilige Produkte wie Schneideisen, 
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Gewindebohrer u. ä. werden aus einem einzigen 
Rohstoff gefertigt. Durch die Montage oder Ver-
schmelzung mehrerer Stoffe entstehen mehrteilige 
Produkte wie Motoren, Lampen u. ä. 
Nach der Beweglichkeit der Güter differenziert 
man zwischen beweglichen Produkten (Mobilieri) 
und unbeweglichen Produkten (Immobilien). Un-
bewegliche Produkte wie Straßen, Brücken u. ä. 
sind an bestimmte Orte fest gebunden. 
2. Bildung von Elementartypen nach 
Programmeigenschaften 
Nach der Anzahl der Produktarten trennt man 
Einprodukt- und Mehrproduktfertigung. Im Fall 
der Einproduktfertigung enthält das Produktions-
programm einer Unternehmung lediglich eine Pro-
duktart, die in unbegrenzter Menge als Massen-
produkt erstellt wird. Dieser Programmtyp tritt 
z. B. bei der Erzeugung von Gas, Kies u. ä. auf, ist 
in der Realität jedoch selten. 
Nach der Übereinstimmung (Homogenität) der 
Produkte lassen sich Massen-, Sorten-, (Groß-
und Klein-)Serien- sowie Einzelproduktion unter-
scheiden. Bei Massenproduktion stimmen alle (in 
großer Menge hergestellten) Produkte artmäßig 
überein. Die Homogenität der Produkte ermög-
licht in Verbindung mit den Merkmalen Ver-
wandtschaftsgrad der Produkte und Wiederho-
lungsgrad der Produkterzeugung insbes. eine Un-
tergliederung der Mehrproduktfertigung. Weisen 
verschiedenartige Produkte als Gattungsprodukte 
nur geringfügige Unterschiede hinsichtlich ihrer 
Abmessung, Größe, Gestalt, Qualität oder ihres 
Formats auf, so spricht man von Sortenproduk-
tion. Aus dem hohen Verwandtschaftsgrad der 
Produktarten ergibt sich häufig, daß ihre Herstel-
lungsprozesse lediglich wenig voneinander abwei-
chen. Meist werden Sortenprodukte in großen 
Auflagen hergestellt. Serienprodukte sind ver-
schiedenartige homogen gruppierte Güter, zwi-
schen denen nur geringe oder keine Übereinstim-
mung besteht. Jedoch werden von jeder Güterart 
in einer Serie bzw. Auflage mehrere Einheiten er-
zeugt. Die Produkte einer Serie sind also homo-
gen. Entsprechend der Auflagenhöhe unterschei-
det man Groß- und Kleinserien. Das Produktions-
programm setzt sich bei Einzelproduktion aus in-
dividuellen Produkten zusammen, wobei jeweils 
eine (oder sehr wenige) Einheit(en) von verschie-
denartigen Gütern hergestellt und abgesetzt wird 
(werden) (Kosiol 1966). 
3. Bildung von Elementartypen nach den Bezie-
hungen der Produktion zum Absatzmarkt 
Nach der Art der Beziehungen zwischen Pro-
duktion und Absatzmarkt kann man zwischen 
Kundenproduktion und Marktproduktion tren-
nen. Bei Kundenproduktion (Bestellproduktion, 
auftragsorientierter Produktion) liegt der Bestell-
vorgang des Kunden zeitlich vor dem Herstel-
lungs- (bzw. Beschaffungs-)prozeß. Die herzustel-
lenden Produkte werden artmäßig, mengenmäßig 
und in bezug auf ihren Fertigstellungstermin 
durch den Bestellvorgang festgelegt. Demgegen-
über erfolgt die Gütererzeugung (bzw. -beschaf-
fung) bei Marktproduktion im Hinblick auf einen 
anonymen Markt. Man richtet sie nicht auf spezi-
fizierte Kundenbestellungen aus. Bei lagerfähigen 
Produkten (—» Lager; —» Lagerhaltungspolitik) 
bezeichnet man diesen Typ auch als Vorratspro-
duktion (lagerorientierte Produktion; —» Auf-
tragsführung, Prozeß der). 
IV. Kennzeichnung wichtiger Prozeßtypen 
Produktionsprozesse bestehen aus Operationen, die 
von Produktiveinheiten an (materiellen oder immateriel-
len) Objekten vollzogen werden. Die Menge der zur Er-
stellung eines Zwischen- oder Endprodukts (an einem 
oder mehreren Objekten) durchzuführenden Operatio-
nen bezeichnet man als seinen Stückprozeß. Daher bietet 
es sich an, Produktionsprozesse anhand von Merkmalen 
der sie durchführenden Produktiveinheiten, anhand von 
Eigenschaften der Stückprozesse sowie anhand der Zu-
ordnung von Stückprozessen zu Produktiveinheiten zu 
kennzeichnen. 
1. Bildung von Elementartypen nach der Struk-
tur der Produktiveinheiten 
Produktiveinheiten als kleinste produktive Einheiten 
im betrieblichen Leistungsvollzug (—> Faktorkombina-
tionen, Bildung von) werden i . d. R. durch die gegensei-
tige Zuordnung von Arbeitskräften (—> Arbeit) und ma-
schinellen Anlagen (—> Betriebsmittel: Begriff und Ar-
ten) gebildet. Die Struktur einer Produktiveinheit wird 
bestimmt durch die qualitative und quantitative Lei-
stungsfähigkeit der jeweiligen Arbeitskraft und der Ar-
beitsmittel (—> Kapazität: Begriff, Arten und Messung) 
sowie durch ihre räumliche Anordnung. 
Nach den Merkmalen räumlicher Anordnung 
der Produktiveinheiten und den aufgrund der 
Stückprozesse zwischen ihnen möglichen Trans-
portbeziehungen unterscheidet man mehrere —> 
Organisationstypen der Produktion bzw. Ferti-
gung. Als grundlegende organisatorische Anord-
nungstypen kennt man Werkstatt- und Fließferti-
gung sowie die Zwischentypen der Werkstatt-
fließ-, der Fließinsel- und der Gruppenfertigung. 
Nach der Art der von den Produktiveinheiten 
durchzuführenden Verfahren lassen sich Techno-
logietypen der Produktion bilden (-» Produk-
tionstechnik und -verfahren). Als wichtige Tech-
nologietypen sind chemische, biologische und 
physikalische sowie geistige Verfahren anzusehen. 
Nach dem Mechanisierungsgrad der von den 
Produktiveinheiten vollzogenen Tätigkeiten kann 
man die Mechanisierungstypen der nichtautoma-
tisierten, teilautomatisierten und der vollautoma-
tisierten Produktion unterscheiden (—» Automati-
sierung, Mechanisierung und). 
Nach der zeitlichen Abstimmung zwischen den 
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von verschiedenen Produktiveinheiten durchge-
führten Operationen differenziert man zwischen 
abgestimmter und nicht abgestimmter Produk-
tion. Der Grad an zeitlicher Abstimmung läßt sich 
an den auftretenden Leerzeiten der Produktivein-
heiten und den Wartezeiten der Produkte messen 
(—> Zeitkomponenten, faktor- und auftragsbezo-
gene). Wird die zeitliche Abstimmung für die auf-
einanderfolgenden Produktiveinheiten einer Ferti-
gungslinie durchgeführt, spricht man von Taktfer-
tigung. 
2. Typenbildung nach der Struktur der Stück-
prozesse 
Nach der Struktur des Materialflusses ergeben 
sich die Vergenztypen der glatten (durchlaufen-
den), konvergierenden (synthetischen), divergie-
renden (analytischen) und der umgruppierenden 
Produktion (Kosioll966; Schäfer 1969). Die Aus-
prägung dieses Merkmals ergibt sich aus der Ana-
lyse des Materialflusses je Arbeitsgang. Bei glat-
tem Materialfluß wird aus einer eingesetzten 
Werkstoffart eine Produktart erzeugt. Dagegen 
stellt man bei konvergierendem Materialfluß eine 
Produktart durch die Vereinigung mehrerer 
Werkstoffarten her. Ein (prozeßbedingt) divergie-
render Materialfluß liegt vor, wenn man durch 
Aufspaltung aus einer Werkstoffart mehrere Pro-
duktarten erzeugt. Werden in einem Arbeitsgang 
mehrere Werkstoffarten eingesetzt, aus denen ver-
schiedene Produktarten erzeugt werden, nennt 
man den Materialfluß umgruppierend. Sofern bei 
(prozeßbedingt) divergierendem oder umgruppie-
rendem Materialfluß in demselben Prozeß 
zwangsläufig mehrere Produktarten anfallen, han-
delt es sich um -^Kuppelproduktion (s. a. —» Ver-
bundwirtschaft) . 
Der gesamte Stückprozeß eines Produkts kann aus Ar-
beitsgängen gleicher oder verschiedenartiger Vergenzty-
pen bestehen. Sein Materialfluß weist dann eine geringe-
re oder größere Komplexität auf (Große-Oetringhaus 
1974). 
Nach der Kontinuität des Materialflusses trennt 
man zwischen kontinuierlicher und diskontinu-
ierlicher Produktion. Die Ausprägung dieses 
Merkmals ist davon abhängig, ob die Objekte 
während des Produktionsprozesses ohne Unter-
brechung transportiert werden. Durch die Berück-
sichtigung weiterer Merkmale läßt sich die Char-
genproduktion als Spezialfall der diskontinuierli-
chen Produktion kennzeichnen (s. a. -> Verbund-
wirtschaft). Bei Chargenproduktion werden pe-
riodisch wiederkehrend Mengen gleich- oder ver-
schiedenartiger Objekte gemeinsam an einer Pro-
duktiveinheit eingesetzt, gleichzeitig deren Pro-
duktionsbedingungen ausgesetzt und als Ganzes 
gemeinsam entnommen (Riebet 1963). Die in ei-
ner Charge zusammengefaßte Produktmenge wird 
begrenzt durch das Fassungsvermögen der Pro-
duktiveinheit, bei der es sich z.B. um einen 
Schmelz- oder Brennofen o. ä. handeln kann. So-
fern die Produktionsbedingungen nicht voll be-
herrschbar sind, weisen die in verschiedenen 
Chargen enthaltenen Produkte prozeßbedingte 
Qualitätsunterschiede auf (z. B. beim Färben von 
Stoffen u. ä.). 
Nach der Ortsbindung der Produkte während 
des Produktionsprozesses unterscheidet man ört-
lich gebundene und örtlich ungebundene Produk-
tion. Bei örtlich gebundener oder Baustellenpro-
duktion wird der gesamte Produktionsprozeß an 
einem Ort durchgeführt. Deshalb müssen alle Be-
triebsmittel, Arbeitskräfte und Stoffe zum Pro-
duktentstehungsort gebracht werden. Eine örtli-
che Bindung der Produktion kann durch die be-
grenzte Mobilität des Zwischen- oder Endpro-
dukts zwangsläufig vorgegeben (z. B. Straßenbau) 
oder wirtschaftlich zweckmäßig (z.B. Schiffs-
oder Flugzeugbau) sein. Ferner kann es sich um 
außer- oder innerbetriebliche Baustellenproduk-
tion handeln. 
Nach der Zahl der innerhalb eines Stückprozes-
ses nacheinander durchgeführten Arbeitsgänge 
differenziert man zwischen einstufiger und mehr-
stufiger Produktion. Die Stufenzahl hängt von der 
Bildung der Produktiveinheiten und der Abgren-
zung der Arbeitsgänge ab. 
Nach der Variierbarkeit der Operationenfolge 
innerhalb eines Stückprozesses kann man Stück-
prozesse mit technologisch vorgegebener von sol-
chen mit (frei) variierbarer Reihenfolge der Ope-
rationen trennen. 
3. Bildung von Elementartypen nach der Zu-
ordnung der Stückprozesse zu den Produktivein-
heiten. 
Nach der Zuordnung verschiedener Stückpro-
zesse zu denselben oder zu unterschiedlichen Pro-
duktiveinheiten (—> Verbundwirtschaft) differen-
ziert man zwischen Wechsel- (Sukzessiv-, Alterna-
tiv- ) und Parallelproduktion. Sofern verschiedene 
Stückprozesse von denselben Produktiveinheiten 
durchgeführt werden, müssen sie (bis auf den Fall 
der Chargenproduktion) zeitlich sukzessiv ablau-
fen. Sind die Stückprozesse dagegen unterschiedli-
chen Produktiveinheiten zugeordnet, lassen sie 
sich zeitlich nebeneinander (simultan) durchfüh-
ren. Mischtypen zwischen Wechsel- und Parallel-
produktion treten auf, wenn nur einzelne Opera-
tionen verschiedener Stückprozesse von denselben 
Produktiveinheiten ausgeführt werden. 
Nach der Reihenfolge, in welcher dieselben Pro-
duktiveinheiten von verschiedenen Stückprozes-
sen durchlaufen werden, lassen sich Produktions-
typen mit reihenfolgeidentischer und reihenfolge-
verschiedener Produktion kennzeichnen. Im Fall 
reihenfolgeverschiedener Produktion können die 
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Merkmale Wichtige Ausprägungen (Elementartypen) 
Programmtypen 
- Produkt-
eigenschaften 
Güterart Materielle 
Produkte 
Immaterielle 
Produkte 
Gestalt der 
Güter 
Ungeformte 
Fließgüter 
Geformte 
Fließgüter 
Stück-
güter 
Zusammensetzung 
der Güter 
Einteilige 
Produkte 
Mehrteilige 
Produkte 
Beweglichkeit 
der Güter 
Mobilien Immobilien 
- Programm-
eigenschaften 
Anzahl der 
Produktarten 
Eine 
Produktart 
Mehrere 
Produktarten 
Übereinstimmung 
der Produkte 
Massen-
produktion 
Sorten-
produktion 
Serien-
produktion 
Einzel-
produktion 
Beziehungen der 
Produktion zum 
Absatzmarkt 
Markt-
produktion 
Kunden-
produktion 
Prozesstypen 
- Struktur der Pro-
duktiveinheiten 
Organisatorische 
Anordnung der 
Produktiveinheiten 
Fließ-
fertigung 
Fließinsel-
fertigung 
Werkstatt-
fließ-
fertigung 
Werkstatt-
fertigung 
Technologie Chemische 
Verfahren 
Biologische 
Verfahren 
Physikalische 
Verfahren 
Geistige 
Verfahren 
Mechanisierungs-
grad 
Nichtautomatisierte Teilautomatisierte Vollautomatisierte 
Produktion Produktion Produktion 
Zeitliche 
Abstimmung 
Abgestimmte Nicht abgestimmte 
Produktion Produktion 
- Struktur der 
Stückprozesse 
Struktur des 
Materialflusses 
Glatte 
Produktion 
Konvergieren-
de Produktion 
Divergieren-
de Produktion 
Umgruppie-
rende 
Produktion 
Kontinuität des 
Materialflusses 
Kontinuierliche Diskontinuierliche Produktion 
Produktion [Chargenproduktion 
Ortsbindung der 
Produktion 
Örtlich ungebundene 
Produktion 
Baustellen-
produktion 
Zahl der 
Arbeitsgänge 
Einstufige 
Produktion 
Mehrstufige 
Produktion 
Variierbarkeit der 
Operationenfolge 
Vorgegebene 
Operationenfolge 
Variierbare 
Operationenfolge 
- Zuordnung von 
Stückprozessen und 
Produktiveinheiten 
Zuordnung ver-
schiedener 
Stückprozesse 
zu denselben Pro-
duktiveinheiten 
Wechsel-
produktion 
Parallel-
produktion 
Reihenfolge der 
Produktiveinheiten 
je Stückprozeß 
Reihenfolge-
identische 
Produktion 
Reihenfolge-
verschiedene 
Produktion 
Einsatztypen Anteile der Ein-
satzgüterarten 
Material-
intensive 
Produktion 
Anlagen-
intensive 
Produktion 
Arbeits-
intensive 
Produktion 
Informations-
intensive 
Produktion 
Konstanz der 
Werkstoff-
qualität 
Werkstoffbedingt 
wiederholbare 
Produktion 
Partieproduktion 
(Werkstoffbedingt nicht 
wiederholbare Produktion) 
Abb. 1: Überblick über wichtige Elementartypen als Grundlage zur Bildung von Kombinationstypen 
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Reihenfolgen, in welcher verschiedene Stückpro-
zesse über (dieselben) Produktiveinheiten laufen, 
mehr oder weniger stark voneinander abweichen. 
Die Zahl der sich kreuzenden Stückprozesse be-
stimmt die Prozeßkomplexität. 
V. Kennzeichnung wichtiger Einsatztypen 
1. Bildung von Elementartypen nach 
den Anteilen der Einsatzgüterarten 
Als wichtige Klassen von Einsatzgüterarten sind 
materielle Güter wie Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe sowie immaterielle Güter in Form von 
menschlicher —> Arbeit, von maschineller Arbeit 
(-> Betriebsmittel: Begriff und Arten) und von 
Informationen (-» Wissen in der Produktion) an-
zusehen. In den meisten Produktionsprozessen 
sind Einsatzgüter aus jeder dieser Klassen mitein-
ander zu kombinieren. Jedoch kann auf einzelne 
Einsatzgüterarten ein besonders großer Anteil der 
gesamten Einsatzgütermenge (und deshalb auch 
der Kosten) entfallen. Dann kann man die Pro-
duktion entsprechend der vorherrschenden Ein-
satzgüterart als materialintensiv, anlagen- (bzw. 
betriebsmittel-)intensiv, arbeitsintensiv oder in-
formationsintensiv bezeichnen. 
2. Bildung von Elementartypen nach der Kon-
stanz der Werkstoffqualität 
Nach dem Merkmal Konstanz der Güterquali-
tät des Werkstoffeinsatzes läßt sich werkstoffbe-
dingt wiederholbare Produktion von Partiepro-
duktion abgrenzen. Im allgemeinen sind die Un-
terschiede der Werkstoffqualität von so geringer 
Bedeutung für das Endprodukt, daß die Qualität 
trotz geringer Schwankungen als konstant be-
trachtet wird. Bei Partieproduktion weisen dage-
gen Werkstoffe, die nicht aus derselben Partie 
(z. B. von Fellen, von Holz, von Tabak u. ä.) stam-
men, stärkere und für das Endprodukt maßgebli-
che Qualitätsunterschiede auf. 
VI. Kennzeichnung und Analyse 
von Kombinationstypen 
Die den Elementartypen zugrunde liegenden 
Merkmale erfassen eine Vielzahl unterschiedlicher 
Aspekte der Produktion. In der Realität ist ein 
konkreter Produktionsprozeß nicht allein durch 
ein einziges Merkmal zu beschreiben. Seine exakte 
Kennzeichnung erfordert die Angabe der Ausprä-
gungen mehrerer charakteristischer Merkmale. 
Deshalb müssen Kombinationstypen gebildet wer-
den. Jeder in der Realität vorkommende Produk-
tionsprozeß läßt sich durch Angabe seiner Merk-
malsausprägungen in einer Tabelle entsprechend 
Abb. 1 als spezifischer Kombinationstyp charak-
terisieren. 
Die Kennzeichnung häufig vorkommender 
Kombinationstypen der Produktion stellt eine 
wichtige Grundlage für die —» Produktionstheorie 
dar. Sie ermöglicht eine klare Abgrenzung des An-
wendungsbereichs produktionstheoretischer Aus-
sagen. Je mehr Merkmale hierbei berücksichtigt 
sind, desto deutlicher ist die Geltung der Aussagen 
anzugeben und desto leichter lassen sich diese em-
pirisch überprüfen. Zugleich sind produktions-
theoretische Aussagen um so besser anwendbar, je 
mehr Merkmale sie explizit erfassen und je mehr 
sie sich auf häufig vorkommende Kombinations-
typen der Produktion beziehen. 
Aufgabe wissenschaftlicher Untersuchungen 
zur Produktionsplanung ist vor allem die Kenn-
zeichnung und Analyse der wichtigsten Planungs-
probleme, die bei charakteristischen Kombina-
tionstypen auftreten. Als maßgebliche Planungs-
probleme sind die Gestaltung des Produktions-
programms (—> Programmplanung, kurzfristige; 
—> Programmplanung, mittelfristige), die Ausstat-
tung der Produktion mit Anlagen und Arbeits-
kräften, deren gegenseitige Zuordnung zu Pro-
duktiveinheiten sowie die Strukturierung des Pro-
duktionsablaufs (—> Ablaufplanung bei Einzel-
und Serienproduktion; -> Ablaufplanung bei 
Massenproduktion-, —» Verfahrenswahl) durch 
die Festlegung von Losgrößen (s. a. —» Losgrößen, 
wirtschaftliche), -» Auftragsverteilung, —» Kapa-
zitätsbelegung, Operationen- bzw. Auftragsfolgen 
und der Leistungsabstimmung zwischen den Pro-
duktiveinheiten anzusehen. Ferner sind Entschei-
dungsmodelle zu entwickeln, welche die Bestim-
mung optimaler oder günstiger Lösungen für 
Planungsprobleme charakteristischer Kombina-
tionstypen ermöglichen (—> Operations Research-
Verfahren). Dabei besteht eine zentrale Aufgabe 
in der Abbildung und Analyse der Interdependen-
zen zwischen den unterschiedlichen Entschei-
dungstatbeständen und ihren Auswirkungen auf 
die verschiedenartigen Unternehmungsziele (—» 
Ziele, produktionswirtschaftliche). 
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Abrechnungstechnik in der Industrie. In: Festschr. f. 
E. Schmalenbach. Leipzig 1933, S. 141-172 - Hempel, 
C. G. u. P. Oppenheim: Der Typusbegriff im Lichte der 
neuen Logik. Leiden 1936 - Nowak, P.: Betriebstyp und 
Kalkulationsverfahren. Wuppertal-Elberfeld 1936 -
Nowak, P.: Bestimmung der Betriebsindividualität mit 
Hilfe von Betriebsgliederungen. In: ZfhF, 6. Jg. 1954, 
S. 484-499 - Beste, T.: Fertigungsverfahren. In: HWB, 
3. A., Stuttgart 1956, Bd. 1, Sp. 1764-1774 - Riebel, P.: 
Industrielle Erzeugungsverfahren in betriebswirtschaftli-
cher Sicht. Wiesbaden 1963 - Riebel, P.: Typen der 
Markt- und Kundenproduktion in produktions- und ab-
satzwirtschaftlicher Sicht. In: ZfbF, 17. Jg. 1965, 
S. 663-685 - Kosiol, E.: Die Unternehmung als wirt-
schaftliches Aktionszentrum. Reinbek 1966 - Schäfer, 
E.: Der Industriebetrieb. Betriebswirtschaftslehre der In-
dustrie auf typologischer Grundlage. Bd. 1, Köln u. 
Opladen 1969; Bd. 2, Opladen 1971 - Große-Oetring-
haus, W. F.: Fertigungstypologie unter dem Gesichts-
punkt der Fertigungsablaufplanung. Berlin 1974 -
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Hans-Ulrich Küpper 
Produktionsverfahren —> Produktionstechnik und 
-verfahren 
Produktionswirtschaft 
[s. a.: Faktorkombinationen, Bildung von; In-
dustrial Engineering; Industriebetriebslehre; 
Produkte, Problemlösungen als; Produktions-
faktorsysteme; Produktionsmodelle; Produk-
tionstheorie; Produktions Wirtschaft in Ent-
wicklungsländern; Produktionswirtschaft und 
Wirtschaftssysteme; Produktionswirtschaftli-
che Forschung.] 
I. Produktion als Leistungserstellung; IL Die 
Produktionswirtschaft als betriebswirtschaftli-
cher Erkenntnisbereich; III. Aufgaben und 
Gliederungen einer Produktionswirtschafts-
lehre. 
L Produktion als Leistungserstellung 
1. Deutungen des Sachverhalts 
Wirtschaften i. S. zielbewußten Handelns zur 
Bedarfsdeckung bedingt, daß die dafür erforderli-
chen Güter (—» Produkte, Problemlösungen als) 
i. S. von Betriebsleistungen auch erstellt werden. 
Sie besitzen die Eigenschaft von Leistungsträgern, 
mit denen im Einzelfall jeweils die Bedürfnisse be-
friedigt werden können. Die marktliche Übertra-
gung der Betriebsleistung auf ihren Verwender 
oder auch einen zwischengeschalteten Vermittler 
erweist sich als die eigentliche (ökonomische) 
Marktleistung (Leistungsverwertung). Zur Kenn-
zeichnung des Prozesses, innerhalb dessen die 
physischen Leistungen erstellt werden, wie auch 
für die Leistungsergebnisse dieser Prozesse - das 
Geleistete - , bietet sich der Begriff Produktion an. 
Die betriebswirtschaftliche Literatur gibt jedoch 
zu erkennen, daß mit ihm teilweise unterschiedli-
che Sachverhalte angesprochen werden. Tenden-
ziell lassen sich drei Kategorien bei der Verwen-
dung des Begriffes feststellen. 
In seiner engsten Fassung, welche mit seiner la-
teinischen Sprachwurzel, mit den ersten Erkennt-
nisobjekten der Betriebswirtschaftslehre - den In-
dustrie- und Handelsbetrieben - und seiner Affi-
nität zu den —> Ingenieurwissenschaften erklärt 
werden kann, wird der Sachverhalt „Produktion" 
auf das industriell oder handwerklich (—> Indu-
strie und Handwerk, Produktion in) bewirkte 
Hervorbringen (lat.: producere) von Sachgütern 
(Urproduktion) und die Be- oder Verarbeitung 
von Stoffen beschränkt. Er umfaßt dann diejeni-
gen Objekte, die mittels verfahrenstechnischer 
Prozesse (Erzeugung) und Fertigungs- und Mon-
tage(Konfektions-)Prozessen (Fertigung, Fabrika-
tion) hergestellt werden. Zu ihm zählen ggfs. auch 
noch die Veredelungs- und Ausrüstungsprozesse 
(z. B. Färben), bei denen keine wesentlichen sub-
stanziellen oder geometrischen Veränderungen 
der Produkteigenschaften erfolgen. Von einzelnen 
Autoren (z.B. Ellinger 1954; Gutenberg 1966) 
werden sie ebenso wie die Urproduktion nicht zur 
Produktion in vorstehendem Sinne gerechnet. 
In seiner weitesten Fassung, welche an wirt-
schaftstheoretischen Erkenntnissen anknüpft und 
nicht zwischen Betriebs- und Marktleistungser-
stellungen differenziert, wird unter dem Produk-
tionsbegriff jede Art von Wertschöpfung verstan-
den. Diese Auffassung stellt die Produktion nur in 
Gegensatz zur Konsumtion; sie schließt bewußt 
alle Vorgänge der Distribution von Gütern mit ein 
und definiert die Produktion als alle Maßnahmen 
zur Bereitstellung wirtschaftlicher Güter zum 
Zwecke des Verbrauchs (so z. B. Chmielewicz 
1967; K.Hax 1956; Kalveram 1970; Kosiol 
1966; Linhardt 1964; Mellerowicz 1973; Riebel 
1963; Schäfer 1963; Seischab 1952; Vormbaum 
1967; Waffenschmidt 1955). 
Dieser weiten Fassung dürften auch diejenigen 
prozeßbezogenen Definitionen zuzurechnen sein, 
die eine Produktion als die Kombination von Pro-
duktionsfaktoren ansprechen (Chmielewicz 1967; 
Keinen 1970, 1975; Wöhe 1973), weil auch 
marktbezogene Beschaffungs- und Absatzprozesse 
nur durch ein Zusammenwirken unterschiedlicher 
Produktionsfaktoren (—> Faktorkombinationen, 
Bildung von) bewirkt werden können. 
Beide Deutungen implizieren, daß sich Produk-
tionen nicht auf die Herstellung von Sachgütern 
beschränken, sondern in gleicher Weise alle For-
men von Dienstleistungen (Service-Prozessen) und 
Informationsprozessen mit umschließen. Sogar 
Transaktionen von Nominalgütern ließen sich 
von diesem Konzept ggfs. abdecken; Kosiol 
(1966) schließt sie aus sachlichen Erwägungen al-
lerdings bewußt aus. 
Diese recht weite Fassung erweist sich für die 
Abgrenzung des Aufgabenfeldes einer mit Produk-
tionsprozessen befaßten und gegenüber anderen 
funktional ausgerichteten Betriebswirtschaftsleh-
ren (z. B. Absatz- oder Finanzwirtschaftslehre) ab-
zugrenzenden besonderen BWL als wenig opera-
bel; sie müßte mit der gesamten (allgemeinen) 
BWL weitgehend deckungsgleich sein. Die enge 
Fassung steht dagegen bei einer funktionalen Seg-
mentierung der BWL einer erschöpfenden Be-
handlung der Leistungserstellungsfunktionen ent-
gegen. 
Die Abgrenzung wird deshalb auch pragmati-
schen Aspekten erfolgen müssen und eine Zwi-
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Ausbildungsordnung 1414 
Ausbildungspersonal 224, 225 
Ausbildungsplan, betrieblicher 225 
Ausbildungsplatz 225 
Ausbildungsplatzförderungsgesetz 
224 
Ausbildungsstand 410, 412, 811, 
2231 
Ausbildungssystem 82 
Ausbildungswerkstatt 225 
Ausbringung (s. a. Output) 939, 
941, 953, 1474, 1484, 1485, 
1496, 1620 
Ausbringungsmenge 817, 1506, 
1518, 1724 
Ausdauer 163 
Ausfall 601, 834, 1235, 1479, 
1722, 1985 
Ausfallfolgekosten 283, 285 
Ausfallrate 825, 829 
Ausfallverhalten 31 
Ausfallverteilung 828 
Ausfallzeit 229, 824, 1724L, 1725 
Ausführungszeit 30f., 422, 1548, 
2285 
Ausgaben 68, 972, 1455, 1709, 
1711,2099 
Ausgleich, sozialer 6 
Ausgleich, zeitlicher 1061 
Ausgleichsabgabe 1516 
Ausgleichsfunktion 30,1029,1031 
Ausgleichsgesetz der Planung 5, 
2288 
Ausgleichspuffer (s. a. Pufferlager) 
281, 1729 
Ausgliederungskostenstelle 1101 
Auslagerungskapazität 1038 
Auslagerungszeit 1072 
Auslandsfertigung (-produktion) 
407, 409 
Auslandsmarkt 408 
Auslastung (s. a. Ausnutzung) 137, 
468, 556, 592, 882,1980 
Auslastungsgrad 319, 1859 
Auslastungskontrolle 205, 230ff., 
1537, 2312 
Auslauf artikel 3 
Auslieferung 198, 207, 210 
Ausmusterung 67, 68, 1011 
Ausnutzung (s. a. Auslastung) 70, 
601 
Ausrüstung 1319, 1648, 2009 
Ausschreibung 544, 1438, 1440, 
1663 
Ausschuß 240,243,244,251,272, 
984, 1159, 1195, 1215, 1258, 
1506,1518,1582L,2072,2170, 
2176 
Ausschuß und Abfall 239ff., 1754 
Ausschußkosten 817 
Ausschußmaterial 1033 
Ausschußproduktion (-fertigung) 4, 
236, 2072 
Ausschußquote 156 
Ausschußstatistik 242, 2163 
Außenfinanzierung 1837 
Außenlager 1035, 1859 
Außenmontage 13 Uff., 1754 
Außentransport 2111 
Aussperrung 1581 
Ausstoß (s. a. Output) 1329, 1626 
Austauschbarkeit 624, 1356, 1363 
Austauschbeziehung 1802 
Ausweichmaterial 2251 
Auszahlungen 903, 909, 1329 
Auszubildende (s. a. Aus- und Wei-
terbildung) 224 
Automat 590, 1269 
Automation (s. a. Automatisierung) 
286, 391, 1075, 1126, 1128, 
1685, 1722, 1947, 2265 
Automatisierte Produktionsdaten-
verarbeitung (s. a. ADV, Daten-
verarbeitung, EDV) 248ff., 
1300, 1586, 1773, 2003 
Automatisierte Zeichnungserstel-
lung 2275 
Automatisierung (s. a. Automation) 
124, 139, 140, 142, 171, 267, 
278, 282f., 286, 300, 355, 356, 
395, 419, 507, 581, 582, 589, 
597, 599, 600, 602f., 621, 709, 
764, 823, 1025, 1082, 1085, 
1151, 1400, 1608, 1612, 1616, 
1714, 1715, 1752, 1771, 2053, 
2100, 2121, 2265, 2276 
Automatisierung von Fertigungs-
und Montageprozeßen 267ff. 
Automatisierung, Mechanisierung 
und 286ff. 
Automatisierungsaufwand 601 
Automatisierungsgrad 268, 274, 
284, 287, 387, 1074, 1084, 
1609, 2005, 2175, 2309 
Automobilindustrie 183, 467, 
1936, 2278 
Autonomie 79, 150f., 157, 407, 
590 
Autonomieprinzip 2301 
AWF (Ausschuß für Wirtschaftli-
che Fertigung) 678 
A W V (Ausschuß für Wirtschaftli-
che Verwaltung) 331, 339, 678 
Axiomatisierung 1561 
back-order-Fall 1062, 1177, 1178 
backward Integration 369 
bad goods 1680, 1681 
Balkendiagramm (-terminplan) 
533, 1986, 1998ff. 
Bandförderer 2019, 2128 
Bank (-betrieb) 355, 675, 799, 
1184, 1492, 1650, 1674, 2062 
Bankbetriebslehre 1653 
Bankleistung 997 
Bankwirtschaft 992 
Batteriebetrieb 462 
Batterieeinheit 462, 463 
Baugewerbe (-industrie) 758,1541, 
1590 
Baugruppe 128, 258, 775, 777, 
778, 779, 781, 888, 924, 1042, 
1122, 1194, 1312, 1374, 1904, 
1905, 1908, 1958, 1963, 1996, 
2164f. 
Baugruppenfertigung, (-montage) 
281, 793 
Baukastenprinzip 217, 294, 300, 
1729, 2182 
Baukastenstückliste 780, 1196, 
1198, 1908f. 
Baukastensysteme 281, 293, 
293ff., 357, 924f., 1462, 1464, 
1568, 1705, 1774, 2126, 2180 
Baukosten 501, 748 
Baulärm 1797 
Bauleitplan 2037 
Baumwollspinnerei 2007 
Bauordnung 538 
Baureihe 924 
Baustein 294, 299, 2024 
Baustelle 305, 307, 1396 
Baustelleneinrichtung 307 
Baustellenfertigung (-produktion) 
305ff., 378, 1314, 1393,1395L, 
1642 
Baustellenprinzip 1393 
Baustellenüberwachung 310 
Baustufenverfahren 1198f., 1200 
Bauteil 219, 435, 923 
Bauvorschrift 752, 1904 
Bauwirtschaft 302, 677, 1314, 
2039, 2042, 2061 
Bauwirtschaft, Produktion in der 
302ff., 585, 757 
Bauzeit 305, 306 
Beanspruchung (s. a. Belastung) 70, 
84, 108, 169, 173, 581,2113 
Bearbeitung 643, 767,1481, 1638, 
1909, 2279 
Bearbeitungsauftrag 199, 205, 209 
Bearbeitungsfolge 199, 203, 256, 
601, 1425 
Bearbeitungsgenauigkeit (s. a. Qua-
lität) 1614 
Bearbeitungskosten 827 
Bearbeitungsstation 598,601, 2122 
Bearbeitungszeit 16, 18, 22, 26, 
203, 255, 271, 420, 422, 588, 
835, 894, 1070, 1142, 1355, 
1427, 1429, 1430, 2123, 2291, 
2293 
Bearbeitungszentrum 224, 300, 
582, 596, 1965, 2121 
Bebauungsplan 539, 744, 2037 
Bedarf 533, 943, 1020, 1029, 
1031,1048L,1053,1203,1251, 
1261, 1461, 1980, 2164 
Bedarfsanpassung 698 
Bedarfsauflösung 1299 
Bedarfsdatei 777 
Bedarfsdeckung 682, 1268, 1647, 
2149, 2314 
2331 Sachregister 2332 
Bedarfsdeckungsprinzip 343 
Bedarfsermittlung 4, 203f., 224, 
783, 785, 793, 1043, 1194ff, 
1966, 2166 
Bedarfsmaterial 1191, 1218, 1221 
Bedarfsmeldung 198, 201, 209, 
1252 
Bedarfsplanung 250, 1069 
Bedarfsprognose 1052 
Bedarfsprüfung 1217 
Bedarfsrechnung 196, 1210, 1262 
Bedarfsschwankung 1031, 1170, 
1208, 1252f. 
Bedarfsverlust 1047, 1049 
Bedarfsvernetzung 793 
Bedarfsverteilung 1050 
Bedaux 677, 2188 
Bedaux-System 1997 
Bedienung 1266f., 1667, 2313 
Bedienungsfehler 1581 
Bedienungsfreundlichkeit 1685 
Bedienungskanal 2237 
Bedienungsprozeß 2237 
Bedienungsrate (-zeit) 2238 
Bedienungsstation 2022 
Bedingung, bauliche 1076 
Bedingung, geographische 1665 
Bedingung, klimatische 123, 1662, 
1665 
Bedingung, technische 847 
Bedürfnis 116, 713, 714, 998, 
1435, 1441, 1443, 1445, 1647, 
1681, 1683, 1940 
Bedürfnisbefriedigung 997, 1443, 
1444, 1683 
Bedürfnishierarchie 1716 
Bedürfnisstruktur 509, 1445 
Befördern (s. a. Fördern, Transpor-
tieren) 2015 
Beförderung (Personal-) 1421 
Befundrechnung 1042, 1264 
Beginntermin 777, 1970 
Begleitpapier (s. a. Lauf karte) 2169 
Behandlungsprozeß 683f. 
behavorial accounting 990 
Beheizung 478f. 
Beherbergungswesen 179 
Behörde 541, 1276, 1650, 1664, 
2063, 2269 
Beistellung 1439 
Beiträge 6, 1514 
Bekleidungsindustrie 710, 1569, 
2010 
Belastung (s. a. Beanspruchung) 85, 
105, 111, 123L, 169, 173, 237, 
721, 897, 1967, 1971, 1984 
Belastungsdaten 2163 
Belastungsdauerlinie (-kurve) 473, 
474 
Belastungsintensität 171, 1984 
Belastungsplan (s. a. Kapazitätsbe-
legung) 888, 1983, 1985L, 
1987, 1989 
Belastungsprofil 1986 
Belastungsübersicht 894, 1300, 
1983, 1986 
Belegerstellung 1300 
Belegleseverfahren 332 
Belegorganisation 216, 894 
Belegschaft 100, 1977, 2233 
Belegsteuerung 192 
Belegungsplanung (s. a. Maschi-
nenbelegungsplanung) 391 
Belegungszeit 24, 422, 2209 
Belegungszustand 1085, 1086 
Beleuchtung 124, 126, 170, 528, 
747 
Beleuchtungskosten 1063 
Belohnung 150, 511 
Bemaßungsbild 2275 
Bemöllerungsplan 1812 
Beratung 734, 1020, 1095, 1825, 
1926, 2057, 2060, 2064 
Beratungsrecht und -befugnis 164, 
1107, 1277 
Bereichsfixkosten 966 
Bereitschaftsdienst 1846 
Bereitschaftskosten 693 
Bereitschaftszeit 599 
Bereitstellung 630, 761, 1004, 
1334, 1617, 2139 
Bereitstellungsauftrag 199, 205, 
209 
Bereitstellungskosten 1261, 1334, 
1845 
Bereitstellungslager 1034f. 
Bereitstellungsplanung 306, 827, 
1211, 1316, 1981, 2163, 2164 
Bereitstellungsprinzip 1211 
Bereitstellungstermin (-Zeitpunkt) 
779, 2167 
Bereitstellungszeit 20 
Bergbau 66, 311f., 489f., 758, 
1590 
Bergbau, Produktion im 31 Iff. 
Berichtswesen 644, 1319 
Berufsakademie 673, 674 
Berufsausbildung (s. a. Aus- und 
Weiterbildung) 221, 224, 1410, 
1413L, 1662, 2064 
Berufsausbildungsvertrag 225 
Berufsbild 1414 
Berufsbildungsgesetz 223, 1414, 
1418 
Berufserfahrung 221, 226 
Berufsgenossenschaft 717, 1421, 
1781, 1787, 1791 
Berufskleidung 2012 
Berufspädagogik 72 
Berufsschule 221, 223, 225 
Berufsstruktur 388, 1862 
Berufsverband 674, 677, 1873 
Beschäftigte 577, 758, 1406, 1591 
Beschäftigung 41f., 231, 233f., 
236, 390, 508, 613, 706, 709, 
825, 884, 914, 916, 975, 978L, 
980, 996, 1030, 1100, 1341, 
1516ff., 1532, 1538, 1548L, 
1550, 1845, 1998, 2118, 2310 
Beschäftigungsabweichung 967, 
1535L,1538, 1554 
Beschäftigungsdegression 624,939, 
945, 949, 953, 954, 1518 
Beschàîngungsglattung (s. a. Kapa-
zitätsabgleich) 1334 
Beschäftigungsgrad 232, 239, 360, 
891, 975, 1355, 1543, 2112, 
2145 
Beschäftigungsplanung 22, 1341, 
1352, 1407, 1408ff., 1413 
Beschäftigungspolitik 1407L, 1857 
Beschaffung (s. a. Einkauf, Mate-
rialbeschaffung) 69, 355, 364, 
547, 574, 605, 679, 699, 759, 
770, 783, 810, 859, 931, 933, 
990, 993, 1030, 1032, 1061, 
1177, 1217, 1261, 1355, 1416, 
1467, 1513, 1515, 1528, 1540, 
1636,1665L,1688,1772,1841, 
1844, 1857, 1878, 1912, 1970, 
1978, 2065, 2135, 2139, 2143, 
2148, 2246, 2282, 2304 
Beschaffungsauftrag 198, 204, 210 
Beschaffungsbereich 369, 970, 
1104, 2160 
Beschaffungsfrist 1982 
Beschaffungskosten 968, 1040, 
1261L, 1580, 2283 
Beschaffungskostenstelle 968 
Beschaffungslager 1031, 1038, 
1041, 1164 
Beschaffungslosgröße 1164, 1172, 
1175, 1179 
Beschaffungsmarketing 454 
Beschaffungsmarkt 1030ff., 1035, 
1073, 1220,1314,1494f., 1770, 
1850 
Beschaffungsmarktanalyse (-for-
schung) 410, 1217 
Beschaffungsmenge 1164, 1221, 
1262 
Beschaffungsplanung 13, 64, 785, 
2104, 2114 
Beschaffungspolitik 363, 833,1690 
Beschaffungspreis 438, 1175, 
1220, 1451 
Beschaffungsprozeß 1031, 1328, 
1640 
Beschaffungsrestriktion 1620 
Beschaffungsrhythmus 1191 
Beschaffungsweg 1218, 1219L, 
1223 
Beschaffungszeit 1195, 1251, 
1263, 2282f. 
Beschleunigung 22, 821 
Beschleunigungskosten 612 
Beschlußfassung 1108 
Beschränkung (s. a. Entscheidungs-
bedingung, Restriktion) 245, 
690, 692, 1276, 1620, 1663, 
1666, 1678 
Beseitigungskosten 241,243f., 247, 
1017 
Beseitigungsleistung 2032 
Beständewagnis 1219, 1581, 1584 
Bestand 844, 946, 1018, 1029, 
1030, 1043, 1591 
Bestandsabgleich 1196, 1199 
Bestandsaufnahme, körperliche 
838, 840, 843 
Bestandsbewertung (s. a. Bewer-
tung) 968f., 1042, 1250 
Bestandsbuchführung 842 
Bestandsermittlung 839 
Bestandsfaktor 1483ff. 
Bestandsflexibilität 605, 610, 615 
Bestandsfortschreibung 841, 1042 
2333 Sachregister 2334 
Bestandsführung 339, 1966 
Bestandskosten 1063 
Bestandsrechnung 1299, 1300 
Bestellabgleich 1196, 1199 
Bestellbestand 251, 1039, 1195, 
1307, 2167 
Bestelldisposition 4, 1043 
Bestellhäufigkeit 1065,1167,1260 
Bestellintervall 1065, 1166 
Bestellkosten 1164 
Bestellmenge 393, 455, 940, 962, 
1039,1064,1222f., 1250,1252, 
1260, 1262 
Bestellmenge, optimale 4, 1063, 
1066, 1072, 1222 
Bestellmengenpolitik 834, 1064, 
1073, 1261 
Bestellmengenrechnung 1262, 
1304 
Bestellmengenrhythmus 1085 
Bestellperiode 1041 
Bestellpunkt 4, 1039, 1250 
Bestellpunkt-Verfahren 1039f., 
1066 
Bestellrechnung 4, 1210, 1299f., 
1309, 1966 
Bestellrhythmus-Verfahren 1040, 
1041, 1064, 1073 
Bestelltermin (-Zeitpunkt) 887, 
1039,1064f., 1253,1263,1984 
Bestellung 198, 779, 885, 1062, 
1210 
Bestellzeit 1221, 2241, 2270 
Bestellzyklus 1250, 1252 
Besteuerung 2148 
Beteiligung 369, 1146, 2224 
Betriebsabrechnung 1966 
Betriebsabrechnungsbogen 1522, 
1538 
Betriebsarzt 716, 717, 1789, 2057 
Betriebsauftrag (s. a. Auftrag) 200, 
204ff., 252, 893f. 
Betriebsausschuß 1295 
Betriebsausstattung 53, 341, 357 
Betriebsbereitschaft 359, 395, 469, 
687, 1513, 1517, 1550, 1570, 
1654, 1725, 2115,2178 
Betriebsbereitschaftskosten 996, 
2116 
Betriebsbuchhaltung 739, 1263 
Betriebsdaten (s. a. Daten) 332, 
426, 1605 
Betriebsdatenerfassung (s. a. 
Datenerfassung) 195f., 210, 
216, 234, 272, 330ff., 338, 
1300, 2170 
Betriebsergebnisrechnung 309 
Betriebsfähigkeit 359, 1470 
Betriebsführung (s. a. Führung) 
355, 739, 1451, 2246 
Betriebsführung, wissenschaftliche 
(s. a. Scientific Management) 
755 
Betriebsgröße 219, 318 340ff., 
390, 578, 635, 702f., 721, 758, 
770f., 914, 952, 976, 979, 982, 
996, 1061, 1517, 1630, 1875, 
1933, 2010, 2012, 2061, 2078, 
2145, 2149, 2233 
Betriebsgrößendegression 499, 
950, 1518 
Betriebsgrößenvariation 345, 942 
Betriebsgründung 1662 
Betriebshaftpflichtversicherung 
1584 
Betriebshandbuch 1129 
Betriebskennlinie, energetische 474 
Betriebsklima 1574, 1582, 1584, 
1715,1718,1720,1867f.,2227, 
2232, 2233 
Betriebskosten 67, 541, 702, 827f., 
836, 844, 996, 1038, 1355, 
2126, 2144, 2286 
Betriebsleitung (-leiter) 76, 223, 
257, 376, 559, 1018, 1135, 
1137,1142,1284,1487f., 1555, 
1621, 2089, 2161, 2282, 2288 
Betriebsmittel (s. a. Produktions-
mittel) 13, 16, 41, 53, 63, 116, 
122,172,194,354ff., 376, 388, 
471, 520, 534, 548ff., 554, 
556ff., 605f., 682, 690, 758, 
815, 819, 837, 876, 878 f., 951, 
994ff., 1038,1069,1126,1128, 
1136, 1141, 1194, 1267, 1269, 
1373, 1392, 1395, 1400, 1417, 
1466, 1471, 1473, 1477, 1487, 
1491f., 1514,1555,1566,1581, 
1609,1621,1642,1666f., 1682, 
1700,1747,1751,1765,1771f., 
1779, 1811f., 1815, 1836, 
1980f., 2068, 2113f., 2120, 
2131, 2140, 2143, 2145, 2150, 
2162, 2181, 2186f., 2202, 
2206f., 2282,2285,2293,2295, 
2304 
Betriebsmittel: Begriff und Arten 
354ff. 
Betriebsmittel, Leistungsdetermi-
nanten der 358ff. 
Betriebsmittelgröße 361 
Betriebsmittelzeit 1143, 1267L, 
2208, 2286 
Betriebsoptimum 343, 344, 345 
Betriebsorganisation 1092, 1094, 
1307, 2231 
Betriebsphysiologie 75 
Betriebspsychologie 75, 1862 
Betriebsrat 86, 100, 126, 163f., 
179, 183, 223, 291, 543, 714, 
1109, 1276, 1280ff., 1284, 
1296, 1415, 1420, 1663, 2198, 
2199, 2227ff. 
Betriebsrechner (s. a. Computer, 
Rechner) 273 
Betriebsruhe 2185, 2291 
Betriebssoziologie 72, 75, 1655, 
1862 
Betriebsstillegung 1281, 1411, 
1578 
Betriebsstoff 240, 358, 514, 550, 
775, 818, 843, 845, 875, 970, 
1090,1136,1184,1191,1258L, 
1262 1313, 1373, 1473, 1488, 
1491,1495L, 1506,1514,1522, 
1589, 1645, 1766, 1779, 2131, 
2140, 2150, 2282, 2308 
Betriebstyp 701, 754, 2147 
Betriebsunterbrechung (s. a. Unter-
brechung) 1030, 1070, 1573, 
1876, 2185 
Betriebsunterbrechungsversiche-
rung 1581, 1843 
Betriebsverbindung (-verbünd) 
2059, 2077 
Betriebsvereinbarung 100, 171, 
223, 1110, 1420, 1421, 1424, 
2200, 2213, 2224, 2228 
Betriebsverfassungsgesetz 80, 223, 
714, 717, 1280, 1281, 1420, 
2224 
Betriebsvermögen 7 
Betriebsversammlung 1296 
Betriebswirtschaftslehre 679, 753, 
759, 1482, 1684, 1657 
Betriebswissenschaft 755, 765 
Betriebszeit 32, 468, 821, 1038, 
1725 
Betrug 100, 163 
Bewegungsablauf 2212, 2213 
Bewegungsgeschwindigkeit 2213 
Bewegungsökonomie 123 
Bewegungstudie (-Studium) 74, 75, 
124, 755,1773L, 2188f. 
Bewertung von Erzeugnissen 
(Wertansatz) 69, 83, 92, 523f., 
698, 809,839,842f., 905f.,911, 
922, 966f., 972L, 979, 1038, 
1048, 1195, 1251, 1263, 1514, 
1520, 1550, 1575, 1600, 1620, 
1804, 1935, 2076, 2259 
Bezugsarten 1219 
Bezugsgrößenkalkulation 1521 
Bezugspreis 2 
Bezugsquellensicherung (Ressour-
censicherung) 362ff., 1580, 
1803, 1901 
Bezugsvertrag 1674 
Bilanz 1101, 1263 
Bilanzierung 815, 1673 
Bildschirm (-gerät) 196, 266, 782, 
1307, 1896, 1974, 1988, 2278 
Bildung, berufliche (s. a. Ausbil-
dung) 221, 674 
Bildungsinstitution 221, 1656 
Bildungsplanung 1409, 1413, 
1413t. 
Bildungswesen, Produktion im 
372ff., 799, 1661 
Binnenschiffahrt 179 
Bionik 806 
Blendung 126 
Blickfunktion 2190 
Bodenbelastung 541 
Bodenlagerung 1079 
Bonuslohn 1156 
Box-Wilson-Methode 649 
Brachzeit 557, 558, 1141, 1268, 
1270L, 1471,2283,2286,2288, 
2293 
Brainstorming 554,806,922,2258 
Branch and Bound-Verfahren 23, 
25, 45, 1331, 1390f, 
Branche (s. a. Wirtschaftszweig) 
382, 1544, 1586, 1662, 1703, 
1875, 2307 
Brandschutz 745, 751, 1082 
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Brauindustrie 1812 
Break-Even-Analyse 1455, 1847 
Brennstoff 312, 460, 462, 478, 
500, 1258 
Brennstoffkosten 477, 478 
Bringprinzip 1214 
Bruttobedarf 204, 249f., 265, 
1195,2167 
Bruttoproduktionsleisrung 2072 
Bruttoproduktionswert 1590 
Buchführung, ordnungsmäßige 62, 
839 
Buchinventur 840, 845 
Buchwert 57, 841 
Budget 646, 654, 850f., 1337, 
1526, 1709f. 
Budgetierungsprozeß 849ff. 
Budgetrestriktion (-schranke) 666, 
1710 
Bündelfertigung 2013 
Bürgerliches Gesetzbuch 80 
Büroindustrie 933 
Bürokratie 1866, 2153 
Büromaterial 1259 
Bürotechnik 1416 
Bundes-Immissionsschutzgesetz 
500,518 
Bundes-Materialkatalogisierungs-
system 1186 
Bundesanstalt für Arbeit 711 
Bundesausschuß für Berufsbildung 
226 
Bundesbaugesetz 538 
Bundesdatenschutzgesetz 394 
Bundesinnungsverband 2062 
Bundesurlaubsgesetz 223 
Bundesverband der Deutschen In-
dustrie (BDI) 2061 
Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände 2062 
Bundesvereinigung der Fachver-
bände 2063 
cash flow 436, 438 
catering 690, 694, 1650 
C E N (Comité Européen de Coordi-
nation des Normes) 1358 
CES-Funktion 1558 
chance constraints 666 
Charge 1211, 1811, 1814 
Chargenfertigung (-produktion) 
759, 1472, 1641f., 1695, 2010, 
2091, 2174, 2178 
Chargenprozeß 386, 463, 1616 
Chargierplan 1812 
Check-Liste 206, 1457 
Chemische Industrie 38If., 650, 
745, 758, 1001, 1020, 1090, 
1697, 1805, 1812, 1905, 2040, 
2265 
Chemische Industrie, Produktion in 
der 381ff. 
Chemische Verfahren 1812 
Christlicher Gewerkschaftsbund 
(CGB) 2063 
CNC-Maschinen 269, 603 
Cobb-Douglas-Produktionsfunk-
tion 631 
Computer (s. a. EDV-Anlage, Da-
tenverarbeitungsanlage, Rech-
ner) 588, 594, 756, 836, 1086, 
1386 
Computerverfahren 1887, 1895 
consulting engineers 1438 
Container 620, 624, 935, 1243, 
2018 
Controller 855 
CORELAP 1892 
Cost-Effectiveness-Analysis (s. a. 
Kostenwirksamkeits-Analyse) 
721 
CPM-Verfahren 647, 1342ff., 
1349, 1389 
CRAFT 1893 
Cross-Impact-Analyse 730, 1935, 
1947, 1950 
Cross-Support-Analyse 1935, 1948 
damage cost 2041 
Darstellungsmittel 456, 1372, 
1593, 1922, 2275 
Datei (s. a. Datenbank) 260, 777, 
779, 1069, 1086, 1301, 1423, 
1913, 1966, 1973 
Dateiführung 338 
Dateiorganisation 1201, 1303 
Daten (s. Betriebsdaten, s. a. 
Stammdaten) 393, 780, 783, 
836, 1373, 1586, 1605, 1607, 
1712, 1941, 1982, 1989, 2076, 
2094L, 2164, 2166, 2264 
Daten, Bereitstellung von 1043 
Daten, Verwaltung der 836 
Datenanalyse 1203 
Datenart 2274 
Datenaufbereitung 431 
Datenauswertung 171, 2198 
Datenbank (s. a. Datei) 780, 
1250f., 1255L, 1264, 1299, 
1307, 1310, 1746, 1966, 1972, 
2198, 2265, 2269, 2273 
Datenbankabfrage 252 
Datenbanksystem (-organisation) 
778, 780, 792L, 1201 
Datenbeschaffung 668, 669, 1058, 
1255, 1384 
Datenbestand 210, 394L, 
Dateneingabe 335, 337, 2278 
Datenerfassung (s.a. Betriebsdaten-
erfassung) 213, 330, 337, 398, 
426, 533, 782, 1045, 1884, 
1912, 1949, 1971 
Datenermittlung 532, 2198, 2204 
Datenfluß 1085 
Datengewinnung, automatisierte 
331, 1586f. 
Datenorganisation 780, 1198, 
1200 
Datenprofil 333f. 
Datenrückmeldesystem 1971 
Datenschutz 394, 1840 
Datenschutzbeauftragter 402 
Datensicherung 393ff., 2250 
Datensicherungsaufwand 404 
Datensichtstation (-endgerät) 331, 
1961 
Datenspeicherung 398, 1912, 2273 
Datenstation 196, 331, 1086 
Datentechnik, mittlere 1303, 1308 
Datenträger 186, 335, 1372 
Datenübermittlung (-transport) 
398,1255 
Datenverarbeitung (s. a. ADV, 
EDV) 171, 195, 210, 248ff, 
401, 436, 456, 785, 791, 1237, 
1370,1423,1773,2003,2263L, 
2268, 2276f. 
Datenverarbeitungsanlage (s. a. 
EDV-Anlage, Computer, Rech-
ner) 130, 2264 " 
Datenverarbeitungsprozeß 398 
Daten Verarbeitungssystem 394, 
1971 
Datenverwaltung 793, 1966, 2162 
Datumskalender 1999 
Dauerqualität 1458L, 1470, 1749 
Deckungsbeitrag 5, 436, 502, 966, 
1055, 1058, 1102, 1455, 1479, 
1521, 1523, 1697, 1704, 1711, 
2096, 2100 
Deckungsbeitragsrechnung 966, 
967, 1018, 1521, 1543 
Deglomeration 1876 
Degression (s. a. Kostendegressio-
nen) 951, 1167, 1518f. 
Degressionseffekt 939, 940, 946ff., 
Dekomposition 1338, 1701, 2000, 
2166 
Dekompositionsverfahren 657, 
1054, 1331 
Delegation 93, 455, 1220, 2316 
Delphi-Methode 922, 1935, 1946, 
1950 
Demarkationsvertrag 503 
Demokratisierungstendenz 155 
Demontage 300, 2126 
Deponie 518 
Design 1451 
Desinvestition 606, 616, 1687, 
1707, 1709 
Dessin 2011 
Deutsche Angestellten-Gewerk-
schaft (DAG) 2063 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
674, 678 
Deutsche Gesellschaft für Opera-
tions Research (DGOR) 1247 
Deutsche Industrie Norm (DIN) 
1356 
Deutsche MTM-Vereinigung 2190 
Deutscher Gewerkschaftsbund 
(DGB) 2063 
Deutscher Handwerkskammertag 
(DHKT) 2062 
Deutscher Industrie- und Handels-
tag (DBHT) 2062 
Deutscher Normenausschuß 
(DNA) 1356, 2252 
Deutsches Institut für Betriebswirt-
schaft (DB) 2225 
Deutsches Institut für Normung 
(DIN) 123 
Deutsches Institut für Wirtschafts-
forschung 1899 
Deutsches Patentamt 1357, 1823, 
1828f. 
Dezentralisation (-sierung) 219, 
2337 Sachregister 2338 
452, 639, 694, 809, 819, 1006, 
1034, 1392 
Dezentralisierung der Produktion, 
internationale 406ff. 
Dialog (s. a. Bildschirm) 792f., 926, 
1301, 1308 
Dialogbetrieb 2198 
Dialogprogramm 668 
Dialogsystem 1307 
Diebstahl 2245, 2247 
Dienst, öffentlicher 799, 1283 
Diensterfindung 1826 
Dienstgewerbe 1451 
Dienstleistung 78, 161, 168, 171, 
355, 363, 373, 435, 451, 453, 
528, 547, 554, 690f., 698, 931, 
933, 936, 992, 997,1021,1097, 
1107,1146,1258,1434,1442f., 
1458, 1481, 1489, 1492, 1513, 
1568f., 1604,1619,1648,1670, 
1683, 1731, 1748, 1837, 1921, 
1926, 2065, 2110, 2139, 2140, 
2146, 2147, 2152 
Dienstleistungsbereich (-sektor) 71, 
81, 168, 224, 679, 711, 2241, 
2295 
Dienstleistungsbetrieb 39, 690, 
990, 1004, 1184, 1258, 1342, 
1565, 2059, 2146 
Dienstleistungsgeschäft 997, 2139 
Dienstleistungsproduktion 675, 
816, 1648 
Dienstleistungsprozeß 1680 
DIN (-Normen, (s. a. Norm) 74, 
116, 123, 1194, 1196, 1215, 
1313, 1341, 1343f., 1349, 
1356ff., 1361, 1362, 1370f., 
1374, 1604, 1607, 1613, 1618 
EHN-Blatt 752 
ISN-Format 1372 
Direct Costing 966, 967, 1099, 
1521f., 1543 
Direktbelieferung 1050 
Direktionsrecht 1109, 1276 
Direktkostenrechnung (s. a. Direct 
Costing) 1099 
Disaggregierung 728, 2068 
Diskriminierungspolitik 364 
Disposition 1, 839, 871, 1310, 
1550,1574,1966,1970,1981f., 
2212 
Disposition, programmgesteuerte 
1068 
Dispositionsdatei 781 
Dispositionselastizität 817 
Dispositionsleistung 644 
Dispositionsprogramm 262 
Dispositionsregel 1057 
Dispositionsstufe 250, 1196, 1904 
Dispositionsstufenverfahren 1199f. 
Dispositionssystem 2160 
Dispositionsverfahren 1310, 1858 
Dispositions Vorbereitung 874 
Distribution 1032,1648, 2134f. 
Distributionsleistung 2135 
Distributionspolitik 1061, 1240 
Diversifikation (-zierung) 280,439, 
441, 591, 1448, 1576, 1844, 
2309, 2315 
Diversifikationskosten 1449 
Diversifizierungsentscheidung 
1442 
Diversifizierungsgrad 635 
Divisionalisierung 650 
Divisionskalkulation (-kostenrech-
nung) 965, 967, 1099, 1521, 
1522 
DNC-Maschinen 196, 261, 269, 
601, 603 
Dokumentation 1112,2264,2268, 
2276, 2279, 2280 
Dominanzkriterien 25 
Drahtindustrie 1269, 2178 
Dreiecksverfahren 536, 1888 
Dringlichkeitsmaßstab (-Ordnung) 
397, 864 
Druckerei 417, 944, 1616, 2006 
Druckindustrie, Produktion in der 
415ff., 2100 
Durchführbarkeitsstudium 1933 
Durchführungsplanung 1316 
Durchlauf grobplan 1986 
Durchlauf kosten 1063 
Durchlauflager (-regal) 1981, 
2023, 2026 
Durchlauf terminierung 205, 209, 
249, 252ff., 256, 424, 884, 896, 
1300, 1972, 1974, 1989f., 
2167f. 
Durchlaufzeiten 20ff., 33, 42, 47, 
193, 205, 237, 250, 253, 256, 
421ff., 557f, 584, 762, 777, 
818, 883, 893, 1069, 1237, 
1241, 1300, 1304, 1397, 1426, 
1429ff., 1519, 1579, 1708, 
1859, 1967ff., 1977ff., 1989, 
1996f., 2167, 2277, 2291f., 
2311, 2315 
Durchlauf zeitanalyse 423, 426, 
431 
Durchlaufzeitenminimierung (-re-
duzierung) 2167, 2293, 2311 
Durchlaufzeitermittlung 424 
Durchlaufzeitplanung 422 
Durchschnittskosten 342ff., 441, 
476, 940, 958, 2102 
Echtzeitsystem 261 
Ecktermin 891, 1980, 1982 
Eckterminplan 1986 
economic dynamics 725 
economies of scale 440, 502 
economies of scope 503 
economies of specialization 440 
EDV (s.a. ADV, Datenverarbei-
tung) 260, 248ff., 338f., 355, 
592f., 780, 782, 836, 840, 845, 
893f., 898, 926, 1084f., 1087, 
1194ff., 1199, 1222, 1237, 
1242, 1298, 1300f., 1303f., 
1307ff., 1385, 1435, 1443, 
1587,1773,1816,1859,1963f., 
1979, 1980, 1982, 1985, 1988, 
1991, 2003 
EDV-Abteilung 401, 532 
EDV-Anlage (s. a. Computer, Da-
tenverarbeitungsanlage, Rech-
ner) 33, 139, 144, 219, 356, 
395, 469, 628, 763, 876, 1222, 
1298, 1301, 1302, 1326, 1437, 
1729, 1856, 2184 
EDV-Organisation 1200, 1201 
Effektivität 82, 677, 1931 
Effizienz 155, 449, 677, 683, 700, 
702, 1038, 1115, 1258, 1674, 
1866, 1932, 1938, 1941, 2200, 
2224 
Effizienzkontrolle 2228 
Effizienzkriterium (-maßstab) 2233 
Eichwesen 2133 
Eigenauftrag 779 
Eigenbedarf 1680, 2147 
Eigenerstellung (-herstellung, s. a. 
Eigenfertigung) 4, 435ff., 694, 
871, 1098, 1846, 1850, 2094, 
2130, 2132, 2150, 2308 
Eigenerstellung oder Fremdbezug 
von Leistungen 435ff., 1312, 
1569, 1691 
Eigenfertigung (s. a. Eigenerstel-
lung) 138, 370, 410, 437, 777, 
794, 1503, 1754, 2098, 2132, 
2177, 2272 
Eigengeschäft 997 
Eigenkapital 346, 348, 862, 973, 
1843, 1849, 2098, 2151 
Eigenkapitalkosten 347 
Eigenkapitalzinsen 972, 2151 
Eigenlager 1035 
Eigenprogrammierung 1298, 1303 
Eigenteilliste 1913 
Eigentransport 2111 
Eigentum 1492, 1671 
Eigentums vorbehält 839 
Eigenverantwortung 684, 1834 
Eigenversorgungsgrad 444 
Eigenwirtschaftlichkeit 687 
Eignung 94f., 98, 549, 556, 1010, 
1131, 1469ff., 1648, 1750 
Eignungsanalyse 1470 
Eignungsdiagnostik 95 
Eignungspotential 1420 
Eignungsprofil 93f., 1417, 1424 
Eilauftrag 212, 897, 1971, 1974, 
2160, 2161 
Einarbeitung 41, 156, 1410 
Einbaukosten 1727 
Einbauteil 1184 
Einflußgrößen (-f aktoren) 111, 
177, 424, 634, 879, 957, 1122, 
1532, 1758, 1876, 1876, 2024, 
2210 
Einflußgrößenanalyse 1547 
Einfülirungskosten 101 
Eirifuhrkontingentierung 414 
Einfuhrzoll 414 
Eingangskontrolle 1738 
Eingangslager 1031, 1061 
Einheitsbohrung (-welle) 1364 
Einheitssystem 74 
Einigungsstelle 1279, 1296 
Einkäuferschulung 365 
Einkauf (s. a. Beschaffung) 4, 198, 
451, 793, 888, 928, 934, 1086, 
1123, 1217, 1251, 1254ff., 
1982 
Einkaufsabteilung 452ff. 
2339 Sachregister 2340 
Einkaufsgespräch 1210 
Einkaufshandbuch 456 
Einkaufskonzentration 366 
Einkaufskooperation (s. a. Koope-
ration) 934 
Einkaufsmenge 365 
Einkaufsorganisation 450ff., 1648 
Einkaufspolitik 4, 453f. 
Einkaufsprogramm 453 
Einkaufssortiment 366 
Einkaufsvorbereitung 1217f. 
Einkommen 7, 691, 1621, 1661, 
1677 
Einkommensteuer 7 
Einlagengeschäft 996, 997 
Einlagerung 1075, 1250, 2169 
Einlagerungslos 2163 
Einlagerungsort 1251 
Einlagerungsvorschrift 2169 
Einlagerungszeit 1072 
Einlastung 893, 1984 
Einliniensystem 455, 638, 1110 
Einnahmen 1455, 1709, 2099 
Einproduktbetrieb 343, 978,1099, 
2178 
Einproduktfall 965, 1054, 1547, 
2072 
Einproduktfertigung 1639 
Einrichtung 307, 673, 937, 1237, 
2013, 2140, 2150 
Einrichtungskosten 1079 
Einrichtungsplanung 544 
Einsatzdauer 877 
Einsatzfaktor 244, 614, 686,1519, 
1982 
Einsatzgut (Inputgut) 1481, 1495, 
1620, 1645 
Einsatzleistung 1097 
Einsatzort 819, 1210, 1313 
Einsatzqualität 693 
Einsatzsteuerung 1075 
Einsatzstoff 1244, 1246, 1857 
Einsatztypen 1645f. 
Einsatzzeit 819, 1210, 1471, 1484 
Einsetzbarkeit 625 
Einstandspreis 1067, 1263, 2131 
Einstellung 225, 1058, 1443 
Einstellungssperre 1411 
Einstufung 102, 107, 110 
Einüben 1116 
Einweisung 1002, 1129 
Einwirkungszeit 1142, 1607, 2283 
Einzahlungen 903, 909, 911, 
1329 
Einzelanfertigung 778 
Einzelarbeit, mehrstellige 1266, 
2008ff. 
Einzelarbeitsplatz 125, 153, 156 
Einzelauftrag 203, 1412 
Einzelbeschaffung im Bedarfsfall 
1261 
Einzelbewertung, Grundsatz der 
843 
Einzelfertigung (s. a. Einzelproduk-
tion) 224, 289, 305, 587, 602, 
620, 759, 770, 793, 818, 885, 
1032, 1240, 1261, 1426, 1464, 
1519, 1589, 1693, 1815, 1910, 
1959, 1980, 1993, 2009, 2013, 
2061, 2149, 2174, 2178, 2184, 
2196, 2211 
Einzelhandel 2247 
Einzelkosten 244, 964, 966, 1018, 
1099, 1100, 1101, 1522, 1538, 
1541f. 
Einzelkostenrechnung 966, 967, 
1018, 1523, 1532 
Einzellieferung im Bedarfsfall 1211 
Einzellohnkosten 1545f. 
Einzelmaterial 1192, 1514, 1544 
Einzelmaterialkosten 965, 1540, 
1542f. 
Einzelpackung 2130, 2133 
Einzelproduktion (s. a. Einzelferti-
gung) 13, 15, 21, 700, 1213, 
1435, 1639, 2293, 2311 
Einzelproduktion, Ablaufplanung 
bei 21f. 
Einzelserienfertigung 135,582,603 
Einzelteil (s.a. Teil) 13, 1194, 
1463, 1540, 1904, 1958 
Einzel wagniskosten 1581 
Einzweckmaschine (Einproduktag-
gregat) 360, 549, 551, 581,610, 
613, 1473 
Eisen- und Stahlindustrie, Produk-
tion in der 457ff., 758 1805 
Eiserner Bestand 1222 
Elastizität (s. a. Flexibilität) 232, 
359, 360, 551, 605, 621, 623, 
624, 702, 956, 983,1020,1149, 
1474ff., 1648, 1759, 1762, 
2038, 2100, 2182, 2184 
Elastizität der Kosten 702, 955ff., 
1180, 1850 
Elektrizität (s. a. Strom) 551 
Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men 480 
Elektroindustrie 118, 1614, 1952 
Elektronik 581, 1774, 2265 
Elektronische Industrie 2278 
Elektrotechnik 270, 773, 2265 
Elementarfaktor 354, 355, 418, 
548, 554, 556, 682,1478,1487, 
1492, 1514, 1621, 2150, 2282 
Elementarkombination 983f., 
1506, 1627, 2073 
Elementartypen der Produktion 
163811, 1642, 1645 
Elementarzeitverfahren (s. a. Syste-
me vorbestimmter Zeiten) 2189 
Emanzipation (-ierung) 695, 701, 
952, 1070, 1565, 1569, 1617, 
1707, 2306 
Emanzipationsprinzip 1472, 2292 
Emission 245, 247, 1578, 1798, 
2031 
Emissionsabgabe 2031 
Endabnahme 200, 203, 206 
Enderzeugnis 252, 592, 1258, 
1621 
Endfertigung 2014 
Endfolge 1343 
Endkombination 993, 1570 
Endkontrolle 1738, 1742, 2014 
Endlager 965 
Endprodukt 217, 340, 411, 550, 
559, 593, 607, 775, 979, 984, 
1059, 1244, 1367, 1396, 1494, 
1499, 1500, 1545, 1638 
Endtermin 205, 594, 781, 888, 
889, 1963, 1970, 1980, 1984, 
2292 
Endverbraucher 1238, 1243 
Endzeitpunkt 1348, 1350, 1351 
Energie 168, 312, 328, 497, 515, 
750, 876, 921, 1136, 1483, 
1485, 1487, 1491, 1516, 1597, 
1605, 1616, 1682, 1684, 1800, 
1812, 2175, 2203, 2310, 2314 
Energiearten (-formen) 470, 488, 
922, 1617 
Energieausfall 236, 2206 
Energiebedarf 69, 750, 2176, 2310 
Energiebilanz 389 
Energieeinsatz 387, 2175 
Energieerzeugung 358, 610, 1011, 
1565, 2078 
Energieerzeugung, innerbetriebli-
che 1566 
Energiefluß 528, 535, 921, 1656, 
1802, 2274 
Energieintensität 460 
Energiekosten (-aufwand) 65 409, 
472, 478f., 485, 1547, 1727, 
1845, 1876, 1901 
Energieleitung 2126 
Energiepreis 464 
Energieproduktion 1610 
Energiesektor (-bereich) 518, 2158 
Energiespeicherung 1617 
Energietechnik 1612, 1617f. 
Energieträger 388, 470, 1184 
Energieverbrauch 474,1463,1555, 
1592, 1617 
Energieverbund, betrieblicher 487 
Energieversorgung 487,542,1038, 
1685, 2078, 2156 
Energieversorgung, betriebliche 
470ff. 
Energieverteilung 2078 
Energieverwendung 1011 
Energiewirtschaft 274, 516, 1590, 
2064 
Energiewirtschaft, Produktion in 
der 488ff. 
Energiewirtschaftsgesetz 480 
engineering economics 676 
engineering production function 
1623f., 2067 
Engpaß (s. a. Kapazitätsengpaß, 
Minimumsektor) 5, 30, 238, 
241, 340, 556, 559, 817, 879, 
885, 1123, 1174, 1485f., 1515, 
1724, 1985, 1998, 2103, 2117, 
2237, 2315 
Engpaßfaktor 555, 1036, 1317, 
2100 
Engpaßkapazität 1984 
Engpaßplanung 1548f. 
Engpaßprinzip 1696 
Entfernungsmatrix 1232, 1894 
Entfremdung von der Arbeit 73, 
589, 713, 1281, 1715 
Entgelt (s. a. Entlohnung, Lohn) 
176, 706, 709, 1417, 2060 
Entgeltdifferenzierung 92, 100 
2341 Sachregister 2342 
Entgeltform 1006 
Entgeltregelung 711 
Entlassung 291, 1058 
Entlohnung (s. a. Entgelt, Gehalt, 
Lohn) 36, 134, 170, 504ff., 
1134, 1137,1314,1319,2186f., 
2193, 2204, 2207, 2209, 
2213 
Entlohnungsgrundsatz 86, 100, 
172, 506 
Entlohnungsmethode 86, 100 
Entlohnungssystem 101,505f., 755 
Entnahme 1499 
Entölung 329 
Entropie 1025 
Entschädigungswagnis 1584 
Entscheidung 8f., 9f., 339, 369, 
592, 810, 849, 966, 968, 1037, 
1410, 1567, 1727, 1760, 1841, 
1875, 1931, 1936, 2097, 2262, 
2264, 2266, 2268 
Entscheidungsautonomie 155 
Entscheidungsbaumverfahren 
(-analyse) 655, 849, 1389f. 
Entscheidungsbedingung 1330 
Entscheidungsbefugnis 455, 
1107L, 1399 
Entscheidungsdelegation 591, 
1108, 2099 
Entscheidungsdezentralisation 
1108 
Entscheidungsfeld (-bereich, -rah-
men, s. a. Entscheidungsraum) 
715, 1211, 1841, 2097, 2234, 
2305 
Entscheidungsfreiheit 929, 930, 
2031 
Entscheidungsgremium, kollektives 
1677 
Entscheidungskompetenz 151,152, 
153, 154, 218, 455, 850, 1281, 
2099 
Entscheidungskriterium 21, 23, 
143, 1229, 1443, 1445 
Entscheidungsmodell (s. a. Modell, 
Optimierungsmodell) 653, 656, 
658, 703, 1226, 1329, 1368, 
1379ff., 1384ff., 1513, 1646, 
1709, 1853f, 2289 
Entscheidungsproblem 449, 652, 
1390, 1858, 2093, 2199 
Entscheidungsprozeß (-ablauf) 155, 
232, 236, 409, 452, 629, 667, 
714, 716, 720, 930, 985, 1265, 
1337, 1496, 1771, 1930, 1938, 
2253 
Entscheidungsprozeß, volkswirt-
schaftlicher 1671, 1672 
Entscheidungsqualität 2064 
Entscheidungsraum (s. a. Entschei-
dungsfeld) 89, 128, 610, 692, 
715, 1380, 2310 
Entscheidungsregel 668, 832, 
1039, 1049, 1051, 1718, 1735, 
1736, 1855, 1858, 1878, 2094, 
2146 
Entscheidungssituation 1040, 
2097, 2101 
Entscheidungstheorie 676, 725, 
763, 1381, 716, 1384, 1579, 
1711, 2097, 2101 
Entscheidungstyp 2096, 2099ff., 
2107 
Entscheidungsvariable 439, 727, 
1049, 1054, 1058, 1332, 1380 
Entscheidungsverhalten 4, 1026, 
1857 
Entscheidungsvorbereitung 148, 
227, 1857 
Entscheidungszeitpunkt 658 
Entscheidungszentralisation 1108 
Entschluß (Entscheidungsakt) 810, 
1711 
Entschwefelung 516, 519 
Entsorgung 247, 469, 514ff., 532, 
535, 537, 542, 1258, 1804, 
1806, 1809, 1928, 2016, 2033, 
2035, 2044, 2120 
Entsorgungsindustrie 2042 
Entwerfen 920, 922, 2276 
Entwicklung 118L, 388, 390, 436, 
452, 469, 574, 627ff., 631f, 
642ff., 652ff., 672, 731, 760, 
798, 801, 803, 809L, 812, 906, 
928, 931, 1002, 1097, 1254, 
1258, 1416, 1612, 1710, 1847, 
1926, 1930, 1968, 2010, 2252, 
2273 
Entwicklung, funktionsorientierte 
1612,1613, 1616 
Entwicklung, systemorientierte 
1612, 1614, 1616 
Entwicklung, technische 227, 
1102, 1715 
Entwicklungsauftrag 1980, 1986 
Entwicklungsaufwand 632, 635, 
299, 300, 1967 
Entwicklungsausgabe 1710 
Entwicklungsbereich 637, 650 
Entwicklungsbudget 634ff., 645, 
656 
Entwicklungsdauer 1701 
Entwicklungsflexibilität 606, 615, 
617 
Entwicklungskapazität 635f. 
Entwicklungskosten 279, 1540 
Entwicklungsland 408, 410f., 
933f, 1660L, 1830,1917ff. 
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Gebäude 356, 551, 984, 1225, 
1237, 1484, 1886, 2140, 2150, 
2177 
Gebrauchsfunktion 458, 2008, 
2253 
Gebrauchsgut 1011, 1466, 1496 
Gebrauchsmuster 1453, 1823, 
1827 
Gebrauchsmustergesetz 1792 
Gebrauchstauglichkeit 1313, 1748 
Gebrauchsverschleiß (-verzehr) 57, 
359, 1555 
Gebühren 6, 1514, 2151 
Gefährdung 2050, 2133 
Gefahrenkennzeichnung 1814,1815 
Gefahrenschutz 711 
Gegenseitigkeitslieferung 933 
Gegenwartswert 662, 1043 
Gehalt (s. a. Entlohnung, Lohn) 
101, 107, 1146 1418, 1514, 
1517, 1845, 2313 
Gehaltsgruppe 506, 507 
Gehaltsniveau 1668 
Gehaltssumme 1590ff. 
Gehaltstarif 1421 
Geheimhaltung 438, 441, 1706, 
1811, 1814ff., 1826ff, 2247, 
2249 
Geistesarbeit (-tätigkeit) 1126, 
1131 
Geld (Geldmittel) 1416, 1491, 
1492, 1671, 2140, 2142, 2245, 
2271 
Geldakkord 1151, 1152 
Geldfaktor 111,2198 
Gelegenheitsverkehr 2115, 2116 
Geltungsfunktion 2008, 2253 
Geltungsnutzen 2254 
Geltungszahl, optimale 1515 
Gemeinkosten 224, 472, 702, 
963f., 966f., 1017, 1063, 1099, 
HOOf., 1521L, 1538, 1595, 
2089, 2114 
Gemeinkostenarten 1491 
Gemeinkostenmaterial 1192 
Gemeinlastprinzip 2032 
Gemeinschaftsausschuß der Deut-
schen Gewerblichen Wirtschaft 
2063 
Gemeinschaftsforschung 1920, 
1921 
2349 Sachregister 2350 
Gemeinschaftsunternehmung, in-
ternationale 370 
Gemeinschaftsverpflegung 694 
Generalunternehmer 933 
Genfer Schema 84ff. 
Genußmittelindustrie 577, 758 
Geräusch 1685 
GERT-Verfahren 1337, 1342, 
1344 
Gesamtbelastungsübersicht 889, 
2164 
Gesamtbetriebsausschuß 1295 
Gesamtbetriebsrat 1295 
Gesamthochschule 674, 799 
Gesamtjugendvertretung 1295 
Gesamtkosten 404, 476, 709, 941, 
949, 960, 976, 979, 983, 1220, 
2101 
Gesamtkostenfunktion (-kurve) 
523, 977, 956 
Gesamtplanung 528, 909, 1701, 
1848 
Gesamtrechnung, volkswirtschaft-
liche 1586,1590 
Gesamtrisiko 371 
Gesamtzeichnung 2274 
Geschäftsausstattung 53, 357, 995 
Geschäftsgeheimnis 2247 
Geschäftsleitung (s. a. Betriebslei-
tung, Leitung) 76, 376, 559, 
849, 850, 1415, 1487L, 1621, 
2089, 2282, 2288 
Geschicklichkeit 512, 1116, 2193 
Geschmacksmuster 1453, 1821 
Geschoßbau 539, 744f. 
Geschwindigkeitsprämic 1155, 
1156, 1158, 1162 
Gesellschaftsordnung 1671, 1861 
Gesellschaftsrecht 1280, 1663 
Gesetze (s. a. Rechtsvorschriften) 
691, 1457, 1675, 2044, 2149 
Gesetz der höheren Technik 1518 
Gesetz der Massenproduktion 
1518, 1630, 2102 
Gesetz von der Steigerung der fixen 
Kosten 1518 
Gesetzgebung 1932 
Gestaltung, anthropometrische 719 
Gestaltung, organisatorische 1114 
Gestaltung, physiologische 719 
Gestaltung, sicherheitstechnische 
719 
Gestaltungsanalyse 2258 
Gestaltungsbedingung 1108, 1114 
Gestaltungsziel 451, 1114 
Gesundheit 683, 1787 
Gesundheitsdienst 675, 1422 
Gesundheitsschutz 1416 
Gesundheitswesen, Produktion im 
681ff., 2303 
Getränkeindustrie 1213, 1565 
Gewährleistungswagnis 1584 
Gewässerreinhaltung (-schütz) 
2035 
Gewerbe 1590, 2061 
Gewerbeaufsicht 1781 
Gewerbefreiheit 1781 
Gewerbeordnung 80, 178, 716, 
752, 1780 
Gewerbesteuer 9, 1876 
Gewerkschaften 77, 155, 1276, 
1581, 1663, 1674, 1873, 2063, 
2200 
Gewichtsverlustmaterial 1190 
Gewichtung 90, 111, 113L, 610, 
1429, 1547, 1878 
Gewinn 7, 60, 62, 614, 857, 863, 
908, 910, 1005L, 1146, 1329, 
1404,1452,1454L,1513,1579, 
1600, 1696, 1677, 1704, 1804, 
1883,1932L, 2302 
Gewinn- und Verlustrechnung 460, 
1263 
Gewinnbeteiligung 80, 1145L, 
1718 
Gewinnentgang 817, 1062 
Gewinnerzielung 1403, 1521, 
1676, 2059 
Gewinnfunktion 953 
Gewinnmaximierung 7, 818,1071, 
1727, 1848, 2096, 2244, 2316 
Gewinnplanung 1018, 1454 
Gewinnrisiko 1840 
Gewinnschwellenanalyse 1455, 
1847 
Gewinnsicherung (-Stabilisierung) 
1840ff., 1848 
Gewinnsteuern 6, 7 
Gewinnung 311, 757, 1615 
Gewinnungsbetrieb 1899L, 1902 
Gewinnungskosten 489 
Gewinnungsrisiko 1831 
Gewinnungstechnik 317 
Gewinnvergleichsrechnung 857, 
858 
Gewinnziel 818, 1007, 1315, 
1454L, 1664, 2199 
Gießerei 746, 1184, 1399 
Giftstoff 1803 
Glättung, exponentielle 1203ff. 
Glasindustrie 516, 1011, 1812 
Gleichgewicht, finanzielles 347, 
1260, 2105, 2139, 2147 
Gleitzeit 183 
Globalkontrolle 852 
goal programming (Zielprogram-
mierung) 658, 660, 664 
Goldener Schnitt, Verfahren des 
649 
Goodwill 20 
Gordon-Technik 2258 
Gozinto-Verfahren 1069, 1196ff. 
Gradientenverfahren 1387 
Graph 1196, 1331, 1389 
Graphentheorie 1197, 1341,1389, 
2026 
Greif räum 124 
Grenzertrag (-leistung, -produkt) 
347, 349, 351, 1094, 1622 
Grenzgewinn 68, 988, 1515, 1728 
Grenzkosten (-ausgaben) 68, 
342ff., 349, 351, 498L, 829, 
905, 941, 949, 956L, 986, 988, 
1094, 1102, 1546, 1555, 1880, 
2030, 2032 
Grenzkostenfunktion (-kurve) 942, 
987 
Grenzkostenprinzip 1543 
Grenzplankostenrechnung 967, 
1532, 1538, 1543, 1551 
Grenzproduktivität 1622 
Grenzproduktivitätstheorie 2266 
Grenzumsatz (-erlös) 68, 344 
Grenzwertregelung 270 
Griffzeitrechnung (s. a. Systeme 
vorbestimmter Zeiten) 2189 
Grobplanung 534, 659, 886, 
1981L, 2157 
Größendegression 361, 499, 624, 
950, 1518 
Großserienfertigung (-produktion) 
135, 267, 289, 581, 602, 778, 
1639, 2178 
Großforschungseinrichtungen 
1920 
Großhaushalte(n), Produktion in 
689ff. 
Großküche 1650 
Großmaschinenbau 170, 1213, 
1341, 1541, 1565, 1568f. 
Großraumbüro 1886 
Grubenbetrieb 322 
Grundausbildung 225, 1317 
Grundbedarf (-bedürfnis) 1020, 
1090, 1834 
Grundlagenforschung 627, 643, 
645, 647, 656, 667, 672 
Grundlohn 104, 111, 1134, 1137, 
1155 
Grundnutzen 1434, 1748 
Grundprämie 1155, 1159, 1162 
Grundsteuer 9, 1876 
Grundstoffindustrie 459, 577, 758, 
769, 1805, 1898 
Grundstück 55, 341, 356, 536, 
1487, 2150 
Grundstückskosten 1876 
Grundverfahren (s. a. Produktions-
verfahren) 381, 366, 578ff. 
Grundzeit 2187f., 2207, 2285 
Gruppe, selbsteuernde 1413 
Gruppe, teilautonome (autonome) 
103, 154, 803, 1418 
Gruppenarbeit 125, 127f., 184, 
806L, 1393, 1395, 1399, 2211, 
2260 
Gruppenarbeit, mehrstellige 1266, 
2009f. 
Gruppenfertigung 180, 603, 1640 
Gruppenkohäsion 1715 
Gruppennorm 78, 511 
Gruppenselbstbestimmung 1109 
Gruppentechnologie 1960, 2180 
Gruppenzeichnung 2274L 
Gütefunktion 1739 
Güteprüfung 1217 
Güter (s. a. Sach-, Stückgüter; 
Wirtschaftsgut) 77, 372, 382, 
384, 451, 515, 697L, 964, 988, 
1029, 1037, 1073, 1081, 1097, 
1164, 1210, 1433, 1436, 1463, 
1466, 1481, 1487, 1491, 1494, 
1527,1558,1560,1597f, 1603, 
1619ff., 1636, 1638, 1645, 
1647, 1665, 1679, 1681, 1748, 
2029, 2040, 2100, 2120, 2122, 
2146, 2151L, 2247, 2267 
2351 Sachregister 2352 
Güter, geformte 1435 
Güter, immaterielle 620, 1434, 
1645, 1680, 1779, 2139, 2140, 
2142, 2303 
Güter, lagerfähige 3, 1164 
Güter, materielle 1680, 1779, 
2140, 2303 
Güter, nominelle 2140 
Güter, öffentliche 1677, 2148 
Güter, ungeformte 1435 
Güterbewegung 620, 1063, 2270 
Gütereinsatz 1494, 1500, 1520 
Güterflußmatrix 1499 
Güterkraftverkehr 2091 
Gütersystematik 1683 
Güterumwandlung (-transforma-
tion) 1598, 1601, 1779, 2139 
Güterverkehr 2115f. 
Güterverzehr (-verbrauch) 972f., 
996, 1329, 1513, 1527, 2067, 
1726 
Gütezeichen 1457 
Gummi Verarbeitung 1812, 
1952 
Hängebahn 623,2026,2120,2128 
Hängekartei (-taschen) 190, 2002 
Härteanlage 2120 
Haftpflichtanspruch 1584 
Haftpflichtversicherung 1843 
Haftplantafel 2002 
Haftung 1210ff. 
Halbautomat 2014 
Halberzeugnis 357, 1078, 1488, 
1621, 1857 
Halbfabrikat (-erzeugnis) 41, 357, 
608, 845, 904, 1058, 1078, 
1250, 1488, 1499, 1579, 1588, 
1621, 1693, 1812, 1814, 1857 
Halbfabrikatelager 1032, 1070 
Halbzeug 240, 1194, 1613, 1800, 
1912 
Halbzeugindustrie 1614 
Halbzeuglager 1844 
Hallenbau 539, 744, 745, 1886 
Halsey-Lohn 1159 
Haltbarkeit 1845, 2017 
Handarbeit 624, 1128,2182 
Handel 355, 675, 697, 697ff., 799, 
1011, 1030, 1032, 1061, 1356, 
1663, 1670, 2062 
Handel, Produktion im 697Ü. 
Handelsbeschränkung 1830 
Handelsbetrieb (-unternehmen) 
698, 699, 928, 935,1001,1004, 
1179, 1219, 1223, 1492, 1647, 
1666, 2245 
Handelsbetriebslehre 1653 
Handelsbilanz 60, 966 
Handelsgesetzbuch (-recht) 61, 80, 
1280 
Handelskammer 224 
Handelslager 1032 
Handelsleistung 698 
Handelsware 435, 700, 1183, 
1258, 1450, 1458, 1499, 1565, 
1568, 1795, 1708 
Handfertigkeit 108 
Handhaben (Handhabung, hand-
ling) 275f., 620, 1075, 1240, 
1607, 2128 
Handhabungskosten 1240 
Handlager 1034,1035,1061,1215 
Handlungsspielraum 37, 89, 1852, 
2146 
Handlungstypus 1758, 1773 
Handwerk 705, 711, 767, 769, 
934, 1395, 1663, 1670, 1781, 
2062, 2064, 2182, 2295 
Handwerk, Produktion im 766ff. 
Handwerker 71, 815, 1787 
Handwerksbetrieb 758, 769, 1004 
Handwerksinnung 2062 
Handwerkskammer 224, 2062 
Handwerksordnung 1781 
Hardware 338, 792, 1897, 1963 
Hardwarekosten 1088 
Harris-Wilson-Modell 1046 
Hauptkostenstelle 968 
Hauptlager 1035 
Hauptprodukt 1009, 1012, 1018, 
1502, 1616, 1621, 1681 
Hausgewerbetreibender 705 
Haushalt, privater 1604 
Hausindustrie (-werk) 705 
Hawthorne-Experiment (-Effekt) 
511, 721, 1130, 1718 
Hebezeug 2020 
Heimarbeit 179, 704ff., 71 lf., 
2004, 2177 
Heimarbeit und Verlagssystem 
704ff. 
Heimarbeitsgesetz 711 
Heizungskosten 1063 
Heizwert 326 326 
Herkunfts-Goodwill 1876 
Herkunftsorientierung (-land) 384, 
1750 
Herstellkosten 2, 118, 278, 283, 
413, 440, 441, 464, 468, 531, 
878, 891, 892, 1166, 1237, 
1368,1522, 1539, 1544, 1962 
Herstellung (s. a. Erzeugung, Fabri-
kation, Fertigung, Produktion) 
972, 1451, 1619 
Herstellungskosten 441, 561, 841, 
844, 1042, 1445, 1451, 1588, 
1593 
Heuristik 653, 806, 133lf., 1427 
hifo-Prinzip 844, 1263 
highlow-points-Methode 1549 
Hilfsarbeiter 1238 
Hilfsbetrieb 304, 468 
Hilfskostenstelle 310, 968, 1097 
Hilfslager 1035 
Hilfsleistung 1098, 1101 
Hilfslohn 1555, 1845 
Hilfsmaterial 1605 
Hilfsmittel (s. a. Fertigungshilfsmit-
tel) 783, 785, 1992 
Hilfsmittel, sachliche 1316, 1317, 
1319 
Hilfsmittelverbrauch 1063 
Hilfsstoffe 240, 333, 357, 514, 
550, 597, 690, 705, 775, 843, 
845, 970, 1011, 1136, 118 4, 
1191, 1259, 1373, 1463, 1482, 
1488,1491,1495f., 1514,1589, 
1645, 1766, 1779, 2131,2140, 
2150, 2164, 2282, 2308 
Hilfsstofflager 1032, 1061 
Hinkunftsorientierung 384 
HMN-Verfahren 1342ff. 
Hoch- und Tiefbau 1899 
Hochofen 180, 1246 
Hochofenbetrieb (-werk) 460, 
2091 
Hochregallager 356, 1981, 1087, 
1240, 2023 
Hochschule 672ff., 1650, 1920, 
1927 
Hochschule, Technische 674, 796, 
799 
Höchstarbeitszeit 178 
Höchstbestand 1250 
Holprinzip 1214 
Holzindustrie 1805 
homo-oeconomicus-Modell 505 
Hotel 681, 690, 1650 
Hüllkurvenverfahren 1945 
Hüttenwerk 466 
human factors 167 
human relations 75, 1862, 1868 
human relations-Bewegung 1718, 
1720 
human ressource accounting 1420 
human resources 1661 
Humanfaktor 681, 685, 686 
Humanisierung der Arbeit 64, 79, 
105, 155, 184, 282, 600, 712ff., 
1399, 1420, 1454, 1582, 1654, 
1655, 2228,2313 
Humanität 174, 2199 
Humanorientierung (-ziel) 237, 
2306, 2313 
Humanprinzip 715, 765 
Hygiene 1787 
Hygiene-Faktor 1717 
Identifikations-(Identitäts-)Num-
mer 782, 1371, 1590 
Identifizieren (Identifikation) 730, 
1023, 1716 
IEC (International Electrical-Comi-
tee) 1358 
IFO-Institut 1828, 1952 
Immission 1798, 2031, 2033 
Immissionsschutzgesetz (-recht) 
538, 1798 
Immobilien 1639 
Implementierung (Implementation) 
668, 730, 802f., 807, 810f., 
1771, 1774, 1952, 2108 
Import 459 
Importkontingentierung 408 
Importzoll 408 
Improvisation 305, 1762, 211) 
Inbetriebnahme (-Setzung) 65, 224, 
1312f., 1968 
Incoterms 1212 
Individualfertigung 385 
Individualgut 2059 
Individualität 416, 562, 1436, 
1656 
Individualschutz 2053 
industrial democracy-Bewegung 80 
Industrial dynamics 725ff., 1949 
2353 Sachregister 2354 
industrial engineering 733ff., 734, 
755,797, 1117, 1658 
Industrie 168, 170, 675, 754, 776, 
783, 785, 791, 792, 824, 934, 
1061,1323,1450f., 1494,1663, 
1670, 1923, 1926, 2062, 2064, 
2295 
Industrie und Handwerk, Produk-
tion in 766ff. 
Industrie- und Handelskammer 
(IHK) 226, 1927, 2061f. 
Industriebauten 743ff., 1437 
Industriebauverordnung 752 
Industriebetrieb (-unternehmen) 
698,753f., 757,769f, 928,935, 
1030, 1219, 1223, 1258, 1259, 
1505, 1527, 1647, 1666, 1862, 
1866, 1868f., 1917, 2177 
Industriebetriebslehre 381, 675, 
676, 753ff., 756, 760, 799, 
1653, 1811,2303 
Industriegesellschaft 1862 
Industrieland 934, 1660, 1662, 
1666, 1667 
Industrieroboter 276f., 282, 584, 
720, 1614 
Industriesoziologie 72, 1862 
Industrieverband 2064 
Industriezweig 382, 710, 1609 
Industriezweiglehre 754 
Informationen 69, 170, 438, 448, 
1338,1381,1773,1825,1925f, 
1937, 1938, 1940, 1942, 1946, 
1948, 1950, 2263, 2303, 2263 
Informationen, Austauschen von 
103 
Informationen, unvollkommene 
867, 1114, 1211, 1573, 2289, 
2303 
Informationsangebot 2295 
Informationsaustausch (-beziehun-
gen) 1922 
Informationsbedarf 2158 
Informationsbefugnis 1107 
Informationsbereich 2268 
Informationsbereitstellung 927 
Informationsbeschaffung 148, 923, 
934, 1926, 1938 
Informationsdiebstahl 2248 
Informationsempfänger 2274 
Informationsfluß 330 332, 337, 
395, 528, 535, 599, 603, 1075, 
1084, 1242, 1656, 1923 
Informationsgehalt 1025, 2000 
Informationsgewinnung 920,1673, 
1676, 1771, 2268 
Informationskanal 1673 
Informationskosten (-aufwand) 
440 
Informationsnutzen 2101, 2265 
Informationspflicht 1423 
Informationspolitik 371 
Informationspotential 1674 
Informationsprozeß 1210, 1328, 
1648 
Informationsquelle 2267 
Informationsrechnung 696 
Informationsrecht 1277, 1423 
Informationsrückfluß 725, 1946 
Informationssammlung 67, 805 
Informationsstand 610,1579,1760 
Informationsstruktur 1671 
Informationssystem 774ff., 783, 
783ff., 785, 791, 792, 1074, 
1373, 1435, 1809, 1859, 1910, 
1912, 1952, 21001, 2269 
Informationssysteme, betriebliche 
1299, 1306 
Informationssysteme, Fertigungs-
774ff., 1579 
Informationssysteme für die Mate-
rialwirtschaft 783ff. 
Informationstechnologie 2170 
Informationstheorie 417, 1023, 
1025 
Informationsträger 1814, 1910, 
2249 
Informationsübertragung (-Vermitt-
lung) 1673, 1676, 1919 
Informationsverarbeitung 124, 
173, 186, 375, 417, 469, 806, 
919, 920, 1264, 1370, 1771, 
1919, 1938, 1994, 1998, 2268 
mformationsverflechtung 584 
Informationsvorrat 2264 
Informationsweiterleitung 2268 
Informationswirtschaft (-wesen) 
308, 2094, 2095 
Infrastruktur 1661, 1665, 1836, 
2152 
Ingenieur 918, 2265, 2266 
Ingenieur-Ökonom 798 
Ingenieurbüro 1438 
Ingenieurwissenschaften 167, 679, 
738, 763, 795ff., 1647, 1655, 
2074 
Innenauftrag 1101 
Innenausstattung 2120 
Innenfinanzierung 1454 
Innenleistung 1566 
Innenmontage 1313 
Innentransport 2111 
Innen Verkettung 2123 
Innovation (s. a. Neuerung, Pro-
duktinnovation) 630, 800ff., 
934, 1123, 1302, 1452, 1454, 
1774,1871,1919,1927f., 1940, 
1946t,1952,2043,2095,2232 
INNOVATIONEN I M PRODUK-
TIONSBEREICH 800ff. 
Innovationsdichte 1845 
Innovationsförderung 1919 
Innovationsforschung 674, 2232 
Innovationshemmnis 278 
Innovationsinstrumente 2231 
Innovationskosten 1448 
Innovationsoutput 807 
Innovationspotential 1919 
Innovationsprozeß 801, 1918 
Innovationssystem 807f., 810 
Innovator 1454 
Input 373, 547,1598,1638,1680, 
1681 
Input-Funktion 1495 
Input-Output-Analyse 729, 1802, 
1935, 2076 
Input-Output-Beziehung (-Rela-
tion) 683, 1474, 2142 
Input-Output-Bilanz 1802, 1809 
Inputelement 1680, 1681, 1682, 
1684 
Inputgeschwindigkeit 1602 
Inspektion 67, 816, 823, 1313, 
1583, 2185 
Installation 69,528,745,769,999, 
1001, 1313, 2273 
Installationskosten 307 
Instandhaltung (s. a. Instandset-
zung, Reparatur, Wartung) 67, 
128, 224, 249, 332, 391, 476, 
553, 535, 797, 815, 921, 1106, 
1136, 1313, 1342, 1416, 1484, 
1492, 1583, 1585, 2158, 2197, 
2273, 2309 
Instandhaltung, Grundlagen der 
814ff. 
Instandhaltung, Strategische Mo-
delle zur 823ff., 1480 
Instandhaltung, vorbeugende 826, 
830, 833, 1859 
Instandhaltungsanweisung 924 
Instandhaltungsauftrag 817, 824 
Instandhaltungsbedarf 815, 820f. 
Instandhaltungsbetrieb (-abteilung) 
469, 835 
Instandhaltungsbudget 820 
Instandhaltungsintervall 828, 834, 
837 
Instandhaltungskapazität 821 
Instandhaltungskosten (-aufwen-
dungen, -ausgaben) 68, 469, 
817, 820, 1063, 1164, 1555, 
1727, 2041 
Instandhaltungsmaßnahme 826, 
1566 
Instandhaltungsmaterial 819 
Instandhaltungsperiode 1846 
Instandhaltungsplanung 820, 824, 
827, 836 
Instandhaltungspolitik (-strategie) 
817, 824, 830ff, 1480,1725 
Instandhaltungsprogramm 820 
Instandhaltungszyklus 828, 1480 
Instandsetzung (s. a. Reparatur) 67, 
462, 823, 1313, 1355, 1725 
Instandsetzungskosten 285, 1479 
Instanzen 849, 855, 985, 1107, 
1488, 1673 
Instanzen, politische 2152 
Instanzenaufbau 290 
Instanzenweg 1111 
Institute of Management Sciences 
678 
Instrumentarium, absatzpolitisches 
1005, 1451, 1693, 1694 
Instrumentarium, beschaffungspo-
litisches 365 
Instrumentarium, produktionswirt-
schaftliches 984 
Integralqualität 368, 1212 
Integration 443, 449, 548, 1264, 
1473, 1865 
Integration, vertikale 435, 441, 
2309 
Integrations-Qualität 1458, 1459, 
1470 
Intelligenz 1135f., 2268 
2355 Sachregister 2356 
Intendanturverwaltung 2149 
Intensität (s. a. Leistungsintensität) 
169, 231, 233, 289, 611, 613, 
617, 633, 646, 686, 693, 805, 
872, 873, 875, 877, 878, 880, 
1094, 1158, 1177, 1329, 1471, 
1475, 1484, 1496, 1505, 1990, 
2213, 2238, 2292 
Intensitätsgrad 976 
Intensitätsmatrix 1226, 1232 
Intensitätsschwankung (-variation) 
1506, 1518 
Intensitätsverlust 236 
Interdependenzen 154, 659, 664f., 
756L, 762, 842, 858, 864,1040, 
1216, 1655, 1677, 2095, 2104, 
2285, 2304 
Internalisierung externer Kosten 
1810, 2030 
Interne-Zinsfuß-Methode (-Zins-
satz-Rechnung) 849, 860, 2108 
Inventar 838f., 841f., 1488 
Invention (s. a. Erfindung) 801, 
806, 1452 
Inventur 4, 838ff., 843, 1043, 
1075, 1085, 1185, 1263 
Inventur, Durchführung der 844 
Inventur, körperliche 840, 843 
Inventur, nach- und vorverlegte 
1043 
Inventur, permanente 842, 845, 
1043, 1263f. 
Inventurstichtag 841 f., 845 
Investition 156, 304, 326, 355, 
368, 406, 469, 605, 616, 635, 
815, 833, 847f., 856, 864, 871, 
882, 1079, 1240, 1410, 1454, 
1513,1577,1664L, 1668,1687, 
1700, 1702, 1706, 1711, 1724, 
1727, 1843, 1859, 1875, 1901, 
2030, 2095, 2098, 2268, 2316 
Investitionen, Planung und Kon-
trolle der 64, 846f. 
Investitionsaufwand (-ausgäbe) 66, 
300, 1457, 1710 
Investitionsbeihilfe 1092 
Investitionsbereich 817ff. 
Investitionsbudget 846, 850 
Investitionsentscheidung 232, 817, 
847, 848, 851, 852, 855, 913, 
1577, 1700, 1707 
Investitionserhebung 1590 
Investitionsgüterindustrie 758, 
1980, 2042 
Investitionskommission 849 
Investitionskontrolle 85Iff. 
Investitionskosten 275, 390, 541 
Investitionsplanung (-plan) 13, 64, 
131, 134, 137, 237, 414, 498, 
731, 846ff., 864, 909, 990, 
1329, 1338, 1981, 2104 
Investitionspolitik 852, 855, 1857 
Investitionsprogramm 2100, 2101, 
2108 
Investitionsrechnung 64, 68, 69, 
409, 626, 674, 760, 824, 827, 
848, 853, 856ff., 1388, 1455, 
1577, 1630, 1932, 2103 
Investitonsrisiko 718, 858, 1577 
Investitionstheorie 674 
ISA 1357, 1364 
ISO 1357, 1370 
ISO (-Normen, s. a. Norm) 1360 
Isokostenfunktion (-kurve, -linie) 
946ff., 1890 
Isoquante 1505, 1625 
Ist-Funktion 2254, 2257 
Ist-Zustand 120, 532, 2256 
Istbeschäftigung 1554, 1556 
Istbestand 1042 
Istkosten 967,1099,1101,1530ff., 
1531, 1549 
Istkostenrechnung 966, 1532 
Istverbrauch 1545 
Istzeit 2186 
ITEM-Schlüssel 171 
Jahresabschluß 60, 839 
job enlargement 80,127,152,153, 
155, 719, 1128, 1413 
job enrichment 80, 127, 152, 153, 
154,155, 156, 719,1128, 1413 
job rotation 37, 80,127,152,153, 
719, 1108, 1128, 1413 
joint ventures 409, 489, 1663 
Jugendarbeitsschutzgesetz 178, 
223 
Jugendvertretung und -Versamm-
lung 1295f. 
Kabelindustrie 1269 
Kämmerei 2006 
Kalkindustrie 1395 
Kalkulation 244, 247, 409, 1043, 
1521L, 1540,1551,1691,1815, 
1964, 2158, 2163 
Kalkulationsschema 1522 
Kalkulationsunterlagen 2247 
Kalkulationsverfahren 1101 
Kalkulationszins 663, 849, 860, 
1067, 2103 
Kampf-Leistung 1835 
Kapazität (s. a. Leistungsvermögen, 
Produktionskapazität, Totalka-
pazität) 14, 16, 20, 63, 231, 
304, 307, 341, 345, 359f., 362, 
390, 443, 463, 493, 555, 601, 
606, 611, 614, 635, 687, 693, 
695, 703, 710, 775, 777, 779, 
820f., 834, 836, 848, 853, 857, 
873ff., 882ff, 889, 894, 897, 
935, 950f., 996, lOlOf., 1016, 
1018, 1041, 1046, 1047, 1059, 
1061, 1063, 1069, 1084, 1092, 
1095, 1173, 1177, 1239, 1272, 
1317,1322,1331,1334L, 1396, 
1419, 1448, 1455, 1458, 1474, 
1484,1537,1543,1548,1569L, 
1628, 1630, 1633, 1666, 1687, 
1689L, 1693, 1695, 1700, 
1705L, 1711,1728,1762,1830, 
1902, 1967, 1974, 1978L, 
1985L, 1990L, 1994, 1997, 
2041, 2076, 2090, 2100, 2112, 
2117, 2144, 2149, 2156, 2160, 
2162, 2212L, 2277, 2285 
Kapazität: Begriff, Arten und Mes-
sung 871ff. 
Kapazität, freie 887, 1514 
Kapazität, personelle 1406, 2229 
Kapazität, qualitative 232, 360, 
418, 549, 555, 873, 877, 878, 
1472, 1477, 2099, 2287 
Kapazität, quantitative 65, 232, 
360, 550, 555, 873, 877, 879, 
1471, 2099, 2286 
Kapazität, sicherheitstechnische 
2057 
Kapazitätsabbau 607, 821 
Kapazitätsabgleich (-glättung) 21, 
889, 897, 1300, 1334, 1902, 
1973, 1991 
Kapazitätsabstimmung 65, 238, 
555,1987, 1990 
Kapazitätsänderung 1037 
Kapazitätsanalyse 1996 
Kapazitätsangebot 887 
Kapazitätsanpassung 709, 1991 
Kapazitätsarten 873ff. 
Kapazitätsausgleich 205, 250,255, 
1975, 2167, 2168 
Kapazitätsauslastung (-ausnutzung, 
-belastung, -nutzung) 20,42,47, 
63, 65, 213, 231, 232, 265, 
412ff, 425, 503, 686, 820, 826, 
860, 882, 886, 1032, 1426, 
1429, 1430f. 1517,1690, 1692, 
1722,1726L,1901,1982,1991, 
1993, 1998f, 2294, 2309 
Kapazitätsausnutzung, Norm der 
875, 787, 881 
Kapazitätsausnutzungsgrad 232, 
360, 829ff., 1141, 1629, 1722 
Kapazitätsausweitung 35 
Kapazitätsbeanspruchung 17, 21f. 
1048, 1341,2311 
Kapazitätsbedarf (-defizit) 779, 
892,1072, 1707 
Kapazitätsbegriff 871, 875 
Kapazitätsbelastung 203, 594, 
600f., 793, 836, 878, 888, 890, 
1329, 1968, 1983, 1985, 1987, 
1989 
Kapazitätsbelastungsprofil (-über-
sieht) 777, 837, 2168 
Kapazitätsbelegung (s. a. Maschi-
nenbelegung) 186, 203, 332, 
424, 793f., 871, 882ff., 1195, 
1646, 1688, 1974, 2094, 
2164 
Kapazitätsbelegungsplanung (s. a. 
-terminierung) 391, 703, 785, 
882ff., 1214, 1689 
Kapazitätsbelegungsrechnung 784, 
792 
Kapazitätsengpaß (s. a. Engpaß) 
256, 550, 1327, 1330, 1332, 
1523, 1967, 2096 
Kapazitätserweiterung 2096 
Kapazitätserweiterungseffekt 61, 
915 
Kapazitätsgrenze 15, 252, 255, 
344, 887, 896, 1038, 1166, 
1168, 1626, 1867, 1990 
Kapazitätsgrobplanung 594, 887, 
1983 
Kapazitätsharmonisierung 65, 556, 
702, 951, 2288 
2357 Sachregister 2358 
Kapazitätsmessung (-bestimmung) 
307, 357, 871ff. 
Kapazitätsplanung 498, 503,1262, 
1329, 1334, 1548, 1971, 1999, 
2158 
Kapazitätspolitik 1857 
Kapazitätsquerschnitt (s. a. Lei-
stungsquerschnitt) 231, 880, 
1029, 1036, 1471, 1472, 1475, 
1725 
Kapazitätsreserve 236, 1016 
Kapazitätsrestriktion (-bedingung, 
-begrenzung, -beschränkung, 
-schranke) 19, 249, 784, 792, 
1047, 1053, 1328, 1333, 
1989 
Kapazitätsstruktur 636 
Kapazitätsterminierung (s. a. -bele-
gungsplanung) 203, 256, 776, 
777, 884, 897, 1300, 1990, 
1998, 2166 
Kapazitätsüberhang 346 
Kapazitätsüberlastung 781 
Kapazitätsübersicht 784, 1973 
Kapazitätsverfügbarkeit 1707 
Kapazitätsverwaltung 1975 
Kapazitätsvorhaltung 694, 2116 
Kapazitätswirtschaft (s. a. Anlagen-
wirtschaft) 210 
Kapazitanz (s. a. Kapazitätsquer-
schnitt) 231 
Kapital 20, 631, 663, 857, 903, 
909, 912, 1259, 1482, 1483, 
1487, 1492, 1514, 1621, 1779, 
1951,2140,2145 
Kapitalausstattung 2144 
Kapitalbedarf 289, 903ff., 904, 
952, 1238, 2098 
Kapitalbedarfsfunktion 914, 915, 
916 
Kapitalbereitstellung 1260 
Kapitalbindung 31, 46, 63, 256, 
43lf., 486, 584, 905, 906, 907, 
912,913,915,916,1070,1168, 
1171, 1213, 1237, 1253, 1260, 
1519, 1579, 1727, 1803, 1858, 
1991, 2100, 2168 
Kapitalbindungsdauer 904, 911 
Kapitalbindungskosten 20, 1261, 
1962, 1963, 2283, 2284, 2293, 
2311 
Kapitaldienst (-Verzinsung) 460, 
478, 479, 858 
Kapitaleinsatz 10, 416, 502, 857, 
859, 1578, 1722, 2103 
Kapitalfonds 1569 
Kapitalfreisetzung 905, 906, 907, 
910, 911,913, 914 
Kapitalfreisetzungseffekt 61 
Kapitalintensität 418, 2005 
Kapitalkosten 347,472,501,1041, 
1260, 1397, 2144 
Kapitalmarkt 346, 439, 441, 2148 
Kapitalnutzung 2140, 2143 
Kapitalstruktur 436 
Kapitaltransfer 410 
Kapitalumschlag 213, 1967 
Kapitalverzehr 863 
Kapitalwert 347, 436, 662f., 663, 
859, 868, 912f., 1334, 1456, 
2097, 2103 
Kapitalwert-Methode 849, 859, 
2103, 2108 
Kartei 1085f. 
Kartellrecht 937 
Kasten, morphologischer 121 
Katalogverfahren 108 
Katasterplan 539 
Katastrophenverschleiß 55 
Katastrophenwagnis 1584 
Kauf auf Abruf 366 
Kaufentscheidungsprozeß 2080 
Kaufvertrag 73 
Kausalitätsprinzip 1520, 2050 
Kenntnisse 227, 549 
Kennzahl (-ziffer) 387, 391, 524, 
536, 702, 1043, 1142, 1159, 
1261, 1375, 1595, 1771, 1849, 
2204, 2224 
Kennzahlensystem 1420 
Keramische Industrie 542, 1899 
Kernzeit 183 
Kfz-Industrie (s. a. Automobilindu-
strie) 2278 
Klarschriftbeleg 785 
Klassifikation (-zierung) 139,1372, 
1395, 1637, 1657, 2097, 2237 
Kleinbetrieb 1099, 1663 
Kleineisenindustrie 1569 
Kleinserienfertigung (-produktion) 
135, 289, 581, 582, 603, 1426, 
1589, 1639, 1668, 2178, 
2196 
Kleinstzeirvcrfahren (s. a. Systeme 
vorbestimm ter Zeiten) 2189 
Klima 126, 1667 1682, 2220 
Klima, soziales 1719 
Klimatisierung 528 
Knapsack-Problem 245,661,1059, 
1384 
Knoten 1196, 1343, 1883, 2021, 
2026 
know how (s. a. Wissen) 303, 370, 
1453, 1822, 1844, 1917t, 
1920t, 1927,1951,2011,2309 
Körperbewegung 2190 
Körperformgebung 1613 
Körperhaltung 123 
Körperschaftsteuer 6, 10 
Kohle 490 
Kohlenbergbau 155,311 
Kohlenlagerstätte 319, 459 
Kohlevergasung und -hydrierung 
501f. 
Kokerei 469, 516, 1805 
Koksbedarf 460 
Kokserzeugung 501 
Kollegien 456, 554, 639, 809, 
2159, 2162 
Kombinat 698 
Kombinationsleistung 1627 
Kombinationsprozeß 819, 1496, 
1619 
Kombinationstypen 1638, 1645 
Kommission 672 
Kommissionieren 2017, 2026 
Kommunikation 194, 644, 1023, 
1123, 2263f, 2273, 2276 
Kommunikationsbeziehung 1765, 
2159 
Kommunikationsmittel 1242 
Kommunikationsnetz 672, 1255, 
1859,1934 
Kommunikationsstruktur 807, 
1117, 1868 
Kommunikationssystem 638, 1249 
Kommunikationstabelle 535 
Kommunikations weg 2153, 2225 
Kompensationsgeschäft 413, 451, 
933 
Kompetenz 93, 719, 970, 1107, 
1423 
Kompetenzabgrenzung (-umfang) 
850, 2162 
Kompetenzverteilung (-regelung) 
455, 850, 1107 
Kompostierung 518 
Konfektion 1215, 2009 
Konfektionsprozeß 1648 
Konferenzsystem 644 
Konflikt 807, 812, 1419, 1664, 
1866t, 2306, 2314, 2316 
Konfliktanalyse 1804 
Konfliktintensität 807 
Konfliktpotential 1804 
Konfliktquelle 513 
Konfliktüberwindung 2307 
Konjunkturbeobachtung 1591 
Konjunktureinfluß 1355 
Konjunkturschwankung 1071 
Konjunkturstützung 1899 
Konjunkturzyklus 707 
Konkurrenz 42, 343, 299, 587, 
1220, 1526, 1531, 1677, 1825, 
1844, 1866, 1876, 2137 
Konkurrenzanalyse 1771, 1849 
Konkurrenzfähigkeit 931, 1848f. 
Konkurrenzprodukt 1448, 1459, 
1567 
Konkurrenzschutz 653 
Konkurrenzsituation 1446, 1571 
Konkurrenzverbot 1924 
Konkurrenzverhalten 1704 
Konservenindustrie 1222 
Konsignationslager 1061 
Konsortium 1843 
Konstruieren 919f., 1904, 2276 
Konstruktion 1, 118, 133, 574, 
672, 797, 888, 890, 918ff., 
1122, 1198, 1237, 1239, 1355, 
1367t,1439,1463,1544,1726, 
1749, 1774, 1905, 1912, 
1959ff., 1963t, 1968ff., 1981t, 
1985t, 1997,2158,2179,2255, 
2258, 2273, 2280 
Konstruktionsablauf 892 
Konstruktionsabteilung (-bereich, 
-büro) 191, 562, 890, 1439 
Konstruktionsauftrag 198, 204 
Konstruktionsfehler 241 
Konstruktionskosten (-aufwand) 
300, 891, 1540, 1967 
Konstruktionsnorm 1360 
Konstruktionssteuerung 1966t, 
1970, 1978 
Konstruktionstermin 891 
Konstruktionsverfahren 1892,1894 
2359 Sachregister 2360 
Konstruktionszeichnung 1545 
Konsumgüterindustrie 1697 
Konsumtionswirtschaft 2148 
Konsumtivbetrieb 1685 
Kontinuität, personelle 651 
Kontrolle 102, 148, 200, 231, 239, 
254, 291, 309, 600, 620, 683f, 
700, 784, 802, 852, 871, 874, 
921, 1057, 1097, 1105, 1048, 
1258, 1417, 1420, 1489, 
1525ff., 1597, 1733, 1844, 
1976, 2197, 2204, 2207, 2246, 
2290, 2295, 2319 
Kontrolleistung 1497 
Kontrollfeld 1527, 1528 
Kontrollfunktion 354, 581, 839 
Kontrollgrenze 1744 
Kontrollgröße 1526, 1533 
Kontrollhäufigkeit 1528 
Kontrollinstanz (-befugnis) 1536, 
1399 
Kontrollkarte 1743, 1744 
Kontrollkosten 1528, 1740, 1745 
Kontrollnutzen 1528 
Kontrollphase 232, 2003 
Kontrollprogramm 855 
Kontrollprozeß 286, 855, 1337, 
1496, 1715 
Kontrollpunkt 1087, 1351 
Kontrollrechnung 520, 853, 
1525ff., 1536 
Kontrollrichtlinie 855 
Kontrollspanne 454 
Kontrollspielraum 1718 
Kontrollsystem 272, 853, 1338, 
1608, 1865 
Kontrolltermin (-Zeitpunkt) 853, 
1068 
Kontrolltheorie 346, 659, 1603 
Kontrollumfang (-ausmaß) 853, 
1527f. 
Kontrollverfahren 853, 1610 
Konventionalstrafe 20, 41, 1211, 
1261, 1573, 1579, 1580, 1583, 
1980, 1991 
Konvexität 1387 
Konzentration 764, 929, 1228, 
2220 
Konzern 1295 
Konzernbetrieb 1102 
Konzession 55, 503, 1491 
Kooperation 407, 703, 772, 928ff., 
1281,1663,1665f., 1715,1865, 
1927, 2059, 2064, 2078 
Kooperation, horizontale 928, 931 
Kooperation, komplementäre 929, 
932 
Kooperation, vertikale 928, 932 
Kooperation, zwischenbetriebliche 
928ff., 1569 
Kooperationsbereitschaft 1718 
Kooperationsfibel 937 
Kooperationsgrad 929, 1228f. 
Kooperationsverbund 932 
Koopmans-Beckmann-Problem 
1891 
Koordination (Koordinierung) 
440f., 455, 588, 811, 1104, 
1107, 1110, 1676,2162, 2267 
Koordinationsaufwand 156 
Koordinationsmechanismus 650 
Koppelproduktion (s. a. Kuppel-
produktion) 1009 
Korrosion 55 
Kosten 19, 23, 41, 57, 617, 644, 
699, 760f., 764, 792, 808, 827, 
837, 844, 918, 921, 923, 934, 
963, 971, 996, 1006, 1017, 
1034, 1050, 1052, 1058, 1069, 
1074, 1088, 1123, 1128, 1145, 
1164, 1176, 1179, 1251, 1253, 
1259,1270,1272,1296,1312f., 
1337, 1418, 1426, 1454, 1464, 
1470, 1474, 1477, 1479, 1512, 
1520, 1527, 1575, 1586, 1591, 
1620f., 1645, 1677,1708,1726, 
1748, 1806, 1827, 1836, 1876, 
1895,1904,1923,1939,1952f., 
1990, 2003, 2019, 2032, 2035, 
2040, 2046, 2068, 2079, 2089, 
2102, 2118, 2141, 2151, 2252, 
2254, 2257, 2260, 2306 
Kosten-Leistungs-Funktion 2074 
Kosten-Nutzen-Analyse 477, 1099, 
1935, 2199, 2225 
Kosten-Nutzen-Aspekt 1, 402 
Kosten-Risiko-Vergleich 1218 
Kosten-Wirksamkeits-Analyse 721, 
1837, 1935 
Kosten, bestellfixe 1067 
Kosten, disponible 949, 952 
Kosten, externe 1010 
Kosten, fallfixe 686 
Kosten, fixe (feste, s. a. Fixkosten) 
475, 486, 605, 606, 607, 614, 
616, 709, 710, 857, 996, 979, 
1048, 1221, 1440, 1516, 1521, 
1522, 1532, 1537, 1542, 1549, 
1550,1555, 1690, 1705, 2101 
Kosten, gesamtwirtschaftliche 
2032 
Kosten, intensitätsabhängige 951 
Kosten, interne 1010 
Kosten, intervallfixe 497 
Kosten, losfixe 1050, 1053, 1056, 
1059, 1164, 1166 
Kosten, primäre 1102 
Kosten, proportionale 1048, 1049, 
1053, 1542, 1549 
Kosten, relative 1514 
Kosten, relevante 21f., 616, 912, 
1514, 1521, 1537, 1543, 2259 
Kosten, sekundäre 1102 
Kosten, soziale 990, 1810, 1933, 
2151 
Kosten, spezifische 2256 
Kosten, sprungfixe 1727 
Kosten, störungsbedingte 31 
Kosten, variable (bewegliche) 342, 
476, 606t, 612, 616, 764, 827, 
857, 979, 1100, 1516, 1521, 
1532, 1542, 1691, 1845, 
2101 
Kosten, volkswirtschaftliche 1354 
Kostenanalyse (-auswertung) 1037, 
1556, 1770 
Kostenart 475, 962, 964, 976, 
1238, 1514, 1528, 1532,1536, 
1540, 1550, 1591, 1593, 1732, 
2127, 2144, 2260 
Kostenartengruppe 1539 
Kostenartenrechnung 247, 964, 
965, 1099, 1520 
Kostenauflösung 1549f. 
Kostenbegriff 6, 972t, 990,1512ff. 
Kostenbegriff, pagatorischer 1513, 
1527 
Kostenbegriff, realwirtschaftlicher 
1513 
Kostenbegriff, wertmäßiger 972, 
1513 
Kostenbericht 1556 
Kostenbewertung 974 
Kostendeckung 1459, 1676, 1677 
Kostendegression 440, 503, 703, 
939ff., 942, 944, 1705, 2013, 
2118, 2131,2176 
Kostendegressionen und -progres-
sionen 939ff. 
Kosteneinflußgrößen (-faktoren, 
Kostendeterminanten) 36, 956, 
962, 974, 975, 984,1514,1516, 
1519, 1531, 1532, 1534, 1548, 
2145 
Kostenelastizität (s. a. Elastizität) 
702, 955ff., 1180, 1850 
Kostenerfassung 1098, 2114, 2169 
Kostenersparnis (-einsparung, 
-minderung, -reduktion, s. a. 
Kostensenkung) 32, 510, 856ff., 
1219, 1464, 1705, 1806, 1894 
Kostenersparnisprämie 1159, 1162 
Kostenfunktion, (-kurve, s. a. Ko-
stenverlauf) 21, 22, 343f., 941, 
942, 944, 953, 974, 979, 995, 
1019, 1053,1065t, 1176,1333, 
1337, 1385, 1505, 1549, 1739 
Kostenfunktion, langfristige 345, 
950 
Kosteningenieur 1556 
Kostenkontrolle (-Überwachung) 
237t, 392, 893, 1525ft 
Kostenminimierung 41, 156, 570, 
818, 827, 967, 970, 1062t, 
1071, 1227, 1235, 1260,1813, 
2096, 2293 
Kostenplanung (s. a. Plankosten) 
22, 131, 135, 238, 541, 651, 
1337, 1342, 1352, 1539ft, 
1549t, 2115 
Kostenpolitik 945 
Kostenprognose 1327 
Kostenprogression 686t, 939ft, 
942, 944 
Kostenreagibilität 957 
Kostenrechnung 59, 61, 243, 333, 
476, 674, 763, 962, 971, 990, 
1017, 1042, 1098, 1103, 1455, 
1485,1491,1520t,1532,1814, 
1966 
Kostenrechnungssystem 797, 1537 
Kostenremanenz 497, 702, 1550 
Kostensatz 523, 898, 1048 
Kostensenkung (s. a. Kostenerspar-
nis) 265, 388, 507, 820, 1355, 
1368, 1460t, 1667, 2251 
Kostensteigerung 267, 2096 
2361 Sachregister 2362 
Kostenstelle 476, 876, 963, 1097, 
1099, 1214, 1238, 1532, 1540, 
1547, 1555, 1814 
Kostenstellenabweichung 1553, 
1556 
Kostenstellenausgleichsverfahren 
llOOf. 
Kostenstellenbildung (-einteilung) 
963ff., 1522, 1547 
Kostenstellenkosten 966, 1546 
Kostenstellenplan 1555 
Kostenstellenrechnung 964f., 1520, 
1523 
Kostenstellenumlageverfahren 
1099ff. 
Kostensteuer 1063 
Kostenstruktur 68, 287, 387, 419, 
498, 1220f., 1521, 1901,2114, 
2116 
Kostenstrukturerhebung 1591 
Kostentheorie 342, 344, 522, 674, 
754, 756, 763, 917, 949, 951, 
956, 962, 971ff., 995, 1333, 
1491, 1520, 1620, 1632, 1653, 
1692, 2144 
Kostenträger 243, 965, 968f., 971, 
1097, HOOf., 1532,1540,1544, 
1814 
Kostenträgerrechnung (-verfahren) 
964f, 1101, 1455,1520 
Kostenüberdeckung 1101 
Kostenumlage 1099 
Kostenunterdeckung 1100, 1101 
Kostenvariabilität 957 
Kostenverbund 2089 
Kostenvergleich 1038,1528,1546, 
1555f., 2132 
Kostenvergleichsrechnung 856, 
858, 2101, 2108 
Kostenverlauf (s. a. Kostenfunk-
tion) 22, 344, 443, 962, 1020, 
1690 
Kostenverteilung 1337, 2113 
Kostenverursachung 1102, 1547, 
1547ff., 1555 
Kostenverursachungsprinzip 1521 
Kostenwert 958, 973, 979, 983f., 
988, 2073 
Kostenwerttheorie 973, 988 
Kostenwirksamkeit (-Wirkung) 31, 
37, 1838 
Kostenwirtschaftlichkeit 989,1036 
Kostenzurechnung 973, 1098 
Kostenzuwachs 987, 1167 
KOZ-Regel 1431 
Kraftanspannung 2213 
Kraftmaschine 356, 484, 1488 
Kraftwerk 363, 497, 1396 
Kraftwerksverbund 498 
Kran 542, 623, 745, 1215, 2022 
Krankenhaus 681, 690, 694, 945, 
947, 1650, 1656 
Krankenhausleistung 682 
Krankenstand 170 
Krankenversorgung 681, 685 
Krankheit 236, 683, 1578, 1985, 
2206 
Krankheitsstand 156 
Kreativität 628, 804f., 1439 
Kreativitätstechnik 634, 1935, 
2231 
Kredit 56, 972, 1454, 1648, 1662 
Kreditinstitut 731 
Kreditwirtschaft, Produktion in der 
992ff., 1670 
Kreisförderer 2020, 2026, 2128 
Kreislaufmaterial (-stoff) 240, 244, 
246, 1191 
Kreislaufprozeß 1013 
Kreismethode 1888 
Kündigung 101, 1411, 1664 
Kündigungsschutz 291, 711,1537, 
1840 
Kulanz 1002 
Kundenanfragen- und Angebotsbe-
arbeitung 203 
Kundenauftrag 15,200f., 204,207, 
210, 252, 261, 771, 778, 779, 
887, 893, 1195, 1262, 1301, 
1998, 2166 
Kundenauftragsüberwachung 1300 
Kundenauftragsumwandlung 203 
Kundenauftrags Verwaltung 1304 
Kundenbestellung 185, 201 
Kundendienst 503, 998ff., 1001, 
1314, 1443, 1648, 2314 
Kundeninformation 1816 
Kundenkartei 1085 
Kundenliste 2247 
Kundenproduktion (s. a. Auftrags-
produktion) 694, 1476, 1639 
Kunststoffherstellung 1812 
Kuppelprodukt 247, 494, 1009, 
1014, 1017, 1801, 1804 
Kuppelproduktion 384, 388, 501, 
503, 608, 951, 1009ff., 1012, 
1015, 1018, 1192, 1616, 1641, 
1683,1692,2070,2072f., 2084, 
2089, 2091, 2310 
Kuppelprozeß 1502 
Kurssicherung 1844 
Kurzarbeit 177, 468, 884, 1108f., 
1411 
Kybernetik 763, 1022ff. 
Laboratorium 1544, 1813 
Laborrezeptur 1812 
Lackindustrie 516 
Ladehilfsmittel 1079t, 2018 
Ladenschlußgesetz 178 
Lärm 126, 170, 515, 519, 1681, 
1683, 1801 
Lärmschutz 2037 
Lageplan 2274 
Lager (s.a. Lagerhaltung, Lage-
rung, Zwischenlager) 2, 367, 
596, 598, 600, 702, 840, 876, 
946, 1029ff., 1061, 1085,1164, 
1191, 1216, 1218, 1222, 1225, 
1237t, 1240,1242,1256,1261, 
1464, 1565, 1598, 1687, 1693, 
1886, 1970, 1982, 2120, 2279 
Lager, dezentrales 218 
Lager, umlaufendes 2023 
Lager, zentrales 1037 
Lagerabgang 1166, 1170, 1814 
Lagerarten (-typen) 1032ft, 1061, 
1072 
Lagerauffüllung 1063, 1168, 1998 
Lagerbereich (-haltungssektor) 
258, 1078, 2160 
Lagerbestand 16, 201, 204, 209t, 
251, 300, 951, 1041, 1053, 
1063,1071,1169,1195,1249t, 
1253, 1260, 1263, 1307, 1472, 
1499, 1508, 1599, 2111, 2167, 
2315 
Lagerbestandsabfrage 206 
Lagerbestandsbewertung (s. a. Be-
standsbewertung) 1042, 1250 
Lagerbestandsf ortschreibung 1075 
Lagerbestandsführung 265, 845, 
1309 
Lagerbestandsliste (-übersieht) 784, 
1086 
Lagerbestandsrechnung (s. a. Mate-
rialbestandsrechnung) 784 
Lagerbewegung (-entwicklung) 
331,594, 1169 
Ugerbuchhaltung 839, 842 
Lagerdauer 943, 951, 1165, 1240, 
2023 
Lagerdisposition (s. a. Materialdis-
position) 209, 265, 1049 
Lagerdurchsatz 1076 
Lagereinheit 1076, 1238 
Lagereinrichtung 356, 1038 
Lagerentnahme 208, 776, 1042 
Lagerergänzung (-zugang) 199, 
209, 1814, 1858 
Lagerfähigkeit 416, 693, 695, 818, 
1017, 1188, 1648, 1902, 2135, 
2291 
Lagerfertigung 771, 1751 
Lagergebäude 356, 1038, 1079 
Lagergröße 1046, 1052t 
Lagergut 743, 1076, 1078 
Lagerhaltung (s. a. Lager, Lage-
rung) 266, 332, 437, 748, 839, 
1069, 1076, 1191, 1198, 1219, 
1221, 1355, 1513, 1569, 1656, 
1690, 1707, 1857, 2110, 2113, 
2183, 2242, 2283, 2303 
Lagerhaltung, antizipative 1031 
Lagerhaltung, spekulative 1062, 
1071 
Lagerhaltung, Technik und Steue-
rung der 1073ff. 
Lagerhaltung, verbrauchsorientier-
te 1035 
Lagerhaltungskosten (s. a. Lager-
kosten) 609, 1036, 1049, 1056, 
1063, 1069, 1076, 1165, 1211, 
1253, 1260, 1581, 1858 
Lagerhaltungsmodell 1040, 1388, 
1389 
Lagerhaltungsplanung 13, 1045ff., 
1073, 1185, 2283 
Lagerhaltungspolitik (s. a. -Strate-
gie) 761, 1032, 1039, 1040, 
1041, 1049, 1057, 1060ff., 
1070, 1073, 1074, 1075, 1180, 
1185, 1223, 2283 
Lagerhaltungssimulation 1858 
Lagerhaltungsstrategie (s.a. -poli-
tik) 1061, 1076, 1077, 1086 
Lagerhilfsmittel 1038, 1075 
2363 Sachregister 2364 
Lagerinvestition 847 
Lagerkapazität 16, 1037f., 1040, 
1042,1056,1063,1067,1071t, 
1076, 1164, 1171t, 1213 
Lagerkartei 840 
Lagerkosten (s. a. Lagerhaltungs-
kosten) 933, 941ff, 946, 948, 
951, 968, 1037, 1040t, 1046, 
1053t, 1058t, 1063, 1067, 
1070ff., 1164, 1175, 1177ff., 
1260ff., 1695, 1962t, 2283, 
2292f. 
Lagerkostensatz 1167, 1171,1175, 
1179 
Lagerkostenstelle 968 
Lagerleistung 1240, 2134 
Lagerleitung 1086 
Lagermenge (-höhe, -niveau) 414, 
1039, 1054, 1078, 1080, 2013 
Lagermittel 2120 
Lagerniveauprinzip 1041 
Lagerordnung, chaotische und feste 
1084 
Lagerorganisation 1084, 1087 
Lagerplatz 599 
Lagerplatzbelegung 1083 
Lagerplatzkartei 1085 
Lagerproduktion 65, 2133 
Lagerraum 746, 1035, 1171, 1219 
Lagerrichtauftrag 208 
Lagerstätte 311, 315, 1876 
Lagerstandort (-ort) 557, 779, 
1037, 1914 
Lagersteuerung 332 
Lagersystem 748, 845,1088,2017, 
2026 
Lagertechnik (-technologie) 329, 
1062t, 1072, 1237t, 1242 
Lagerumschlag 1076 
Lagerumschlaggeschwindigkeit 
(s. a. Umschlagshäufigkeit) 
1043, 1045 
Lagerung 305, 355, 489, 528, 695, 
699, 770, 783t, 1071t, 1079, 
1213, 1238, 1240, 1355, 1368, 
1540, 1597, 1667, 1683, 2246, 
2270, 2282, 2311 
Lagerveränderung 1499t, 2270 
Lagerverfügbarkeit 210 
Lagerverluste 1063 
Lagerverwaltung 782 
Lagervolumen (-gutmenge) 3, 
1076, 1171 
Lagerwirtschaft (-wesen) 4, 251, 
931, 1300, 1420, 2158 
Lagerzeit 558, 1031, 1178, 1997, 
2291ft, 2311 
Lagerzins 1070 
Lagerzone 2026 
Lagerzyklus 1250 
Lagrange'scher Multiplikator 569, 
1019, 1047, 1386 
Landschaftsschutz 1803 
Landwirtschaft 8, 517, 711, 758, 
1089, 1661, 1670, 2062, 2091 
Landwirtschaft, Produktion in der 
1089ff. 
Laufkarte (s. a. Begleitpapier) 205, 
2169 
Laufzeit 824, 1626 
Laufzettel 1994, 2169 
Layout 536, 540, 542, 744, 1214, 
1242 
Layoutplanung 592, 1225, 1773, 
1886t,1892, 1895 
Leasing 605, 606, 608,1006,1663 
Lebensdauer 63, 66, 69, 503, 857, 
862, 1038, 1458, 1461, 1681, 
1725, 1731, 1733, 2104, 2253, 
2255, 2292 
Lebensdauerstatistik 70, 1480 
Lebensqualität 1612 
Lebenszyklus (s. a. Marktperiode) 
8, 64, 67, 408, 1456, 1471, 
1571, 1704, 1708, 1710, 2292 
Lederverarbeitende Industrie 1952, 
2178 
Leerfahrt 2112 
Leergut 2282 
Leerkosten 20, 256, 305,413,468, 
687, 693t, 1005, 1404, 1517, 
1538, 1565, 1568, 1579, 1836, 
2113, 2284, 2288, 2292 
Leerlauf 1216, 1627 
Leerzeit 20, 23, 32t, 36, 601, 
1058, 1641, 2285, 2288, 2292, 
2315 
Lehre (s.a. Ausbildung) 169, 561, 
731 
Lehrgang 229 
Lehrling (s. a. Auszubildender) 224 
Lehrmethode (-konzept) 679,1129 
Lehrwerkstatt 535, 1414, 1668 
Leistung 60, 63, 74t, 95,156,231, 
435ft, 547, 559, 972t, 1003, 
1038, 1134, 1147, 1474, 1478, 
1487, 1496, 1512t, 1519, 
1626ft, 1631, 1674, 1677, 
1717, 1719, 1726, 1835, 1866, 
2046,2067t,2094,2130,2134, 
2150t, 2306, 2308 
Leistung, betriebliche 681 
Leistung, innerbetriebliche 968 
Leistung, unternehmerische 1146 
Leistungsabstimmung 1646 
Leistungsangebot 2113 
Leistungsanreiz 1158, 1531, 1675, 
1677 
Leistungsaustausch 1098, 1102 
Leistungsbefähigung 2115 
Leistungsbereitschaft 67, 70, 180, 
304, 528, 549, 557, 694, 703, 
818f, 993, 996, 1317, 1417, 
1419, 1648, 1654 
Leistungsbereitschaft, physiologi-
sche 126 
Leistungsbereitstellung 2111 
Leistungsbeurteilung 86, 94, 96, 
104, 170 
Leistungsbewertung 75, 86, 93, 
1146, 1149, 1150 
Leistungsdauer 880 
Leistungsdifferenzierung 384 
Leistungsdruck 71, 511 
Leistungsentlohnung 2186, 2213 
Leistungsentsprechungsprinzip 
1520 
Leistungserstellung (-prozeß, s. a. 
Produktion) 340, 407, 409,520, 
526, 621, 683, 701, 757, 816, 
818, 879, 993, 996t, 1259, 
1261,1487,1513,1604t, 1835, 
2139, 2142, 2147 
Leistungsfähigkeit 116, 127, 177, 
180t, 360, 509, 528, 549, 719, 
792, 1417, 1419, 1517, 1621, 
1640 
Leistungsfaktor 483, 2214 
Leistungsgerechtigkeit 504 
Leistungsgrad 232,874,996,1134, 
1136, 1139, 1147ft, 1518, 
1629, 1985, 2193, 2198, 2210, 
2212 
Leistungsgradschätzen 2194 
Leistungsintensität (s. a. Intensität) 
231, 234, 236, 550, 555, 962, 
1410, 1518 
Leistungskontrolle 1674 
Leistungslohn 510, 1145ft, 1542, 
1718, 2014, 2204 
Leistungsmotivation 1413 
Leistungsnormierung 2193 
Leistungspotential 54, 1519 
Leistungsprogramm (s. a. Produk-
tionsprogramm) 237, 384, 974, 
988, 1114, 1312, 2060, 2064, 
2159 
Leistungsqualität (s. a. Qualität) 
1161, 1477, 2110 
Leistungsquerschnitt (s. a. Kapazi-
tätsquerschnitt) 555, 1728 
Leistungsreserve 559 
Leistungsschaltung 1518, 1631 
Leistungsstruktur 700, 1815 
Leistungsumfang (-menge) 63, 873, 
1212, 1496 
Leistungsverbund (s. a. Verbund-
produktion) 998 
Leistungsverbundenheit (-Verflech-
tung, -Verknüpfung) 672, 1029, 
1213, 1521, 2079, 2081t 
Leistungsvergleich 1038 
Leistungsverhalten 1317, 1477 
Leistungsvermögen (s. a. Kapazität) 
65, 226, 231, 549, 872, 2024 
Leistungsverrechnung, innerbe-
triebliche 152, 1097ft 
Leistungsverweitung 340, 408, 
762,818, 1487, 1513,2114 
Leistungsverzeichnis 543 
Leistungsvorhalrung, Kosten der 
1440 
Leistungswiederholung 384, 771, 
1398 
Leistungszeit 555, 962 
Leistungszulage (-zusatzprämie) 
1134, 1159, 1162 
Leistungszwang, Formen des 1677 
Leitindikatoren-Technik 1945 
Leitprodukt 1012, 1018, 1019 
Leitrechner 1087 
Leitstand 192, 214ft, 336 
Leitstelle 889ft, 893t 
Leitung (s. a. Führung, Lenkung, 
Werksleitung) 452, 706, 714, 
1295, 1419, 1526, 1840, 1869, 
2076, 2099, 2101 
2365 Sachregister 2366 
Leitungsfunktion 1105, 2072 
Leitungsorganisation im Produk-
tionsbereich 1104ff., 1663, 
2161 
Leitungsplan 2274 
Leitungsspanne 590f., 1113 
Leitungstiefe 454, 638, 1113 
I^itangsverflechtung 468 
Leitungszusammenhang 637f. 
Lenkung 784, 988, 1023, 1673 
Leontief-Produktionsfunktion 
1504 
Lerneffekt 390, 940, 950 
Lernen 1116t, 1125ff., 1668,1683 
Lernerfolgskontrolle 228 
Lernfähigkeit 2095 
Lerngesetz der industriellen Pro-
duktion 1115ff., 1946 
Lernkurve 940, 1117t, 1127ff., 
1131 
Lernmethoden (-technik) 811, 
1126f, 1129 
Lernmodell 1125, 1949 
Lernmotivation 226 
Lernprozeß (-Vorgang) 77, 221, 
629, 647, 1116t, 1125f., 1131 
Lernprozesse in der Produktion 
1125ff., 1454, 1520 
Lernpsychologie 1716 
Lernrate 1118 
Lerntheorie 77, 1125, 1716 
Lernziel 227 
Leveling-Verfahren 2193 
Lewin'sche Orientierungsformel 
1714 
Lichtenergie 1617 
Lichtpause 2274, 2280 
Lieferant 210, 300, 362, 443, 451 
Lieferantenauswahl (-wähl) 362, 
456, 1217 
Lieferantenschaft, Umfang der 
1220 
Lieferanten Wechsel 371, 1221 
Lieferbedingung 847, 1358, 1751 
Lieferbereitschaft 201, 299, 364, 
599, 886, 1036, 1062, 1068, 
1071, 1253, 1581, 1858, 1993 
Lieferbereitschaftsgrad 1063, 
1070f., 1249 
Lieferfrist 1047, 1407,1565,1580, 
1668, 1980, 2167, 2283 
Lieferort 366, 1212 
Lieferschein 1217 
Lieferschwierigkeit 1211, 1843 
Lieferstockung 2170 
Liefertermin 41, 203, 205, 207, 
213, 885ff, 893, 1030, 1217, 
1815, 1991, 1993,2166, 2311 
Lieferungsauftrag 206 
Lieferungsverzug (-Verzögerung) 
41, 302, 1047, 1053 
Lieferverpflichtung 498 
Liefervertrag 363, 366, 407, 1212, 
1221, 1271, 1674 
Lieferverweigerung 364 
Lieferzeit 448, 596, 887, 890, 
1180, 1222, 1254, 1263, 1396, 
1472, 1967, 2314 
Lieferzeitpolitik 1708 
Lieferzuverlässigkeit (-treue) 47, 
410, 1213 
Liegezeit 254,422,425,883,1241, 
1971, 1976, 1997, 2283, 2291, 
2293 
lifo-Prinzip 844, 1042, 1263 
Limitationalität 345, 685, 1215, 
1486, 1506, 1626, 2075 
Linearlimitationalität 345 
Linearhomogenität 1630 
Liniendiagramm 1594 
Linienfertigung (s. a. Reihenferti-
gung) 601, 1069 
Linienführung 621 
Linienorganisation 738 
Linientransport 2017 
Linienverkehr (-dienst) 2115f. 
Liquidationserlös 857, 859, 862, 
868 
Liquidität 853, 1213, 1260, 1329, 
1883, 1967, 2100, 2302, 2316 
Liquiditätsbedingung 1328 
Liquiditätsengpaß 1330 
Liquiditätsentscheidung 1334 
Liquiditätskosten 996 
Liquiditätsplanung 2151 
Liquiditätsreserve 995f. 
Liquiditätsrisiko 1577 
Liquiditätssituation 852 
Liquiditätsstatus 2267 
Liquiditätsziel 1454 
Lizenz 55, 407, 443, 630, 1453, 
1455, 1491, 1540, 1546, 1825, 
1917, 1921, 1925 
Lizenzaustausch 1831 
Lizenzgebühren 1831 
Lizenzhandel (-geschärt) 1825, 
2032 
Lizenzkosten 1963 
Lizenznahme 534, 1831, 1846 
Lizenzpolitik 1822, 1830 
Lizenzvergabe 1438, 1830 
Lizenzvertrag 1547, 1830t 
Lobbyismus 1662 
Lochkarte 190,287,335,337,791, 
1085, 1912 
Lochkartentechnik 1996 
Lochstreifen 190 
Logistik 703, 1074, 1212t, 1652, 
1656, 1666, 2111,2311 
Logistik, militärische 2117 
Logogramm 2056 
Lohmann-Ruchti-Effekt 61, 915 
Lohn (s. a. Entlohnung, Fertigungs-
lohn, Gehalt) 101, 110, 135, 
708f., 878,1058,1145ff., 1514, 
1545, 1718, 1845, 2313 
Lohn, Prämien- 1133 ff. 
Lohn, Zeit-, Stück- und Leistungs-
1145ff. 
Lohnabrechnung 1263, 1545 
Lohnanreiz 511 
Lohnanspruch 101 
Lohnanspruchsniveau 511 
Lohnanteil 409 
Lohnarbeit 706, 1691 
Lohnauftrag 2168 
Lohnbegriff 1145 
Lohnbegründung 506 
Lohnbeleg (-dokument) 205, 257 
Lohnbemessung 510 
Lohndifferenzierung 104, 291, 
512, 1148 
Lohneinzelkosten 1545f. 
Lohnerhöhung 1556 
Lohnfindung 505, 506, 1418 
Lohnform 77,505ff., 1145,1146t, 
1159, 1162, 1588,2014 
Lohnformen, Differenzierung der 
1149 
Lohngerechtigkeit 504, 1139 
Lohngestaltung 100, 104, 512, 
1109 
Lohngruppe 108, 156, 506f. 
Lohngruppenkatalog Eisen und 
Metall 108 
Lohngruppen verfahren 107 
Lohnintensität 2005, 2010 
Lohnkarte 1976t 
Lohnkosten 77, 180, 309, 472, 
509, 602, 709, 1149, 1151, 
1296,1537,1545t,1573,1685, 
1901 
Lohnniveau (-höhe) 506, 511, 
1549, 1848 
Lohnpolitik 1582 
Lohnprämie 1146, 1155 
Lohnsatz 114, 438, 1145ft, 1149, 
1214, 1541, 1550 
Lohnsatzdifferenzierung 505 
Lohnsatzplanung 1541 
Lohnschein 195, 258 
Lohnstruktur 512, 1148 
Lohnsumme 1590ft 
Lohnsummensteuer 9f. 
Lohntarif 1421, 1528 
Lohntheorie 504 
Lohnveredelung 407, 1190, 2009, 
2178 
Lohnvertrag 2064 
Lohnwerk 705 
Lohnzahlung 509, 511, 1545 
Lohnzufriedenheit 507, 512t 
loifo-Prinzip 844 
Lorenzkurve 2 
Los 13, 265,592,946,1195,1211, 
1214, 2163, 2311 
Losauflagezahl 1167 
Losbildung 1962 
Losgröße (s. a. Auftragsgröße, Se-
riengröße) 26, 201, 204, 236, 
410, 425, 431, 557, 593, 596, 
695, 778, 785, 871, 924, 947t, 
951t, 983, 984, 1041, 1046ft, 
1049, 1054, 1056, 1058, 1063, 
1070,1163t, 1167,1172,1179, 
1240, 1242, 1252, 1646, 1688, 
1694, 2094, 2123, 2167, 2178, 
2184, 2292, 2315 
Losgröße, dynamische 1170 
Losgröße, gleitende 252, 1170, 
1171 
Losgröße, optimale (kostenmini-
male) 43t, 962, 1052, 1056, 
1072, 1164, 1176, 1381, 
1385 
Losgrößen, wirtschaftliche 1163ff., 
1262, 2166, 2283, 2311 
2367 Sachregister 2368 
Losgrößenmodell (s. a. Lagerhal-
tungsmodell) 1165ft 
Losgrößendegression 2176 
Losgrößenplanung (s. a. Lagerhal-
tungsplanung) 15, 24, 762, 941, 
1695, 1859 
Lossequenz (-folge) 1173 
lost-customer-Fall 1062, 1180 
lost-sales-Fall 1062, 1177, 1179 
LSP61 
Lücke, technologische (Gap) 1571, 
1944 
Luft 518 
Luftdruck (-feuchtigkeit) 1665 
Luftreinhaltepolitik 2033 
Luftverkehrsbetrieb 1283 
Luftverschmutzung (-Verunreini-
gung) 516, 1617 
Macht 1671, 1675, 1870 
Machtpromotor 812, 2228 
Magazin 599, 2128 
Magnetband 1912, 2265 
Magnetkarte 190 
Magnetplatte 1913 
Magnetstreifen 337 
Magnettrommel 2265 
Management 76, 676, 1664, 1866, 
1868, 1870, 1873, 2152, 2228, 
2305 
management by delegation 2290 
management by exception 5 
Management Information System 
(MIS) 776 
Managementkonzeptionen 1113 
Manipulation 699, 1651, 1852, 
1854, 2270 
Manufaktur 705 
MAPI-Diagramm 862, 864 
MAPI-Methode 86Iff. 
Mapping Technik 1935 
marginal costing (s. a. Grenzplan-
kostenrechnung) 1543 
Marginalanalyse 1019 
Markenartikel 1750 
Markenstärke 2134 
Marketing 454, 919, 1656, 1665, 
1703, 1813 
Marketing-Mix 1443, 1449, 1704 
Markoff-Ketten (-Modell, -Prozeß) 
353, 566, 1337, 2240, 
2240f. 
Markt 343, 345, 435, 437, 771, 
1319, 2029 
Marktanteil 931, 937, 1578, 1849, 
2134 
Marktbedingung 1710, 2267 
Marktbeziehung 368, 1568 
Marktforschung (-analyse) 533, 
1666, 1841, 2268 
Marktgröße (-kapazität) 847, 876, 
1667 
Marktlage (-situation) 227, 931 
Marktleistung 1647, 1800 
Marktlücke 1567 
Marktmacht 937, 1221 
Marktnische 1442, 1447 
Marktperiode (s. a. Lebenszyklus) 
1452 
Marktpreis 523, 984, 1018, 1032, 
1101, 1482, 1727 
Marktproduktion 1070, 1639 
Marktprognose 1841 
Marktrisiko 704, 1578 
Marktstellung (-position) 1212, 
1220, 1951 
Marktwert 844, 1513 
Marktwirtschaft 762, 1368, 1675 
Maschinen (s. a. Sondermaschinen, 
Spezialmaschinen) 375, 1467, 
2023 
Maschinenanordnung 1964 
Maschinenarbeitsplatz 118 
Maschinenaufstellung 1237 
Maschinenausfall (-Störung) 30, 
212, 1555, 1584, 2160, 2170 
Maschinenbau (-fabrik, s. a. Groß-
maschinenbau) 270, 410, 561, 
577, 773, 1374, 1397, 1555, 
1614, 1679, 1812, 1967, 2037 
Maschinenbelegung (s. a. Kapazi-
tätsbelegung) 39, 557, 755, 
1041, 1998 
Maschinenbelegungsplan 257,391, 
593, 599, 762, 1214, 1589, 
1994, 2168f. 
Maschinenfolge 557, 1425 
Maschinenlaufzeit 234, 524, 878, 
1724 
Maschinenleistung 554, 1497 
Maschinennutzungszeit 1689 
Maschinenschaden 302 
Maschinenschutzgesetz 716 
Maschinenspezialisierung 976 
Maschinenstillstand (s. a. Still-
stand) 583, 1268, 1580, 2168 
Maschinenstunde (-zeit) 341, 969, 
976, 1463, 1547 
Maschinenstundensatz 131, 779 
Maschinisierung 764 
Maßeinheit 877, 878, 1795 
Massenfertigung (-produktion) 
135, 155, 201, 268, 276, 278, 
289, 385, 581, 587, 602, 620, 
700, 759, 770, 1032, 1128, 
1213, 1240, 1426, 1519, 1815, 
1981, 2007, 2009, 2012, 2149, 
2174, 2178, 2312 
Massengüter (-erzeugnisse, -pro-
dukte) 28, 460, 622, 937,1639, 
1900 
Massenproduktion 11,14,28,170, 
416, 700, 1154, 1356, 1435, 
1639, 1814, 1871 
Maßgenauigkeit 309 
Maßnorm 1313 
Maßstab 1150t, 1154,1159,1593 
Maßtoleranz 1364 
Material (s. a. Rohmaterial, Werk-
stoff) 135, 168, 359, 460, 520, 
775, 779, 819, 934, 943, 1066, 
1069, 1123, 1130, 1135, 1139, 
1143, 1146, 1183, 1190f., 
1194t,1198,1202,1250,1258, 
1319, 1416, 1466, 1516, 1705, 
1814, 1910, 1980, 1996, 2245, 
2256, 2308 
material handling 748, 1212 
Material: Arten und Eignungskrite-
rien 1183ff., 1249, 1258, 1545 
Materialablieferungsschein 257 
Materialanforderungsschein 1996 
Materialannahme 970 
Materialausgang 1260 
Materialbedarf 779, 784, 1203, 
1255, 1913 
Materialbedarfsplanung (-ermitt-
lung) 785, 1194t, 1202, 1814, 
1904,1908t,1910,1914,2158 
Materialbedarfsplanung mit Stück-
listenauflösung 4, 1193ff., 1300, 
1580 
Materialbedarfsrechnung 1262, 
1545 
Materialbedarfsvorhersagen 
1202ff., 1580 
Materialbeistellung 1190, 1439 
Materialbereich 118, 968, 970, 
1540 
Materialbereitstellung 2, 213, 215, 
219, 236, 306, 1191, 1195, 
1210ff., 1996, 2121, 2164, 
2169, 2282, 2283 
Materialbereitstellung, Arten der 
121 Iff. 
Materialbereitstel lung, Pri nzi pien 
der 1260 
Materialbereitstellungsplan 2168 
Materialbeschaffenheit 1772 
Materialbeschaffung (s. a. Beschaf-
fung) 128, 423, 784, 1195, 
1215ff., 1457, 1569, 1580, 
1667, 1986, 1994, 1996, 2098, 
2158,2164, 2283, 2311 
Materialbeschaffungspolitik 1218, 
1224 
Materialbestand 1043, 1213f., 
1263, 1591 
Materialbestandsrechnung (s. a. 
Lagerbestandsrechnung) 793 
Materialbezeichnung 188 
Materialbilanz 389, 514, 515 
Materialdaten 2164 
Materialdisposition (s. a. Lager-
disposition) 273, 886 
Materialeigenschaften 1545 
Materialeingang (Lagerzugang) 
1042, 1260, 1263, 1590, 1814 
Materialeinsatz 1019, 1667, 1772 
Materialeinsparung 809 
Materialeinzelkosten 965, 1540, 
1542f. 
Materialentnahme 205, 1589 
Materialentnahmeschein (-beleg) 
205, 257, 1042, 1099, 2169 
Materialfehler 241, 1266 
Materialfluß 192, 199, 218, 391, 
414, 416, 420f., 432, 468, 528, 
532, 535, 552, 556, 597, 599f., 
602, 603, 762, 797, 950, 1038, 
1084,1242,1254t, 1258,1474, 
1555, 1568, 1641, 1773, 1802, 
1886, 1894, 2120, 2279 
Materialflußgestaltung 797, 
1225t, 1231, 1234, 2275 
Materialflußgestaltung, Modelle 
zur 1225ff. 
2369 Sachregister 2370 
Materialflußgestaltung, Praxis der 
1236ff. 
Materialflußkontrolle 1084 
Materialflußkonzentration 1227, 
1230 
Materialflußkosten 1229, 1231, 
1238 
Materialflußmatrix 1893 
Materialflußoptimierung 1229ff. 
Materialflußsystem 1225, 1233, 
2276 
Materialflußuntersuchung 1239 
Materialgemeinkosten 965, 968, 
970, 1527, 1538, 1540 
Materialintensität 460 
Materialkosten 827, 964, 969, 
1220, 1244, 1245, 1527, 1845 
Materialkostenstelle 970, 1097 
Materiallagerung (-lagerhaltung, 
s.a. Rohstofflager) 598, 602, 
784, 970, 1032f., 1059, 1218, 
1258 
Materialmangel 1216, 1580, 
1725f, 1730 
Materialmischungen, optimale 
1244ff., 1545, 2310 
Materialplanung 131, 133, 1309, 
1544 
Materialpreis 940, 943 
Materialprüfung 970, 1217, 1218 
Materialqualität 1645, 1749 
Materialrechnung 1263 
Materialsteuerung 1 
Materialtransport 212, 784, 1258 
Materialverbrauch 1042f., 1216, 
1262, 1354, 1505, 1540 
Materialverfügbarkeit 1189 
Materialversorgung 587 
Materialverwaltung 1249ff. 
Material Verwertung 1191 
Materialverzeichnis 1186 
Materialwirtschaft 1, 2, 3, 5, 210, 
332, 452,454,532, 755, 775ff., 
783ff., 784f., 792f, 931, 934, 
1186,1202,1213,1217,1249f., 
1255, 1257ff., 1257, 1299, 
1300,1304,1307,1420,1579f, 
1652, 1811, 1814, 1912, 1966, 
1970,1978, 2161f., 2168, 2282 
Materialwirtschaftliches Optimum 
1259f, 2282 
Matrixorganisation 454, 532, 638, 
1200f., 1256,2162 
Max-Planck-Gesellschaft 673, 674, 
678, 1920 
Maximumprinzip 520 
Mechanisierung 124, 171, 195, 
267, 279, 391, 581, 583, 1082, 
1266, 1608, 1715, 2265 
Mechanisierungsgrad 287, 1496, 
1640,1715 
Medien 228, 1650, 1923 
Medizinbetrieb 68Iff., 686 
Medizintechnologie 684f. 
Meeresbergbau 311 
Mehrarbeit 178, 1411 
Mehrfunktionsaggregat 613, 617, 
1473 
Mehrheitsbeschluß 1677 
Mehrkostenwagnis 1584 
Mehrleistung 1134 
Mehrliniensystem 638, l l l O f . 
Mehrmaschinenbedienung 1265ff., 
1773 
Mehrproduktbetrieb (-Unterneh-
mung) 417, 1836, 2178 
Mehrproduktfall 1547, 2072 
Mehrproduktfertigung (Mehrpro-
duktartenproduktion) 793, 964, 
1497, 1498, 1622, 1631ff., 
1639 
Mehrproduktprogramm 374 
Mehrprojektplanung 22, 1352 
Mehrschichtbetrieb 179, 884,1471 
Mehrstellenarbeit (Mehrplatzar-
beit) 388, 557, 1265ff., 2211 
Mehrstufigkeit 593, 1599 
Mehrwegverpackung 2136 
Mehrzweck-Maschine (-aggregat, 
s. a. Mehrfunktionsaggregat) 
1473, 1846 
Meister 125, 214, 216, 218, 589, 
1137, 1873, 2161 
Meldemenge 1066, 1068 
Menge, kritische 11, 2102 
Mengenanpasser 1092, 1836 
Mengenausgleich 1029, 1061 
Mengengerüst der Kosten 309, 
820, 1513, 1541 
Mengenleistung 510, 601, 1143 
Mengenplanung 594, 1544 
Mengenstückliste 1905 
Mensch-Arbeits-System 161 
Mensch-Maschine-System 167, 
1714, 1887, 1896, 1988, 2046 
Menschenbild 71, 1862 
Menschliche Arbeit im Arbeitssy-
stem 160ff. 
Merkmale 999, 1372, 1593, 1661 
Meßgerät 357, 1488, 1607, 2120, 
2125f., 2174 
Meßsteuerung 2125 
Meßtechnik 234, 282, 2170 
Meßverfahren 1610f. 
Meßwesen 2133 
Metallverarbeitung 1397 
Metaplanung 2199 
Methode der kleinsten Quadrate 
1205f, 1549 
Methode der Zentren 1387 
Methode 635: 922 
Methodenbank 1310 
Methodenplanung 131, 136 
Methods-Time-Measurement (s. a. 
M T M ) 75 
Miete 55, 1517, 1845 
Mikrofilm 139, 191, 839, 1432, 
2279f. 
Mikroprozessor 272, 286, 602, 
1087f., 1614, 1745 
Militär 1650 
Mindestabnahmeverpflichtung 483 
Mindestbevorratung 1262 
Mindestlohn 508, 1153, 1161 
Mineralölgewinnung 517 
Mineralölindustrie 1247, 1936 
Mineralölverarbeitung 758, 1812, 
2040 
Minimalkostenkombination 2143 
Minimumprinzip 520, 1625 
Minimumsektor (s. a. Engpaß) 
1548, 2288 
Minutenfaktor 1152, 1546 
Mischfinanzierung 349 
Mischkalkulation 1440 
Mischung 1244,1545,1615,1811, 
1902f. 
Mitarbeiter 29, 89, 120, 236, 628, 
1122,1126,1128,1130,2144f., 
2200, 2313 
Mitarbeiterbeurteilung 228, 1418 
Mitarbeiterführung 1410 
Mitbestimmung, betriebliche 72, 
80, 291, 691, 1109, 1276ff., 
1582, 1663, 2314 
Mitbestimmungsgesetz 1281, 
1420, 1422, 1581 
Mitbestimmungsrecht 506, 1279, 
1420 
Mitentscheidungsrecht 1276f., 
1280, 1296, 1423f. 
Mittelserienfertigung (-produktion) 
581, 582, 2178 
Mittelstand 2063f. 
Mittelwert 432, 1203ff., 1207 
Mobilität 507, 1093, 1409, 1642 
Modell (s. a. Entscheidungs-, Erklä-
rungs-, Optimierungs-, Pla-
nungsmodell) 644, 662, 730, 
1048, 1050, 1057, 1071, 1229, 
1246, 1262, 1597, 1637, 1758, 
1765, 1852, 1877, 2075, 2289 
Modelle, gegenständliche 357,561, 
1566, 2012, 2174, 2273 
Modellanalyse 1852 
Modernisierung 64, 815 
Modernität 359, 1470 
Modul 294, 926 
Modularprogramm 1200, 1298, 
1962 
Modularprogramme zur Ferti-
gungssteuerung 1298ff. 
Modularprogrammsystem 792, 
1303 
Molkerei 1569 
Monokultur 1091 
Monopol 1452, 1666 
Monopolist 342, 442, 952 
Monoproduktion 1622 
Monopsonist 442 
Monotonie 37, 128, 155, 721, 
1413, 1558, 2313 
Montage 33, 34, 250, 423, 574ff., 
583, 769, 775, 890, 921, 932, 
940, 1122, 1198, 1212, 1215, 
1312,1317f., 1613,1639,1905, 
1909f., 1959, 1969, 1972, 
1981f., 1985f., 1996, 2122, 
2126, 2279 
Montage-Fließband (-Linie, -Stra-
ße) 276, 1214, 1668, 2026 
Montage, Außen- 131 Iff. 
Montage, Automatisierung der 583 
Montagearbeit 124, 1969 
Montageauftrag 199, 204 
Montagehilfsmittel 561 
Montageindustrie 304, 577 
2371 Sachregister 2372 
Montagekosten (-aufwand) 278, 
300, 940 
Montageplan 131 
Montageplatz 171, 1373, 2026 
Montageprozeß 78, 1648, 2009 
Montagesteuerung 1300, 1905, 
1966, 1968, 1970, 1973, 1978 
Montagestückliste 1913 
Montagevorschrift (-richtlinie) 
924, 2163 
Montagezeit 749 
Montanindustrie 170, 1244, 1247, 
1697 
Montanmitbestimmungsgesetz 
1281 
Monte-Carlo-Technik 1848, 1857 
Morphologie 806, 1684, 1935, 
2258 
Morphologischer Kasten 922 
Motion Time Analysis (MTA) 
2189 
Motivation 155, 157, 170, 219, 
377, 455, 456, 509f., 590, 636, 
721, 811, 818, 1130f., 1419, 
1668, 1676, 1714, 1716ff., 
1867, 1920, 1932, 2048, 2057, 
2212, 2314 
Motivationsstruktur 1671, 1926 
Motivationstheorie 92, 674, 1131, 
1683, 1716 
Motorik, psycho-physische 124 
MPM-Verfahren 647, 1342ff, 
1347, 1350, 1389 
M T M (Methods Time Measure-
ment) 75, 2189ff., 2198 
MTM-Vereinigung 677, 1130 
Mühlenbetrieb 745 
Mülldeponie 1804 
Müllverbrennung 514 
Multimomentvertahren 426, 1235, 
1320ff., 1546 
Muskelarbeit 1126, 1413, 2220 
Muster 357, 1566 
Musterauftrag 200 
Musterschutz 2273 
Mutterschutzgesetz 178 
Nachahmung 1452t, 1456 
Nacharbeit 126, 241, 272, 902, 
1159, 2285 
Nacharbeitskosten 241, 243, 817 
Nachfrage 28, 34, 201, 344t, 
437t, 498, 701, 1009, 1015, 
1031t, 1040t, 1058, 1070, 
1090, 1220, 1369, 1452, 1666, 
1681, 2038t, 2041 
Nachfrageänderung 68, 1189, 
1701,2118 
Nachfrageausfall 345, 1030, 1032, 
1036 
Nachfrager 1435, 1452t, 1460, 
1462, 1578 
Nachfrageschwankung 1020, 
1061, 1472, 1476, 1902 
Nachfragestruktur 700, 707, 2034, 
2080 
Nachkalkulation 203, 206, 1123, 
1816,1905, 1913, 1966 
Nachlieferung 1002 
Nachtarbeit 179, 181, 719, 821, 
1754, 2170 
Näherungsverfahren 23, 1882 
Nahrungs- und Genußmittelindu-
strie 517, 577, 745, 758, 1244 
Nahverkehr 1928 
Naturprodukt (-stoff) 1030, 1189, 
1680 
Naturwissenschaft 795, 799, 918 
NC-Maschinen 249, 261, 338, 
581, 1605, 2163,2183 
NC-Technologie 271, 602, 1956, 
1960 
Nebenbetrieb 304, 468 
Nebenerwerbsbetrieb 1093 
Nebenleistung 999, 1000, 1002, 
1098 
Nebenprodukt 372, 1009, 1012, 
1502, 1616 1621 
Nebenwirkung 1114 
Nebenzeit 282, 1238, 1268 
Nestfertigung 1399 
Nettobedarf 204, 249, 252, 265, 
1195, 2167 
Nettoproduktionsleistung 2072 
Nettoproduktionswert 1590 
Netzbearbeitung 781 
Netzplan (s.a. Netzwerk) 883, 
892, 1213, 1327ft, 1336, 
1340ft, 1983, 1986ft 
Netzplantechnik 15,255,543,647, 
1341, 1389, 1774, 1968, 1980, 
1996, 1999t, 2290 
Netzplantechnik, Erweiterungen 
der 1327ft 
Netzplantechnik, Grundlagen der 
1340ft 
Netzstruktur 1972 
Netzwerk (s. a. Netzplan) 655, 
1341, 1370,1386,1388t, 1877, 
1882, 2015, 2023 
Netzwerkflußverfahren 1053ft 
Neueinstellung 719, 1410 
Neuentwicklung 119 
Neuerung (s. a. Innovation) 2223, 
2266 
Neuheitsrecherche 1823 
Neuinvestition 301, 708, 848, 850 
Neuplanung 139, 528 
Niederstwertprinzip 844 
Nominalfaktor 1648 
Nominalgüter 1528, 1648, 2139, 
2142 
Non-Proliferation 493 
Norm (s.a. DIN, ISO) 233, 301, 
716, 924t, 1358ft, 1363, 1457, 
1526, 1863, 1913t 
Normal-Ist-Kostenrechnung 967 
Normalbelasiung 65 
Normal beschäftigung 1531 
Normalkapazität (s. a. Kapazität) 
874, 884, 1991 
Normalleistung 104, 177, 555, 
853, 874, 1148, 1152, 2198, 
2213 
Normenorganisation, nationale 1357 
Normung 298ft, 357, 378, 581, 
929, 1261, 1353ft, 1362ft, 
1910, 2180, 2252 
Normung und Typung 1353ft, 
1568, 1667, 1774 
Normungsprozeß 1360t 
Normungsträger 1356ft 
Notbetrieb 1087 
Nukleartechnik 2265 
Nullserie 8, 135, 1130, 1981 
Numerische Steuerung 269 
Nummerung 1, 1186, 1301, 1304, 
1370ft 
Nummerungssysteme 456, 1262, 
1264, 1370ft, 1773, 1996 
Nutzen 3, 63, 610, 654, 1007, 
1368, 1448, 1523, 1681, 1829, 
1938, 1963, 1980, 1993, 2003, 
2041, 2176, 2226, 2252, 
2288 
Nutzenentgang 1515 
Nutzenergie 471, 1612 
Nutzenstiftung, abnehmende 68, 
1477 
Nutzkosten 236, 305, 1440, 1517 
Nutzung 63, 801, 1005, 1141t, 
2112 
Nutzungsdauer 61t, 69, 300, 528, 
599, 602, 817, 862t, 1388, 
1458, 1461, 1480, 1555, 1583, 
1629, 2097, 2285 
Nutzungsgrad 284, 1142, 1609, 
1617 
Nutzungspotential 57, 356, 1483 
Nutzungsrecht 1821 
Nutzungszeit 57, 1141t, 1266, 
1268t, 1272, 1631, 2286 
Nutzwert 545, 2008, 2106 
Nutzwertanalyse 121, 307, 339, 
721, 848, 922, 1731, 1878, 
1935, 2020, 2106, 2108 
Objektfaktor 377, 693, 994, 1190, 
1492, 1604, 1607, 1610, 1648, 
1747,2114 
Objektprinzip 420, 1214, 1392, 
1399 
Objektzentralisation 1392 
Ökologie 679 
Ökonometrie 2263 
österreichisches Zentrum für Wirt-
schaftlichkeit und Produktivität 
(ÖZPW) 2225 
Off-line-System 196 
On-line-System 196, 266, 1087 
OPEC 1190 
operational time 1517, 1629 
Operations Research (s. a. Unter-
nehmensforschung) 756, 831, 
1194, 1379ft, 2103, 2295 
Operations Research-Verfahren 
(s. a. Optimierung) 33, 36, 307, 
739, 1068, 1071, 1379ft, 1563, 
1697, 1570,2117, 2307 
Operationscharakteristik 1051, 
1739, 2241 
Operationsstruktur 1607 
Operationssystem 807, 810f. 
Operationszeit (-dauer) 16, 21, 46, 
1506, 2291 
Operationszeitregel 1041 
Opportunitätskosten 20, 449, 656, 
2373 Sachregister 2374 
663, 827, 834, 1062, 1102, 
1515, 1523, 1690,2174 
Opportunitätskriterium 2056 
Optimalbeschäftigung 1531 
Optimalkapazität (s. a. Kapazität) 
874 
Optimierung (Programmierung, 
s.a. Operations Research-Ver-
fahren) 328,498,499,520,535, 
643, 660, 729, 824, 831, 833, 
835, 926, 1051f., 1057, 1074, 
1226, 1231, 1238, 1259, 1262, 
1379, 1386, 1431, 1600, 1603, 
1762, 1858, 1931, 2024 
Optimierung, dynamische 33, 45, 
446, 645, 660, 729, 834, 
1052ff., 1388, 1603 
Optimierung, ganzzahlige 25 f., 
658, 667, 1334f., 1711,2105 
Optimierung, ganzzahlig lineare 
1331, 1387, 1889 
Optimierung, gemischt-ganzzahlige 
1056, 1390 
Optimierung, lineare 33, 494, 645, 
654, 729, 756, 909, 962, 1059, 
1095, 1245, 1247, 1333ff., 
1383,1386f, 1523,1570,1999, 
2103f. 
Optimierung, nichtlineare 660f., 
667, 756, 1246, 1333, 1387, 
2103 
Optimierung, parametrische 26, 
1387, 2108 
Optimierung, partielle 728f. 
Optimierung, quadratische 644, 
1058, 1231 
Optimierung, stochastische 655, 
659, 664, 1048 
Optimierungskriterium 592, 961, 
1271, 1578, 1728 
Optimierungsmodell (s. a. Ent-
scheidungsmodell, Modell) 42ff., 
557, 593, 654, 908,1045,1329, 
1545 
Optimierungsproblem 39, 249, 
387, 439, 557,661,1216,1385, 
1388 
Optimierungsrechnung (s. a. Ope-
rations-Research, Planungsrech-
nung) 461, 778, 1006 
Optimierungsverfahren 307, 446, 
649, 729, 1070, 1084, 1305 
Optimum, materialwirtschaftliches 
1259, 1260 
order splitting 371 
Ordinierungsaufgabe 1234 
Organisation 78, 82, 116, 287, 
308, 354, 377, 390, 451, 507, 
574, 591, 600, 603, 620, 639, 
643, 668, 685, 700, 770, 772, 
799, 808, 810, 839, 985, 1002, 
1026f., 1086,1087,1117,1211, 
1213, 1219, 1258, 1417, 1464, 
1482, 1487, 1492, 1580, 1587, 
1621, 1650, 1670, 1672, 1675, 
1696, 1719, 1720, 1859, 1869, 
1871, 1952, 1969, 2059, 2062, 
2068,2155,2268,2289f., 2295, 
2314ff. 
Organisation, divisionale 1105 
Organisation, formale 2059 
Organisation, funktionale 755 
Organisation, informale 1868 
Organisation, Leitungs- 1104ff., 
1663, 2161 
Organisationsform 383, 705, 706, 
709, 930, 1871 
Organisationskosten 1068 
Organisationslehre 147, 762f., 963 
Organisationsmittel 456, 2120 
Organisationsmodell 1315f. 
Organisationsplan 1113, 2149, 
2247 
Organisationsprinzip 1255, 1392f. 
Organisationssoziologie 1862 
Organisationsstruktur 78, 288, 
289, 591, 804, 805, 812, 1076, 
1406, 1685, 1715, 1866, 1933, 
2229 
Organisationstheorie 151 
Organisationstypen 29, 378, 420, 
591, 694, 759, 761, 871, 969, 
1108f., 1114,1394,2181,2184, 
2310 
Organisationstypen der Produktion 
1392ff., 1640 
Organprinzip 2147 
Organstruktur 1663 
Output (s. a. Ausbringung, Aus-
stoß, Ertrag) 373, 1495, 1598, 
1602, 1638, 1680f, 1801ff., 
1809 
Outputelement 1680ff. 
Pacht 55, 1845 
Packmittel (-gut, s. a. Verpackung) 
1011, 2130, 2133 
Palette 268, 597, 599, 600, 1212, 
1240, 2018, 2026, 2120, 2126 
Palettenpool 2019 
Papierindustrie 517, 1011, 1812, 
2036, 2176, 2178 
Parallelfertigung (-produktion) 
16f., 306, 968, 1642 
Parallelforschung 655 
Parallelnummern-System 1372, 
1374, 1376 
Pareto-Kurve 2 
Partialanalyse 698 
Partialmodell 756, 1026, 1335 
Partialplanung 654, 663 
Partie 1211, 1811 
Partiegröße 1519 
Partieproduktion (-fertigung) 759, 
1645, 2009 
Partizipation 508, 811 
Partizipationsgeschäft 1843 
Passivgeschäft 997 
Passungen 924, 1130, 1313, 1361, 
1363, 1364 
Patent 53, 55, 443, 841, 1453, 
1491, 1822, 1827, 1829, 1846, 
2247, 2273 
Patentamt 1357, 1792 
Patentblatt 1823 
Patentgesetz 1792 
Patentlaufzeit 643 
Patient 682, 684, 685, 686, 945 
Pause 126, 176, 180, 719, 1685, 
1786 
Pausenregelung 170, 178, 181, 
557, 1668, 2284 
Pay-off-Periode 1847 
PDM-Verfahren 1342ff. 
Periodenkapazität (s. a. Kapazität) 
550, 873, 877, 880,1471, 1629 
Persönlichkeitsstruktur 82, 508f., 
805 
Personal 13,44,46,229,605,608, 
1313f., 1317,1319,1416,1439, 
1457, 1981, 1998, 2162, 2227 
personal buying 365 
Personalausfall 1214, 2170 
Personalbedarf 410, 533, 1407, 
1709 
Personalbedarfsermittlung 93, 
1418, 1421 
Personalbedarfsplanung 1405ff., 
1405, 1413 
Personalbeschaffung 93, 1421 
Personaleinsatz 82, 93f., 125, 662, 
702, 720, 844, 2149 
Personaleinsatzplanung 720, 1412 
Personaleinsparung 266 
Personaleinstellung und -entlassung 
606 
Personalentwicklung 89, 94, 457, 
1411, 1414, 1421, 2227, 2234 
Personalentwicklungsplanung 720, 
1414 
Personalerhaltung 1418, 1421 
Personalfluktuation (s. a. Fluktua-
tion) 1420 
Personalgespräch 227 
Personalintensität 685, 693, 1648 
Personalkapazität (s. a. Kapazität) 
550, 1404ff., 1410, 1994 
Personalkosten 460,478,479,964, 
1063,1164,1404,1440f., 1668, 
1838, 2010f., 2042,2144,2150, 
2225, 2317 
Personalleasing 1411 
Personalplanung 13, 93f., 96, 223, 
237, 636, 720, 1403ff., 1417, 
1981,2100, 2241 
Personalpolitik 507 
Personalrat (s. a. Betriebsrat) 183 
Personalrisiko 158 lf. 
Personalstatistik 1588 
Personalsteuerung 1417, 2161 
Personalverwaltung 1405, 1416ff., 
2158 
Personalwirtschaft (-wesen) 436, 
679, 740, 799 
Personalzusatzaufwand 230 
Personenverkehr 2115f. 
Personenversicherung 1843 
PERT-Verfahren 647, 1342ff. 
Petrochemie 383, 1244 
Pflege 558, 681, 684, 694 
Pflichtarbeitszeit 183 
Pflichtenheft 203, 206, 2257 
Pharmazeutische Industrie 1247 
PICS 793 
Pilotinvestition 850 
Pilotsystem 273 
Pioniergewinn 1708 
2375 Sachregister 2376 
Pipeline 489, 497 
Planabweichung 1342, 1535f., 
1968, 2160 
Planbeschäftigung 1541f., 1543, 
1550 
Plankosten 1101, 1532, 1550 
Plankosten, verrechnete 1537, 
1553 
Plankostenabweichung 1101 
Plankostenrechnung 238,962,964, 
1159, 1530, 1532, 1543, 
1966 
Planlohnsatz 1541, 1556 
Planpreis 1541, 1544, 1556 
Planrevision 658, 2170 
Plantafel 186, 192, 1998, 2002 
Planung 11, 33, 144, 148, 163, 
231, 290, 354, 377, 532, 559, 
588,592,620,628f., 635f., 644, 
647, 694, 700, 717, 761f., 770, 
784, 802, 811,825, 890, 892f., 
1000, 1007,1017,1076,1095f., 
1105, 1112, 1194, 1258, 1313, 
1316, 1360, 1403, 1417, 1420, 
1487, 1492, 1497, 1525, 1531, 
1543,1574,1586,1621,1671f., 
1676, 1688, 1696, 1725, 1774, 
1840, 1850, 1942, 1951, 1970, 
1983, 1993, 1998, 2068, 2155, 
2204, 2207, 2280, 2288, 2290, 
2295, 2305 
Planung, betriebliche 1403, 1548 
Planung, dezentralisierte 1676 
Planung, flexible 658, 1577, 1693, 
1759, 1763 
Planung, informelle 645 
Planung, kurzfristige 438, 2289 
Planung, langfristige 443, 445, 
1938, 2289 
Planung, mittelfristige 886, 2100, 
2289 
Planung, operative 1058, 1524, 
2098 
Planung, revolvierende 1841 
Planung, rollende 1577 
Planung, simultane 2104 
Planung, starre 658 
Planung, strategische 656, 1058, 
1524, 1847, 1932, 1946 
Planung, sukzessive 593 
Planung, taktische 1524, 2098 
Planungsablauf 530f. 
Planungsaufgaben, grundlegende 
29ff. 
Planungsaufwand 147,1088,1397 
Planungshorizont 656, 658, 2098 
Planungsinstrument 1342, 2001 
Planungslehre, betriebswirtschaftli-
che 762, 763 
Planungsmethode 138, 644, 1612 
Planungsmodell (s. a. Modell) 660, 
836, 1330, 1523, 1726 
Planungsproblem 657, 756, 1269 
Planungsprozeß 148, 1496, 1673, 
1715 
Planungsrechnung (s. a. Operations 
Research, Optimierungsrech-
nung) 40, 43, 47, 273,520, 696, 
854, 887, 2104 
Planungssystem 409, 644, 853, 
1069, 1338 
Planungszeitraum 131, 147, 877, 
1046, 1048, 1054, 1702, 2100, 
2289 
Planvorgabe 1673, 1674 
Planzeit 2186, 2204 
Platzkostenrechnung 967, 970 
Plotter 2000, 2278 
Politik (s.a. Strategie) 832, 942, 
1073, 1218f., 1675 
Polizei 1650, 1834 
Portfolioproblem 447, 664 
Porzellanindustrie 2091 
Potential (s. a. Produktionspotenti-
al) 54, 411, 802, 1466, 1705, 
1707, 2133, 2137, 2306 
Potential, akquisitorisches 1704 
Potentialanalyse 1567 
Potentialfaktor 63, 355, 364, 550, 
682, 693, 817, 875, 916, 980, 
1184, 1466, 1478, 1483, 
1516ff., 1605, 1610, 1621, 
1628, 1997, 2068, 2071, 2094, 
2140, 2186, 2306, 2310 
Potentialgestaltung (-planung) 416, 
419, 635, 810, 1329, 2308 
Potentialgut 1496, 1506 
Potentialsicherung 395 
PPS-Verfahren 1342, 1343, 1344 
Präferenzbildung (-Ordnung) 
1445ff., 2106 
Präferenzfunktion 662 
Präferenzmatrix 1886, 1892, 1894 
Prämie 1134ff., 1141ff., 1157, 
1159, 1161f.,2225f. 
Prämienanfangspunkt 1137, 1143 
Prämienfaktor 1156 
Prämienlohn (s. a. Lohn, Prämien-) 
333, 339, 508, 1133ff, 1155, 
1545, 1546 
Prämienstücklohn 1155, 1157, 
1162 
Prämienzeitlohn 1155, 1162 
Preis (s. a. Markt-, Verrechnungs-
preis) 55, 343, 366, 438, 482, 
486, 494, 686, 916, 966, 979, 
983, 1006, 1019, 1055, 1071, 
1123, 1175, 1210, 1212, 1217, 
1254, 1319, 1437, 1446, 1452, 
1453, 1455t, 1458, 1520f, 
1523, 1533, 1541, 1550, 1600, 
1676ff., 1694, 1764, 1805, 
1816, 2060 
Preis-Absatz-Funktion 1019 
Preisabweichung 967, 1042, 1531, 
1535f. 
Preisbildung (-planung) 1103, 
1455, 1541, 1671, 1764 
Preisdifferenzierung 498, 1021 
Preiselastizität 2038 
Preisentwicklung 1031,1251,1676 
Preiserhöhung 1223, 1459, 1556, 
1578 
Preisgleitklausel 483, 1103 
Preisniveau 1006, 1549 
Preisobergrenze 1459, 1460 
Preispolitik 237,1006,1218,1314, 
1452 
Preisschwankung 693, 1020, 1042, 
1263, 1803, 1806 
Preissenkung 1460 
Preisstaffel 1175 
Preistheorie 990, 1452 
Preisuntergrenze 1018, 1020 
Preisvorteil 299, 1220, 1260 
Primärbedarf 204, 777f., 1195, 
2166 
Primärenergie 470, 488 
Primärkostenrechnung 1103 
Primärleistung 684 
Prinzip, erwerbswirtschaftliches 
19, 681 
Prinzip, handlungslogisches 148 
Prinzip, humanitäres 681 
Prinzip, karitatives 681 
Prinzip, ökonomisches (wirtschaft-
liches, s. a. Wirtschaftlichkeits-
prinzip) 520, 765 
Priorität 5, 716, 835, 837, 894, 
897, 1108, 1256, 1267, 1273, 
1332, 1446, 1967, 1974, 1976, 
2242, 2255, 2304 
Prioritätsregeln 23, 26, 42, 46f., 
219, 256, 558, 645f., 835, 883, 
1041, 1331, 1427, 1859, 1984, 
1991,2165, 2311 
Prioritätsregeln in der Reihenfolge-
planung 1425ff. 
Probebetrieb (-lauf) 1312f. 
Probierverfahren 34, 1853 
Problemlösungen 653, 668, 730, 
812, 994, 998, 1435ff., 1453, 
1677f., 1682,1749,1927,1965 
Produkt (s. a. Erzeugnis) 8, 13, 
149, 168, 381, 614, 691, 760, 
796, 919, 920, 952, 968, 1058, 
1002, 1012, 1054, 1069, 1105, 
1122t, 1135,1194,1215,1374, 
1399, 1426, 1433ff., 1441ff, 
1450t, 1456,1460,1482,1484, 
1486, 1518, 1520ff., 1540, 
1557, 1621,1638f., 1676,1683, 
1747t,1766,1804,1811,1846, 
1849, 1879, 1923, 2041, 2070, 
2134, 2139, 2153, 2179, 2266, 
2269, 2293, 2306, 2312 
Produkt-Stammbaum 384 
Produktarten 374, 577, 610, 1220, 
1394, 1400, 1433ff, 1463, 
1516, 1523,1545,1566,1621f., 
1633, 1638f., 1883 
Produktbegriff 1442f., 1450f. 
Produktdifferenzierung 289, 1453, 
1566, 2135 
Produkte, Problemlösungen als 
1433ff. 
Produkteigenschaft 925, 1442ff., 
1545, 1638, 2252 
Produkteliminierung (elimination) 
1448, 1704 
Produktentwicklung (s. a. Entwick-
lung) 760, 2010 
Produkterneuerung 1774 
Produktfeld 633, 759, 1446t, 
1566t, 1700t,1704 
Produktfeldplanung 378, 1441ft, 
1567, 1687 
2377 Sachregister 2378 
Produktfluß 1656 
Produktführung 1453, 1458, 1459 
Produktfunktion (s. a. Produk-
tionsfunktion) 1495, 1601, 
2268 
Produktgestaltung (s. a. Erzeugnis-
gestaltung) 294, 378, 773, 871, 
1002, 1007, 1212, 1375, 1435, 
1450«., 1540, 1544, 1648, 
1655, 1666, 1688, 2273 
Produktgruppe 375, 467, 760, 
1105 
Produkthaftung 1844 
Produktinformation 1440 
Produktinnovation (s. a. Innova-
tion) 812, 1442, 1448, 1938, 
1940, 1952 
Produktion (s. a. Erzeugung, Ferti-
gung, Herstellung) 29,103,574, 
605, 619, 676, 689ff., 697ff., 
761, 767, 770, 773, 816, 919, 
928, 931, 935f, 974, 992f, 
1003, 1018, 1032, 1058, 1061, 
1069, 1085, 1126, 1131, 1169, 
1177, 1198, 1202, 1211, 1213, 
1216, 1230, 1251, 1254ff, 
1258, 1368,1392,1481,1486f, 
1491,1513,1598,1604f., 1611, 
1619, 1639, 1641, 1647ff., 
1652, 1667, 1670, 1676, 
1679ff., 1705, 1772, 1776, 
1779, 1861, 1863, 1951, 2010, 
2043f., 2089,2094,2111,2139, 
2148f., 2181,2246,2269, 2310 
Produktion, alternative 1631f. 
Produktion, ambulante 1212 
Produktion, analytische 1641 
Produktion, angebotsorientierte 
1570 
Produktion, auftragsorientierte 20, 
416, 1568f., 1639 
Produktion, automatisierte 1640 
Produktion, Begriff der 698, 1599, 
1619ff., 1679, 2138 
Produktion, diskontinuierliche 
1641 
Produktion, divergierende 1641 
Produktion, durchlaufende 419, 
1641 
Produktion, einstufige 25, 950, 
1642 
Produktion, Elementartypen der 
1638 
Produktion, Formen der 1637 
Produktion, glatte 1641 
Produktion, industrielle 415, 554, 
757, 766ff., 1115ff., 1491, 
2029, 2114 
Produktion, isolierte 2089 
Produktion, komplementäre 2090 
Produktion, konkurrierende 2090 
Produktion, kontinuierliche 429, 
1641 
Produktion, konvergierende 1641 
Produktion, kumulative 1632f. 
Produktion, marktorientierte 416, 
1569, 1570 
Produktion, mehrstufige 25, 1642, 
1904 
Produktion, nachfrageorientierte 
1569 
Produktion, parallele 429, 1633 
Produktion, synthetische 1641 
Produktion, umgruppierende 1641 
Produktion, unverbundene 2084, 
2089 
Produktion, verbundene (s. a. Kup-
pelproduktion) 442, 1009f., 
2082 
Produktion, zerlegende 2310 
Produktion, zusammensetzende 
2310 
Produktionsablauf 15, 26, 378, 
532,535, 1519, 1646 
Produktionsanlage (s. a. Anlage) 
29, 356, 485, 606, 797, 969, 
1466ff., 1477, 1582, 1846, 
1923, 2074, 2076 
Produktionsanlagen, Eignung von 
1465ff. 
Produktionsaufgabe 411, 619, 
1606 
Produktionsauftrag (s. a. Auftrag, 
Fertigungsauftrag) 252, 837, 
1057, 1981 
Produktionsâusfall 413, 827,1179, 
1578, 1581 
Produktionsausrüstung 1123 
Produktionsausweitung 64, 1514 
Produktionsbereich 630, 758, 784, 
800ff., 812, 916, 1104f., 1114, 
1218, 1555, 1849, 2165, 
2242 
Produktionsbetrieb 39, 304, 1179, 
2308, 2313 
Produktionsbreite 439 
Produktionsdatenverarbeitung 
248ff., 1300, 1586 
Produktionsdauer 943, 990 
Produktionseilbericht 1591 
Produktionserhebung 1591 
Produktionsfaktor (Produktivfak-
tor, Produktor, s. a. Faktor) 9, 
13, 29, 53, 76, 267, 306, 311, 
346, 439, 523, 547, 631, 685, 
692f, 819, 877, 974, 1093, 
1101, 1183, 1213, 1328, 1400, 
1419, 1425, 1450, 1481f., 
1512ff., 1517, 1522, 1573, 
1585,1588,1620,1670,1676f, 
1679, 1745, 1747, 1762f., 
1771f, 1779,1837,1879,1883, 
1993f., 1996f., 2000, 2011, 
2067, 2084, 2089, 2094, 2110, 
2113f., 2138,2140,2146,2150, 
2164, 2186, 2266, 2282, 2293, 
2295, 2308 
Produktionsfaktor, derivativer 
1097 
Produktionsfaktor, elementarer 72 
Produktionsfaktor, externer 816 
Produktionsfaktor, interner 819 
Produktionsfaktor, stationärer 819 
Produktionsfaktoren, Kombination 
von (s. a. Faktorkombination) 
875, 1648, 2141 
Produktionsfaktorqualität 10 
Produktionsfaktorsysteme (s. a. 
Faktorsysteme) 53, 816, 819, 
1481ff., 1513 
Produktionsfortschritt (s. a. Ar-
beitsfortschritt) 258 
Produktionsfortschrittskontrolle 
198, 250, 258, 265, 599 
Produktionsfunktion (s. a. Pro-
duktfunktion) 64, 76, 346, 522, 
631, 703, 818, 973, 979, 985, 
995f., 1333, 1485f, 1494f., 
1500, 1505ff., 1511, 1514, 
1517, 1558, 1561, 1601, 1619, 
1621ff., 1814, 2041, 2143, 
2268 
Produktionsfunktion Typ A 
1625ff. 
Produktionsfunktion Typ B 1505, 
1625ff., 2074 
Produktionsfunktion Typ C 1506, 
1627f., 2073 
Produktionsfunktion Typ D 1507, 
2076 
Produktionsfunktion Typ E 1504, 
1507 
Produktionsfunktion, limitationale 
2143 
Produktionsfunktionen 1494ff. 
Produktionsgebirge 1624 
Produktionsgeschwindigkeit 30, 
65,289, 309,611,946ff., 1070, 
1168,1174,1177,1180,1471f., 
1475, 1695 
Produktionsglättung (s. a. Kapazi-
tätsabgleich) 1334 
Produktionsgleichung 1495 
Produktionsgüterindustrie 577, 
758, 1898 
Produktionshilfssystem 1611 
Produktionskapazität (s. a. Kapazi-
tät) 306, 373, 706, 876, 1056, 
1123, 1836, 1901, 1980, 1985, 
1987, 2098 
Produktionskoeffizient 522, 612, 
614, 685f., 818, 1463, 1486, 
1499, 1504, 1536, 1622, 1690, 
2071, 2287, 2291 
Produktionskonferenz 1999 
Produktionskontrolle (s. a. Ferti-
gungsüberwachung) 309, 331, 
1524, 2170, 2315 
Produktionskosten 198, 243, 307, 
343, 440, 459, 708, 856, 948, 
950, 1047, 1059, 1177, 1512ff. 
1527, 1539ff., 1568, 2144, 
2168, 2174, 2177, 2287, 2292 
Produktionskosten, Begriff der 
1513, 1539ff. 
Produktionskosten, Kontrolle der 
1525ff., 1537 
Produktionskosten, Planung der 
1539ff. 
Produktionskosten, volkswirt-
schaftliche 2030 
Produktionskosten, zeitvariante 
mengenproportionale 1053 
Produktionsleistung 41 f., 180, 
2070, 2076, 2132 
Produktionsmenge (-volumen, 
-quantität) 65, 341, 965, 1048, 
2379 Sachregister 2380 
1052, 1598, 1693, 2233, 2308, 
2310 
Produktionsmittel (s. a. Betriebs-
mittel) 71, 345, 355, 1482 
Produktionsmodelle 76, 1330, 
1389f., 1557ff., 1688, 2068 
Produktionsniveau 609, 1179, 
1505, 1836 
Produktionsphase 1606, 2315 
Produktionsplan 1068f., 1194, 
1578 
Produktionsplanung (s. a. Ferti-
gungsplanung) 13,19,330,414, 
589, 784, 834, 864, 952, 990, 
1038, 1129, 1225, 1298, 1394, 
1405, 1415, 1524, 1542, 1637, 
1646, 1857, 1968, 1971, 1973, 
1978, 1982, 2100, 2155, 2157, 
2307, 2310 
Produktionsplanung, computerge-
stützte 249 
Produktionsplanung, interdepen-
dente 26 
Produktionsplanungssystem 2310 
Produktionspolitik 1012, 1070, 
1224 
Produktionspotential (s. a. Potenti-
al) 1333ff., 1449, 1670, 1672ff. 
Produktionsprogramm (s. a. Er-
zeugnis-, Erzeugungs-, Ferti-
gungs-, Leistungs-, Produktpro-
gramm) 13, 15, 19, 32, 122, 
201, 268, 280, 303, 374, 382, 
384, 406, 417, 424, 439, 526, 
531, 532f., 605, 614, 690, 706, 
784, 804, 867, 886, 914, 984, 
1021, 1032, 1221, 1242, 1254, 
1260,1381f., 1400,1412,1477, 
1485, 1490, 1495, 1516f., 
1522f., 1537, 1540, 1542f., 
1563ff., 1620, 1638f, 1646, 
1670, 1674, 1676, 1688, 1696, 
1701, 1747, 1814, 1846, 1875, 
1883, 1910, 1965, 2011,2096, 
2160, 2162,2165f, 2174,2181, 
2308, 2309 
Produktionsprogramm, Abstim-
mung mit Absatzprogramm 
1693 
Produktionsprogramm, optimales 
614 
Produktionsprogramm, Planung 
des 1589, 1693 
Produktionsprogramm, Tiefe des 
1706 
Produktionsprogrammplanung 
(s. a. Programmplanung) 24, 39, 
44, 48, 1473, 1689, 1693f., 
2160 
Produktionsprozeß (s. a. Ferti-
gungsprozeß) 13, 75, 78, 341, 
377, 390, 460, 523, 631, 759, 
816, 918, 975, 1032, 1450, 
1495, 1497, 1528, 1530, 1533, 
1597, 1608ff., 1621, 1627, 
1640,1664,1680f., 2068,2276, 
2303 
Produktionsprozeß, substitutiona-
ler 1625 
Produktionsprozeß, zusammenge-
setzter 1122 
Produktionsrisiken 302, 1216, 
1572ff. 
Produktionsstatistik (s. a. Statistik) 
1585ff. 
Produktionssteuerung (s. a. Steue-
rung) 330, 784, 810, 1474, 
1524, 1578f., 1857 
Produktionsstruktur 73, 408, 552, 
603, 1091, 1497ff, 1501ff, 
1676, 1678, 1687 
Produktionsstufen 524, 950, 965, 
969, 1496, 1606, 1623 
Produktionssysteme 705f., 709, 
711, 809, 835, 1484, 1557, 
1559, 1586, 1596ff., 1602, 
1605f., 1609,1611,2055,2057 
Produktionssysteme, international 
dezentralisierte 407 
Produktionstechnik 162, 274, 578, 
710, 1213, 1394, 1611f., 1672, 
1676, 2188 
Produktionstechnik und -verfahren 
1567, 1604ff. 
Produktionstechnologie 78, 2070, 
2074 
Produktionstheorie 64, 342f., 522, 
552, 631ff., 754, 756, 763, 917, 
973, 990, 995, 1095, 1333, 
1434,1482f., 1485,1491,1495, 
1497f., 1520, 1558f., 1561, 
1601, 1619ff., 1637, 1646, 
1653, 1692, 2067f., 2143 
Produktionstheorie, Begriff der 
1619ff. 
Produktionstheorie, langfristige 
1630 
Produktionstiefe (s. a. Programm-
tiefe) 439, 465, 876 
Produktionstypen 8, 694, 1032, 
1300, 1394, 1636ff„ 2009, 
2012, 2017, 2072, 2309 
Produktionsunterbrechung (s. a. 
Stillstand) 559, 1211,2176 
Produktionsveranlassung 257 
Produktionsverbund (s. a. Ver-
bund) 407, 2082,2114 
Produktionsverfahren (s. a. Ferti-
gungsverfahren, Verfahren) 9ff., 
464, 523, 532, 547, 577, 603, 
694, 950, 1122f., 1200, 1328, 
1393f., 1495f., 1517, 1519f., 
1522, 1609ff., 1640, 1674, 
1803, 1809, 1812, 1883, 1902, 
2094, 2188, 2266f., 2270, 
2310 
Produktionsverlagerung, zeitliche 
609 
Produktionsvorbereitung, dispositi-
ve (s. a. Arbeits-, Fertigungsvor-
bereitung) 672, 2155f., 2161 
Produktionsvorbereitung, physi-
sche (s. a. Rüsten) 2173 
Produktionsvorplanung 2157 
Produknonswirtschaft 64, 74, 
674ff., 739, 931, 934, 936, 
1320, 1353, 1370, 1647ff., 
1652, 1670, 1714, 1814, 2264 
Produktionswirtschaft in Entwick-
lungsländern 1660ff. 
Produktionswirtschaft in den Zen-
tralverwaltungswirtschaften 
1672 
Produktionswirtschaft und Wirt-
schaftssysteme 1670ff. 
Produktionswirtschaft, Koopera-
tionsform der 931 
Produktionswirtschaftliche For-
schung 1678ff., 1684, 2170 
Produktionswirtschaftslehre 699, 
1653, 1656 
Produktionszeit (s. a. Durchlauf-, 
Fertigungszeit) 1173, 1177, 
1627, 2286, 2293 
Produktionszensus 1590 
Produktionszweck 758 
Produktiveinheit 1640,1642,1685 
Produktivgüter (s. a. Güter) 382, 
384 
Produktivität 137, 156, 182, 268, 
271,317, 490, 521 f , 524, 531, 
600f., 721, 755, 765, 982, 
1622, 1630, 1653 f., 1718, 
1720, 1758, 2040, 2121, 2142, 
2177,2184, 2269, 2311 
Produktivitätsbeziehung 76, 2139, 
2142 
Produktivitätsziel 82 
Produktivlager 1031, 2283 
Produktkonzeption 1447f. 
Produktkopplung, 1013, 1015 
Produktkosten 2252 
Produktlebenszyklus (s. a. Lebens-
zyklus) 409, 1456 
Produktlinie 1462, 1845 
Produktmodifikation 1442, 1448 
Produktmuster 200 
Produktnachahmer 1452 
Produktor (s. a. Produktionsfakto-
ren) 1482, 1620 
Produktorfunktion 1495 
Produktplanung (Erzeugnispla-
nung) 186, 921 
Produktpolitik 1005, 1451, 1666 
Produktprogramm (s. a. Produk-
tionsprogramm) 78, 1451, 
1665 f. 
Produktqualität (s.a. Qualität) 41, 
156, 262, 808, 1452, 1457, 
1608, 1751 
Produktsorte 375 
Produktspezialisierung 1398 
Produktstruktur 199, 721 
Produktsystem 295, 296, 297, 299 
Produkttyp 8, 1059 
Produktvariante (-variation) 281, 
1453, 1566, 1986 
Produktveränderung (-Verbesse-
rung) 1761 
Produktverwandtschaft 1566 
Produktwechsel (Erzeugniswechsel) 
1827, 2185 
Produktwert 1430 
Produktziel 1577 
Produzentenhaftung 1843 
profit-center 852 
Prognose (s. a. Vorhersage) 562, 
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974, 1052, 1204, 1342, 1577, 
1596, 1656, 1704, 1840, 1931, 
1941, 1982, 2267, 2269 
Prognosekosten 1530 
Prognosekostenrechnung 1529 
Prognosemodell 793, 1329, 1725 
Prognoseverfahren (-méthode) 533, 
1202, 1262, 1859 
Programm-Modul, standardisiertes 
648 
Programm, dialogfähiges 1895 
Programmabschnitt 1972 
Programmbreite 465, 1702 
Programmentscheidung 7 f., 1700, 
1841 
Programmentwicklung 1569 ff. 
Programmgenerator 1299 
Programmgestaltung 1421, 1451, 
1567, 1569ff. 
Programmierbarkeit 269, 1264 
Programmierkapazität 1298 
Programmiersprache 271, 1088, 
1856, 2278 
Programmierstelle 2183 
Programmiersystem 1857 
Programmierung (von DV-Anla-
gen) 273, 1201 
Programmierung (von Planungs-
problemen, s. a. Optimierung) 
645, 660, 729, 1019 f., 1052ff, 
1388, 1856 
Programmierzeit 2183 
Programmpaket 1999 
Programmplanung (s. a. Produk-
tionsprogrammplanung) 20, 28, 
237, 634, 652ff. 1018, 1194, 
1300, 1327, 1338, 1474, 1477, 
1565, 1656, 1690ff, 1695, 
1700, 2115,2163, 2308, 2315 
Programmplanung bei Kuppelpro-
duktion 1692 
Programmplanung, flexible 668 
Programmplanung, kurzfristige 28, 
760, 1571, 1686 ff. 1702,2162, 
2289 
Programmplanung, langfristige 
759, 1701 
Programmplanung, mittelfristige 
760, 1571, 1700ff. 
Programmplanung, operative 634 
Programmplanung, strategische 
633 f., 1848 
Programmpolitik 1571, 1666 
Programmstrategie 1701 
Programmsystem 792, 926, 1352, 
1971 f. 
Programmtiefe (s. a. Produktions-
tiefe) 1225, 1706 
Programm typen 1638 ff. 
Programmweite (-umfang) 23, 
1439 
Progressionseffekt 939, 946 ff. 
Projekt 635, 643, 661, 1327f, 
1341, 1389 
Projektakquisation 1663 
Projektanpassungsplanung 
1332 ff., 1338 
Projektbearbeitung 645 f. 
Projektberatung 999, 1663 
Projektbeschleunigung 1332,1335, 
1338, 2000 
Projektdauer 21, 22, 1331, 1341 
Projektdokumentation 544, 1352 
Projektdurchführung 637, 647 
Projektforschung 1663 
Projektfortschritt 644, 1352 
Projektfortschrittskontrolle 409 
Projektgruppe 651, 809, 812 
Projektgruppe WSI 78 
Projektierung 299, 389, 798, 2108 
Projektion 1941, 1939, 1948 
Projektkoordinator (-leiter) 651 
Projektkosten (-aufwand) 644, 
655, 1333, 1342, 1999 
Projektmanagement 639, 1212, 
1663 
Projektmodelle 1330 ff. 
Projektoptimierung 1327 
Projektorganisarion 531 f , 669,672 
Projektplanunu 21 f., 1327 ff, 
1341, 16fr2, ioh3, 1935 
Projektsteuerung 1338, 1350 
Projektsteuerungssystem 1335 
Projektstruktur 1328 f. 
Projektstudie 409, 531 
Projektsynthese 1329 
Projektteam 651, 1933 
Projektterminplanung 1331 ff, 
1338 
Projektüberwachung 1342, 1350 
Projektvorschlag 635 
PROM-Speicher 269 
Promotoren 668 
Proportionalitätsabweichung 962 
Proportionalitätsfaktor 423 
Proportionalkosten 561 
Proportionalprinzip 1522 
Prototypenbau (-fertigung) 8, 
1981, 2279 
Prozeß 386, 800, 802, 984, 1016, 
1020, 1211, 1561, 1680, 1766 
Prozeßanalyse 1630 f. 
Prozeßanordnung 914 ff. 
Prozeßdatenverarbeitung (s. a. Pro-
duktionsdatenverarbeitung) 261 
Prozeßfertigung, kontinuierliche 
386, 588 
Prozeßfolgeprinzip 201, 209, 420, 
2013, 2181 
Prozeßführung, optimale 1616 
Prozeßgeschwindigkeit 914, 915, 
916 
Prozeßgestaltung 416, 420 f, 2276 
Prozeßkontrolle 262 
Prozeßkosten 1845 
Prozeßmodell 461, 1026, 1560 
Prozeßplanung 1330, 1565, 1674 
Prozeßrechner 196, 261, 337, 581, 
599, 1026, 1087f, 1616, 2024, 
2184 
Prozeßsteuerung (-lenkung) 130, 
249, 261, 792, 1025, 1982, 
2307 
Prozeßstrahl 1505, 1630 
Prozeßtypen 1640 ff. 
Prüf auf trag 199, 205 
Prüfen (-ung) 1238, 1241, 1417, 
1526 
Prüffeld 1982 
Prüfkosten 272, 1754, 2284 
Prüf strategie 261 
Prüfvorschrift 924, 1811, 1814, 
1816,2169 
Psychologische Aspekte der Pro-
duktion 72, 75, 77, 167, 1655, 
1714ff, 1862, 1882 
Publizität 1578, 2249, 2269 
Pufferlager 281, 592, 824, 834f, 
1722ff, 1729 
Pufferung 1031, 1215, 2017 
Pufferzeit 307, 777, 781, 897, 
1327, 1349 ff, 1962, 1987, 
1993, 2167 
Q-Situation 2069, 2070 
Q-Variante 1252 
Qualifikation 75, 128, 219, 222, 
549, 555, 590, 606, 701, 1004, 
1314, 1412 
Qualität (s. a. Produktqualität) 41, 
57, 82,168, 249, 295,306,364, 
366, 367, 443, 510, 521, 559, 
583, 635, 660, 691, 694f, 808, 
817, 835, 873, 879, 982, 996, 
1003, lOlOf , 1015, 1030, 
1063, 1116, 1123, 1148, 1151, 
1154, 1158f, 1161, 1167, 
1211f, 1217, 1244, 1246f, 
1258 f. 1322, 1364, 1417, 
1445 ff , 1463, 1477, 1524, 
1577, 1580, 1585, 1587, 1620, 
1639, 1642, 1645, 1667, 1692, 
1701, 1721, 1731 ff, 1747ff, 
1794, 1816, 2011, 2033, 2035, 
2038, 2110, 2144, 2164, 2224, 
2270, 2277, 2283, 2302, 2306, 
2309 f , 2314 
Qualität der Arbeit 79 ff., 162, 511 
Qualität und Qualitätsüberwa-
chung 332, 1747ff. 
Qualitäts-Image 1457, 1460 f. 
Qualitäts/Preis-Relation 1461 
Qualitätsänderung 1031,1454,1588 
Qualitätsanforderung 1244, 1809, 
1813,1816 
Qualitätsangabe 1210, 1811 
Qualitätsgarantie 4 
Qualitätsgestaltung 1457ff. 
Qualitätsgrad 1159, 1731, 1732 
Qualitätsgrenze 1016, 1459 
Qualitätsindikator 1457 
Qualitätskonstanz 1472, 1473, 
2069 
Qualitätskontrolle 193, 199, 333, 
391,532,574,802,1106,1111, 
1473, 1607, 1794, 1814, 2273, 
2312 
Qualitätslohn 1155, 1162 
Qualitätsmessung 1457 
Qualitätsniveau 1462, 1472 f. 
Qualitätsnorm 242, 438, 1251, 
1360, 1816 
Qualitätspolitik 1218, 1753 
Qualitätssicherung 261,283,1211, 
1357, 1733 
Qualitätssicherung, statistische 
1586, 1588, 1731 ff. 
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Qualitätsverbesserung 510, 1460, 
1462 
Qualitätsverschlechterung 1459, 
1461 f. 
Quantifizierung 93, 105 ff., 171, 
728 
Quantitätsprämie (-lohn) 1155 f., 
1158f, 1162f. 
Rabatt 4, 940, 1047, 1067, 1210, 
1219 
Rabattstaffel 1171, 1175 
Raffinerie (s. a. Erdölraffinerie) 
588, 1247 
Random-Walk-Theorie 1042 
Rangfolge 108, 1523, 2055 
Rangfolgemodell 1877 
Rangfolgeverfahren 107 
Rangreihe 92, 106, 110, 288 
Rangreihenverfahren 110 f., 113 
ranking system 107 
Rationalisierung 166, 270, 282, 
299, 474, 475, 531, 545, 570, 
621, 677, 734, 791, 808, 840, 
924, 1212, 1356f, 1410f, 
1423, 1451, 1460, 1463, 1559, 
1757ff, 1773, 2045, 2135, 
2153, 2179, 2232 
Rationalisierung, betriebliche 
1589, 1757ff. 
Rationalisierungseffekt 13, 279, 
1829 
Rationalisierungsinvestition 856, 
1711, 1771, 2095 f , 2309 
Rationalisierungsmaßnahme 797, 
1240, 1773, 1845 
Rationalisierungsreserven 1, 147, 
628, 1237, 1763 
Rationalisierungsschutz 291, 2228 
Rationalität 810, 1680f, 1771 
Rationalprinzip 520, 1353 f, 1368, 
1586 
Rationalverhalten 667, 944 
Raumbedarf 1890, 2126 
Raumform 1225, 1227 
Raumhöhe 541, 2126 
Raumkosten 1555, 2284 
Raumnutzung 1079, 1081 
Raumzuordnung 1233 
Razor Search-Verfahren 729 
Reagibilität (s. a. Kostenreagibili-
tät) 687, 960, 962, 1204f, 
1474, 1722 
Reaktor 501 
Realtime-System (s. a. Echtzeit-Sy-
stem) 261 
Rechner (s. a. Computer, Datenver-
arbeitungsanlage, EDV-Anlage) 
268, 283, 286, 596, 601, 1712, 
1729 
Rechnereinsatz 269, 919, 924 
Rechnergeschwindigkeit (-zeit 45, 
47, 1331, 1283, 1389f. 
Rechnerhierarchie 273, 338, 1307 
Rechnerkapazität 11, 1338 
Rechnersteuerung 268 f., 602 
Rechnungsführung 770 
Rechnungslegung 1416 
Rechnungsprüfung 4, 1217 
Rechnungswesen 401, 676, 762, 
782, 810, 812, 824, 837, 1219, 
1251, 1255 f , 1453 ff, 1520, 
1586f, 1696, 1811, 1814, 
2206, 2246, 2263f, 2268 
Rechtsform der Unternehmung 78, 
1663 
Rechtsschutz, gewerblicher 1821 
Rechtsvorschriften für die Produk-
tion 692, 1776ff. 
Recycling 245, 246, 384, 516, 798, 
1800ff, 1807, 1810, 1932 
Recycling, betriebliches 1800ff. 
Redundanz 284 
REFA-Verband für Arbeitsstudien 
75, 102, 115, 130, 177, 185, 
211, 422, 433, 507, 513, 546, 
677, 1997, 2014, 2187f, 2190, 
2202 
Regelkreis 729, 1025, 1315 f., 
1967, 2161 
Regelstrecke 729 
Regelung (s. a. Lenkung) 270, 775, 
777, 1023, 1024, 1026, 1125, 
1213, 1607, 2161 
Regelung, gesetzliche 716 
Regelung, organisatorische 1696 
Regelung, preisrechtliche 1664 
Regelungstechnik 678, 720, 1025, 
2170 
Regiearbeit 1318 
Regiefaktor 700, 1492, 1648 
Regler 729 
Regressionsanalyse 432, 1206, 
1943, 1952 
Reifenindustrie 1947 
Reifezeit 1142,2163 
Reihenfertigung (s. a. Linienferti-
gung) 14, 24, 306, 420, 428, 
589, 592, 1393 
Reihenfolge 20, 37, 39, 142, 256, 
265, 341, 418, 557, 592, 600, 
603, 643 f , 781,884, 890, 894, 
984, 1054, 1199, 1396 f, 1398, 
1688, 1696, 1811, 1896, 1964, 
1994, 2016, 2023, 2167, 2290, 
2311 
Reihenfolgebedingung 33, 34 
Reihenfolgeplanung 5, 14 f , 645, 
1070, 1327, 1425f, 1859, 
1963,2311 
Reihenfolgeproblem 39, 307, 556, 
1174, 1333 
Reihenfolgesteuerung 19, 262 
Reinigungsarbeit 1555,2125,2176 
Reinigungskosten 2036 
Reinvestition 915 
Reklamation 102, 1070 
Rekultivierung 515, 2042 
Relevanzbaumverfahren 634, 806, 
1935, 1948, 1950 
Renettingverfahren 1199, 1200 
Rentabilität 77, 137, 853, 861, 
862, 863, 864, 928, 929, 937, 
953, 962, 967, 1453, 1457, 
1654, 1810, 1844, 2036, 2039, 
2280 
Rentabilitätsrechnung 849, 857, 
858 
Reparatur (s. a. Instandhaltung, 
-setzung) 67, 468, 478, 554, 
769,816, 824, 999,1001,1002, 
1005, 1007, 1098, 1464,1583, 
1589, 1846, 1923, 2052, 2185, 
2241, 2309 
Reparaturbedürftigkeit 57, 58, 413 
Reparaturkosten 57, 58, 479, 
1555, 2286 
Reparaturmaterial 1184, 1191 
Repetierfaktor 355, 357, 682, 693, 
817, 875f, 1183, 1466, 1483, 
1621, 1627, 1707, 2071, 2140, 
2306, 2308, 2310 
Reproduktion 2274 
Reproduzierbarkeit 92, 2204 
Reserveanlage (-aggregat) 68, 824, 
1846 
Reservehaltung 558 
Reservekapazität 897 
Reservelager (-bestand) 1030 ff. 
1211 
Reserveleistung 499 
Residuen 515, 517 
Ressourcen 654, 657, 659, 1448, 
1800f, 1863 
Ressourcennutzung 156 
Ressourcenverteilung 658 
Restriktion (s. a. Beschränkung, 
Entscheidungsbedingung) 18, 
43, 635, 666, 692, 694, 1019, 
1664, 1697 
Restwert 57, 69, 817 
Restwertmethode (-verfahren) 247, 
1521 
Restwertrechnung 1017 f. 
Revision 1526, 2117 
Revision, interne 402, 855 
Revolution, industrielle 71 
Rezepturen 784,1069,1202, 1247, 
1438, 1462, 1522, 1544, 
1811ff, 1905,2163, 2310 
Richtbeispiel 102, 108, 111 
Richtkosten 1531 
Risiko (s. a. Produktionsrisiken) 
368, 370, 630, 867, 932, 1218, 
1261, 1487, 1572 ff., 1721, 
1840, 1841, 1845, 1850, 1933, 
1945, 2055 
Risiko-Management (Risk-Mana-
gement) 1574f, 2055 
Risikoanalyse 849, 868 
Risikoausgleich 6, 1577, 1705, 
2139, 2141 
Risikobarriere 811, 2233 
Risikobereitschaft 610, 664, 995, 
2054 
Risikogeschäft 2139 
Risikominderung 395, 398, 1576, 
1701 
Risikomischung 1844 
Risikoneutralität 447, 664 
Risikopolitik 362, 398, 1211 
Risikopräferenz 447, 1211, 1381 
Risikopyramide 1574, 1581 
Risikoscheu 664 
Risikosenkung 1667 
Risikosituation 1068 
Risikostreuung 1576 
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Risikoübernahme 1220 
Risikoverlagerung 1843 
RKW (Rationalisierungskurato-
rium der deutschen Wirtschaft) 
526, 677f., 938, 1925, 1927, 
2063 
Roheisenerzeugung 460 
Rohmaterial (s. a. Material) 133, 
261,410, 1033, 1130 
Rohölverarbeitung 329, 494 
Rohstahlerzeugung 463 
Rohstoff (s.a. Stoff) 240, 311 f , 
357, 367, 387, 409, 435, 454, 
459, 471,514f, 550, 575,654, 
690, 693, 705, 745, 798, 843, 
845, 904, 934, 968, 970, 1012, 
1015 f , 1020, 1037, 1135 f., 
1184, 1191, 1259, 1416, 1434, 
1482f, 1488, 1495 f., 1501, 
1540, 1589, 1639, 1645, 1667, 
1766, 1770, 1779, 1804, 1809, 
1812, 1814, 1876, 1899, 1902, 
2029, 2131, 2140, 2150, 
2164f, 2282, 2291, 2308, 
2310, 2314 
Rohstoffbasis 928 
Rohstoff gewinnung 311, 1902 
Rohstofflager (s. a. Materiallager) 
1032 f., 1061, 1803, 1844 
Rohstoffmarkt 1770, 1876 
Rohstoff Orientierung 1901 
Rohstoffpreis 1803, 1806 
Rohstoff qualität 1816 
Rohstoffreserve 245 
Rohstoffversorgung 1846, 2156 
Rohstoffvorkommen 370, 1661 
Rohteil 1373, 1613, 1912, 1914, 
1958 
ROM-Speicher 269 
Rowan-Lohn 1159 
RSU-Analyse 3 
Rückkopplung 150f, 157, 657, 
775, 1024 f., 1809, 1922, 1949, 
2161 
Rückmeldung 1717, 1971, 1977, 
1997, 2000, 2161,2166 
Rückrechnung 1042, 1264 
Rückstellung 840 
Rückversicherung 1492 
RückVersicherungskosten 2144 
RückVersicherungsschutz 2140 
Rückwärtsterminiening 1993, 
2167 
Rückwirkungsschaden 1581 
Rüstanweisung 2163 
Rüsten (Rüstoperation) 1141, 
1177, 1654, 2174, 2176f, 
2207 f. 
Rüstflexibilität 2182 
Rüstkosten 21, 255, 941 f , 948, 
950, 1164, 1519, 1695, 1956, 
1962f, 2103, 2293 
Rüstzeit 16, 255, 272, 305, 431, 
779, 1047, 1058, 1142, 1173, 
1174, 1177, 1548, 1689, 
1962f, 1998, 2164, 2208, 
2285 f , 2293 
Ruhen 1241 
Ruhepause 177, 179, 181 f. 
Ruhezeit 176, 557 
Rumpffertigung 1568 
Rumpfprodukt 584 
Sabotage 2247 
Sachanlage (s. a. Anlage) 63, 966 
Sachanlageinvestition 847 
Sachgüterproduktion 355, 783, 
818, 1648 
Sachgut (s. a. Güter) 77, 547, 631, 
767, 992, 1029, 1185, 1258, 
1434, 1466, 1481, 1638, 
1647f, 1670, 1680, 1838, 
2109, 2146f. 
Sachleistung 775, 993,1184,1314, 
1604, 1837, 2135 
Sachversicherung 1581, 1584, 
1843 
Sachziel 7, 633, 803, 815, 1451, 
1564, 1605, 1652, 1665, 1680, 
1682 f , 1770, 1993 f , 2059, 
2187, 2244, 2302 
safe life principle 2055 
Saisonbetrieb 1222, 1707 
Saisonschwankung 473,693,1071, 
1077, 1901 
Sammelbestellung (-auftrag) 204, 
1041, 1254 
Sammelladungsverkehr 2091,2117 
Sammelpackung 2130, 2135 
Sankey-Diagramm 535 
Sanktionsmöglichkeit 1279 
Sanktionsrecht (Bestrafung) 511, 
1277 
scenario-writing 1935 
Schaden 2044 
Schadenersatz 1578, 1581, 1583 
Schadenkosten 2144 
Schadenshöhe und -frequenz 1574 
Schadensstiftung 691 
Schadenvergütung 1492, 2140 
Schätzung 108, 110, 854, 1734 
Schattenfaktor 1486 
Schattenpreis 351, 657, 1172 
Scheinserie 1164, 1960 
Scheinvorgang 1345, 1350 
Schicht (s. a. Sonderschicht) 557, 
1862, 2206 
Schichtarbeit (-betrieb) 97, 126, 
163, 181, 412, 602, 719 
Schichtwechsel 127, 177 
Schichtzeit 2213 
Schiffsbau 7, 1342, 1541, 1565, 
1642, 1952, 2278 
Schlupfzeit 1428, 1430 
Schlupfzeitregel 219, 1430 f. 
Schmelzbetrieb 1812 
Schmiermittel 1259, 1483 
Schnittebenenverfahren 1387, 
1391 
Schüttgut 620, 1186, 1615, 2017 
Schulden 840, 843, 845 
Schulung (s. a. Aus- und Weiterbil-
dung) 112, 2060, 2064 
Schutz 2051, 2053 
Schutzkleidung 1788 
Schutzmaßnahme 711,2126, 2134 
Schutzrechte 396, 1453, 1816, 
1821 ff, 2223 
Schutzrechtslauf zeit 1829 
Schutzrechtspolitik 1821 f. 
Schutzvorschrift 1034 
Schwachstelle 378, 395, 1580, 
1773 f , 2046 
Schwachstellenforschung (-analyse) 
333,1771 
Scientific Management (s. a. Be-
triebsführung, wissenschaftli-
che) 75, 738, 755, 1718, 1862, 
1868 
Scoring-Modell 645, 654, 1457 
screening 647 
Segur'sches Gesetz 2189 
Sekundäranpassung 659, 667 
Sekundärauftrag 779 
Sekundärbedarf 204, 250, 777, 
1195 f., 1262, 2167 
Sekundärenergie 470, 488 
Sekundärleistung 682, 685 
Selbstbedienung 2247 
Selbstbedienungssystem 2135 
Selbstfinanzierung 1837 
Selbstkosten 61, 82, 472, 1261, 
1272 
Selbstkostenerstattungspreis 1103 
Selbstversicherung 1575 f , 1581, 
1583 f. 
Selbstverwaltung der Wirtschaft 
224 
Selbstverwirklichung 1683, 1685 
Sensitivität 831 
Sensitivitäts-(Sensibilitäts-)Analyse 
409, 664, 728, 829, 836, 849, 
868, 962, 1045, 1052, 1335, 
1848, 1947, 2108 
Serienfertigung (-produktion, s. a. 
Großserienfertigung) 13,15, 21, 
23, 155, 242, 278, 300, 417, 
587, 592f, 597, 620, 700, 759, 
771, 886, 1032, 1070, 1128, 
1164, 1168, 1173, 1193, 1356, 
1519, 1548, 1639, 1695, 
1909f, 1959, 1980f, 2009, 
2012f, 2174, 2178, 2196, 
2211,2293, 2311 
Seriengröße (s.a. Losgröße) 1164, 
1519, 1548 
Service 937, 1041, 1443, 1667, 
1754 
Serviceanforderung 366 
Servicegrad 1041, 1073, 1260, 
1998 
Serviceleistung 699, 2139 
Servicezeit 1036, 2022 
Sicherheit 222, 796, 1834, 1841, 
1844, 2051, 2053, 2253, 2313 
Sicherheitsäquivalent 662 f, 667, 
1030 
Sicherheitsanalyse 397f. 
Sicherheitsbestand 4, 251, 1031 f , 
1048, 1050, 1052, 1058, 1062, 
1064, 1068f, 1084, 1211, 
1222f, 1250f, 1261, 1580 
Sicherheitsingenieur (-beauftragter) 
125, 401, 716, 2048, 2057 
Sicherheitslager 1061, 1213, 
1843 f. 
Sicherheitsnorm 410, 438, 1360 
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Sicherheitsorgane, Produktion der 
1834ff. 
Sicherheitstechnik 1685 
Sicherheitsvorschrift 1914 
Sicherung 395, 476, 630, 1031, 
1850, 2244 
Sicherungskosten 2045 
Sicherungsmaßnahme 397, 
1839ff, 1847, 2248 
Sicherungsmaßnahmen in der Pro-
duktion 1839ff. 
Sicherungspolitik (-strategie) 2246, 
2249 
Sicherungsproblem 397, 2250 
Sicherungsübereignung 1843 
Simplexverfahren 245, 1386 
Simulation 26, 42, 46f, 256, 285, 
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